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EESSÕNA
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Riikliku Ülikooli töötajate ja üli­
õpilaste ilmunud tööde bibliograafia avaldam ist (seni trükitud 1960. kuni 1975. 
aastani ja 1960.— 1969. a. koondregistrid, ilmunud 1973. a.).
B ibliograafia hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1976. a. ülikooli koosseisu kuu­
lunud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate, laborantide jt. töid. Regist­
reeritud on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mittekoosseisulisi 
õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste (ka kaugõppijate) töödest on kirjelda­
tud peamiselt TRÜ väljaannetes ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, 
mille autor on ülikooli juba lõpetanud.
Bibliograafias on registreeritud trükis ilmunud raam atud ja brošüürid, kogu­
mike ja ajakirjade artiklid ning teaduslike konverentside materjalid. Ajalehtede 
artiklitest on arvestatud teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva ise­
loomuga kirjutised on välja jäetud.
M aterjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite nimede alfabeedis. Iga 
autori tööd tuuakse pealkirjade järgi alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- 
ja lõpuks võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on toodud jä rje­
korras viimastena. Mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse täielikult esi­
mese autori nime all, teiste autorite juures antakse üksnes numbriline viide. 
Teose või artikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähistatud ladina tähtedega 
«a», «b»; tähed «с» ja «d» on ainult lisad antud järjenum brile). Kirje järel 
antakse ka töö kohta ilmunud retsensioonid. Kui üksteisele järgnevad samas 
allikas avaldatud tööd, ei korrata allika nimetust, vaid kasutatakse ladina tähes­
tikus teksti puhul lühendit ibid., venekeelse teksti puhul там же. Kui aga ühe 
ja sama pealkirjaga töö on ilmunud mitmes allikas, kirjeldatakse need ühe 
numbri all pealkirja kordamata, kasutades ladina tähestikuga tekstis lühendit 
idem, venekeelses tekstis то же. Tärniga (*) m ärgistatud tööde kirjed on koos­
tatud autorite aruandlusandm ete alusel.
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
1976. a. TRÜ-s väitekirju ei kaitstud, sest NSV Liidu Kõrgem Atestatsiooni­
komisjon ei olnud veel kinnitanud väitekirjade kaitsmise erialanõukogusid. 
Seega registreeritakse bibliograafianimestikus ainult TRÜ töötajate mujal kaits­
tud väitekirjad.
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1975. ja 1976. a. võistlustööd, mis säilita­
takse TRÜ Teaduslikus Raamatukogus.
Bibliograafia kasutam ist hõlbustavad nimede ja märksõnaregistrid. Eesti­
keelne nimede register hõlmab kõiki bibliograafias esinevaid isikunimesid, vene­
keelne sisaldab ainult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või paralleel- 
pealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid.
Bibliograafia lisaks on personalia — TRÜ töötajate kohta ilmunud kirjutised.
A astaraam atus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas väljaannetega 
«Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloogimiseks ja bibliografeerimiseks» (Tln., 
1971) ja «Сокращения русских слов и словосочетаний в библиографическом 
описаний произведений печати» (ГОСТ 7. 12-77. М., 1977), välja arvatud mõned, 
mis on aastaraam atu  pikaajalise ilmumise jooksul kindlaks kujunenud.
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Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГУ 
продолжает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского 
состава, научных работников и студентов ТГУ (да сих пор напечатаны еж е­
годники за период с 1960 по 1975 гг. и сводные вспомогательные указатели к 
1960—1969 гг., изданные в 1973 г.).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1976 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, а также работы сотрудников, вышедших на 
пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный указатель. 
Из работ студентов и заочников учитываются главным образом те, которые 
опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и работы, авторы которых к это­
му времени уже окончили университет.
В библиографии учитываются монографии и брошюры, статьи в сборниках 
и Журналах, а также материалы научных конференций. Из газетных статей 
учитываются научные и научно-популярные, статьи же чисто информацион­
ного характера не включены.
Материал настоящего библиографического указателя расположен по фа­
культетам, а в пределах факультета в алфавитном порядке. Работы каждого 
автора расположены по алфавиту заглавий: эстонские, русокие, иностранные. 
За этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с другими авто­
рами. Полное описание работы с несколькими авторами дается при первом 
авторе, при остальных приводятся только ссылки. Переводы произведений или 
статей приводятся после оригинала (отмечены латинскими буквами «а» и 
«в»; буквами «с» и «d» только приложения к данному порядковому номеру). 
При описании произведений указаны также рецензии. Заглавия изданий не пов­
торяются, если работы опубликованы в одном и том же источнике и следуют 
друг за другом. В этом случае для текста латинского алфавита используют 
сокращение ibid. для русского там же. Если работа с одним и тем же загла­
вием напечатана в нескольких источниках, она описывается под одним номе­
ром без повторения заглавия, используя для текста латинского алфавита 
сокращение idem, для русского то же. Описания работ, обозначенные звез­
дочкой (*), составлены по отчетным сведениям самих, авторов.
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
В 1976 г. в ТГУ не состоялось ни одной защиты диссертаций, так как Выс­
шей аттестационной комиссией СССР не были утверждены специализирован­
ные советы защиты диссертаций. В библиографическом указателе приводится 
только список диссертаций, защищенных сотрудниками ТГУ вне университета.
В указателе учитываются также конкурсные работы студентов за 1975— 
1976 гг., которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
Пользование библиографическим пособием облегчают именные и предмет­
ный указатели. В указателе имен на эстонском языке 'Имеются все встре­
чающиеся в библиографии имена. В русском именном указателе имеются 
лишь имена, встречающиеся в описаниях на русском языке и в описаниях, 
снабженных резюме на русском или в описаниях, имеющих параллельный 
русский текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю помещены «персоналии», 
т. е. статьи о сотрудниках ТГУ.
«I с,ло? ’ , Уп?тР®бляемые в ежегоднике, даются в изданиях
\ г' 6 е trukiteoste kataloogimiseks ja bibliografeerimiseks» (Tln.,
сянии И |*^ *®кРащени? Русских слов и словосочетаний в библиографическом опи- 
некотоэых сокпяп^рни*печати* (Г0СТ 7. 12-77. М., 1977), за исключением 
годников И’ Установившихся в течение долголетнего издания еже-
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1ÜLDOSA 
О Б Щ И Й  ОТДЕЛ 
SEERIAVÄLJAANDED 
СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 371—372, 376—397, 400—403, 
405. Trt., 1976.
Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
371. Uurimusi Läänemeremaade ajaloost. 2. 167 lk., tab.; 1 1. tab.
372. M ajandusteaduslikke töid. 21. 173 lk., tab.
376. Kriminoloogia-alaseid töid. 5. 97 lk.
377. Töid keelestatistika alalt. 1. Keelestatistika. 154 lk., tab.
378. Труды по химии (электрохимия'). 10 (1). 131 с., ил.
379. Труды по электролюминесценции. 5. 187 с., ил.
380. Töid võõrkeelte õpetamise metoodika alalt. 5. Methodica. 128 lk., tab.
381. Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к 
мышечной деятельности. 6. 269 с., ил.
382. Fenno-ugristica. 2. 162 lk., ill.
383. Труды по цитологии и генетике. 1. 119 с., ил.; 20 л. ил.
384. Труды по химии (химический анализ). 10 (2). 170 с., ил.
385. Труды по медицине. 33. Гастроэнтерология. 171 с., ил.; 6 л. ил.
386. Töid poliitilise ökonoomia alalt. 4. Kapitalismi majandusprobleeme 
tänapäeval. 89 lk., tab., 1 1. tab.
387. M ajandusteaduslikke töid. 22. 120 lk., tab.
388. Труды по географии. 14. 151 с., ил.
389. Oigusteaduslikke töid. 21. 74 lk.
390. Труды по математике и механике. 18. 203 с., табл.
391. Труды по правоведению. 22. 77 с.
392. Труды по востоковедению. 3. 137 с.
393. Publications on geography. 13. On the occasion of the XXIII Intern, 
geographical congress. 175 p., ill.; 1 map.
394. Труды по медицине. 32. Спортивная медицина, 180 с., табл.; 5 л. 
табл.
395. Труды по психологии. 4. 202 с., ил.
396. Studia metrica et poetica. 1. 147 lk., ill.
397. Fenno-ugristica. 3. 164 lk.
400. Kriminoloogia-alaseid töid. 6. 130 lk., ill.
401. Linguistica. 8. 167 lk., tab.
402. M ajandusteaduslikke töid. 23. 127 lk., tab.
403. Труды по экономическим наукам. 24. 136 с., табл.
405. Русский язык в эстонской школе. 4. 110 с.
Rets.: Remmel, М. Statistika ja  ballistika. [TRÜ Toimet., 1976, 377. Tõid 
keelestatistika alalt. 1 ]  — Keel ja Kirjandus, 1977, 6, 373—374.
Helme, M. Idaharrastuse viljad. [TRÜ Toimet., 1976, 392. Töid orientalistika 
alalt. 3.] — Ibid., 10, 636—637.
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2. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1976. (ТГУ). 
Ротапр.
Т. 13. Вып. 1. 164 с., табл.
2. 167—301 с., табл.
3. 305—427 с., табл.
4. [В печ. дан. 1977] 431—572 с., ил.
2а. Organic reactivity. Tartu, 1976. (Tartu S tate University.) Rotapr.
Vol. 13. Issue 1. 162 p., tab.
2. 167—294 p., tab.
3. 299—421 p., tab.
4. [In  impr. 1977.] 425—560 p., ill.
3. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1976. (ТГУ).
Parall. pealk.: Skandinaavia kogumik.
Parall. titel: Skrifter om Skandinavien.
T. 21. 316 с., ил. Подстр. библ.
4. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1976. (ТГУ). Ротапр.
Вып. 35. 59 с., табл.
36. 95 с.
37. 92 с., табл.
38. 104 с., табл.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE JA NÕUPIDAMISTE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СОВЕЩАНИЙ
5. Активная поверхность твердых тел. Темат. сб. [Труды I симпоз. по 
активной поверхности твердых тел, сост. в г. Тарту в июле 1974 г.]. М., 1976. 
380 с., ил. (Отд-ние общей физики и астрономии АН СССР. Науч. совет АН 
СССР по электронной микроскопии. Ин-т кристаллографии АН СССР ТГУ). 
Ротапр.
5с. Программа республиканского совещания по актуальным вопросам 
психофармакологии. Тарту, 20—21 февр. 1976 г. Тарту, 1976. 8 с. (ТГУ. Науч.
о-во невропатологов* нейрохирургов и психиатров ЭССР им. Л. Пуусеппа. 
Эст. фармакол. о-во). Ротапр.
6. Материалы совещания по актуальным проблемам психофармакологии. 
Рееп. совещ. по теме «Воздействие психотропных веществ на эмоциональное 
поведение и лечение аффективных состояний» [20—21 февр. 1976 г.]. Тарту, 
1976. 136 с., табл. (ТГУ). Библ. в конце статей. Ротапр.
7. Fiiüsika-Keemiateaduskonna UTU konverentsi program m . 8.—9. apr. 1976. 
Trt., 1976. 51 lk. (TRO.) Tekst eesti ja vene k. Rotapr.
8. Õigusteaduskonna UTU XXXI konverentsi programm. [9.— 10. apr. 1976.1 
Trt., 1976. 12 lk. (TRU.) Tekst eesti ja vene k. Rotapr.
9. Bioloogia-Geograafiateaduskonna UTU konverentsi program m . 16.— 18. 
IV 1976. Trt., 1976. 31 lk. (TRO.) Tekst eesti ja vene k. Rotapr.
10. Программа республиканского совещания «Тканевая биология II» 
(экспернм. гистология). Тарту, 1—2 июня 1976 г. Тарту, 1976. 9 с. (ТГУ Ин-т
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эксперим. медицины АМН СССР- Эст. отд-ние ВНО АГЭ. Тарт. науч. о-во 
патологоанатомов). Ротапр.
11. Тканевая биология. Материалы второго респ. совещ. 1— 2 июня 1976 г. 
[Отв. ред. А. Лепп]. Тарту, 1976. 126 с., табл. (ТГУ). Библ. в конце статей. 
Ротапр.
12. [Baeri mälestus-konverentsi «Baer ja loodusteaduste areng» programm. 
Tartu 29. sept.—2. okt. 1976] Trt., 1976. 10 lk., Rotapr.
Также на рус. яз.: Программа; конференции, посвященной памяти Бэра.
13. Конференция, посвященная памяти Бэра. 30/IX—2,/Х 76. Тезисы докл. 
[Отв. ред. Т. Сутт]. Тарту* 1976. 81 с. (ТГУ Ин-т зоологии и ботаники АН 
ЭССР). Ротапр.
14. Научная обработка статистических данных на ЭВМ. Программа семи* 
нара с 21 по 23 окт. 1976 г. в Кяэрику. Тарту, 1976. [6] с. (М-во высш. и 
сред. спец. образования ЭССР..ТГУ). Ротапр.
15. Программа I студенческой конференции по гуманитарным и естествен­
ным наукам Прибалтийских республик и Белорусской ССР. Тарту, 22—23 окт. 
1976 г. [Тарту, 1976]. 17 с. (М-во высш. и сред. спец. образования ЭССР 
ТГУ). Ротапр.
16. Тезисы докладов I студенческой конференции по гуманитарным и 
естественным наукам Прибалтийских республик и Белорусской ССР. Тарту,
22—23 окт. 1976 г. Тарту, 1976. 127 с. (М-во высш. и сред. спец. образования 
ЭССР. ТГУ). Ротапр.
17. Программа республиканской научной конференции «Экономический 
анализ, эффективность производства и инженерного труда». 28—30 окт. 1976 г. 
Тарту, Кяэрику. Тарту, 1976. 13 с. (ТГУ Экон. фак. и каф. полит, экономии). 
Ротапр.
18. Экономический анализ, эффективность производства и инженерного 
труда. 1—2. Материалы респ. науч. конф. (28—30 окт. 1976 г.). Тарту—Кяэри­
ку. Тарту, 1976. (ТГУ). Ротапр.
1. 141 с., ил.
2. 131 с.
19. Актуальные проблемы консервации и реставрации кожи и пергамена.
Тезисы докл. семинара. 24—26 ноября 1976. Тарту, 1976. 30 с., ил. (М-во 
культуры ЭССР Секц. реставраторов ЭНТО строит, индустрии. ТГУ). Ротапр.
20. Актуальные вопросы гастроэнтерологической и сердечно-сосудистой хи­
рургии. Материалы 2-й науч.-практ. конф. хирургов Эст., Латв. и Лит. ССР.
1—2. [Отв. ред. Ш. А. Гулордава]. Таллин, 1976. (М-во здравоохранения 
ЭССР. ТГУ. Науч. о-во хирургов ЭССР).
1. 287 с., табл.
2. 153 с., табл.
21. Актуальные проблемы гигиены питания и воды. Материалы конф. 
[Гл. ред. М. П. Уйбо]. Тарту, 1976. 281 с., ил. (Таллин. НИИ эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены. Каф. гигиены ТГУ Ин-т эксперим. и клинич. меди­
цины М3 ЭССР Тарт. гор. санитарно-эпидемиол. станция. Эст. респ. науч.
о-во гигиенистов и организаторов здравоохранения). Библ. в конце статей. 
Ротапр.
22. Tartu III onkoloogiakonverentsi teesid. Trt., 1976. 33 lk. (TRU. Tartu
Linna Onkoloogia Dispanser.) Rotapr.
Парал. загл.: Тезисы III Тартуской конференции по онкологии.
Э
23. Тезисы симпозиума по хирургии. Симпозиум посвящен 100-летию со 
дня рождения акад. H. Н. Бурденко. Тарту, 1976. 204 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
24. Третий Всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и модулей.
Тезисы сообщ. [Отв. ред. Я. В. Хион]. Тарту, 1976. 117 с. (ТГУ. Ин-т матема­
тики Сибир. отд-ния АН СССР МГУ им. М. В. Ломоносова). Библ. в конце 
сообщ. Ротапр.
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MUUD VÄLJAANDED 
ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
25 [Ankeet üliõpilasmalevlastele. Vast. toim. V. Kelder. Trt., 1976.] 13 lk. 
([TRÜ.]) Rotapr.
26. Automatiseeritud informatsioonisüsteem. Sisenddokum entatsioon. Juhend 
sisseastujaile. Trt., 1976. 16 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
27. Eesti keele kordam isharjutusi TRÜ ettevalm istusosakonnale. Koost.
H. Räim [trükiandm. E. Räim], Trt., 1976. 34 lk. (TRÜ.) Rotapr.
28. Juhendm aterjale TRU traditsiooniliste ühisürituste korraldam iseks. [Koost. 
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225.   Ühiskonna heaks. [Komm. laupäevakute ajaloost.] — Ibid. 17. 04.
76, 91.
226. Муллари, В. Некоторые вопросы культуры развитого социалистиче­
ского общества. — Социально-политические проблемы создания и функциони­
рования развитого соц. общества. Материалы науч. конф. Рига, 1976, 167—
170. Библ. 2 назв.
21
227. Murd, M. Ideoloogiavõitlus pingelõdvenduse tingim ustes. — Edasi
8. 06. .76, 135.
228.  , Volkov, I. Elulaadi probleem. — TRO 28. 05., 4., 18. 06. 76, 22—
24 [125].
Vt. ka 220—21.
См. также 220a, 221a.
229. Volkov, I. Uus arenguetapp. [Leninlike kooseksisteerimisprintsiipide 
edasiarendam isest NLKP XXV kongr. valgusel.] — Edasi 19. 05. 76, 118.
Vt. ka 220—21, 228.
См. такж е 220a, 221a.
PEDAGOOGIKA JA METOODIKA KATEEDER 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
230. Materjale pedagoogiliseks praktikaks. 6., täiend, tr. Trt., 1976. 40 lk. 
(Pedagoogika kat.) Rotapr.
231. Metoodiline juhend pedagoogika omandamiseks Ajalooteaduskonna 
defektoloogia eriala kaugõppeüliõpilastele. [Koost. K. Saks.] Trt., 1976. 15 lk. 
Rotapr.
232. Pioneerilaagri praktika. (Juhendm aterjale). 2., täiend, tr. Trt., 1976. 
13 lk. (TRÜ.) Rotapr.
232a. Учебная практика в пионерских лагерях. (Инструкт. материал). Изд.
2-е, доп. Тарту, 1976. 13 с. (ТГУ). Ротапр.
233. Советская педагогика и школа. 10. Тарту, 1976. 155 с., табл. (ТГУ. 
Респ. ин-т усовершенствования учителей ЭССР). Библ. в конце статей. 
Ротапр.
234. Elango, А. Progressiivseid jooni eesti pedagoogilises pärandis ja nende 
kasutam ise võimalusi tänapäeval. — Pedagoogikateaduselt koolipraktikale. Kom­
munistliku kasvatuse teooria ja praktika. Tln., 1976, 140— 146. Bibl. lk. 143— 146.
235.   õpetajad  kooliajalugu uurimas. [Ühisk. Pedagoogika Uurimise
Inst. ühe sekts. tööst.] — Nõuk. õpeta ja  17. 04. 76, 16.
236.   õpetajad  uurijatena. — Ibid. 21. 02. 76, 8.
237. Эланго, А. Книга для чтения в эстонской народной школе во второй 
половине XIX века. — Проблемы начального обучения в ист. аспекте. (Мате­
риалы науч. конф.). Вильнюс, 1976, 18—21.
238.   Школа и педагогическая мысль в Эстонии. — Очерки истории
школы и пед. мысли народов СССР Вторая половина XIX в. М., 1976, 436—
445. Библ. с. 579—580.
239. Кала, У., Лийметс, X. О социальных установках учащихся Эстонской 
ССР по отношению к учебной деятельности. — Е. Vilde nim. TPedI tead. 
konv. «õpilaste mahajääm use ennetamise teedest». Teesid. Tln., 1976, 129— 132.
240. Краав, И. .. и непременно собранность. [Работоспособность у  детей 
школьного возраста]. — Сов. Эстония 8.05.76, 107.
241. Kreitzberg, Р. õpetaja  efektiivsuse uurimise probleem ja koolijõudlus.
— E. Vilde nim. TPedI tead. konv. «Õpilaste m ahajääm use ennetam ise teedest». 
Teesid. Tln., 1976, 56—60. Jooneal. bibl.
227—41
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242—64
242. Kurm, H. Armas sõbratar! [Elulaadist vanemas eas.l — Nõuk. Naine. 
1976, 4, 23—24, 28, ill.
243.   H ariduselust Kuuba vabariigis. — Nõuk. Õpetaja 14. 08. 76, 33.
244.   Hoida kõike elavat. [Loom aarmastusest lapse tundemaailma kuju­
nemisel.] — Rahva Hääl 30. 10. 76, 228, ill.
245.  Mured murdeealise tütrega. [Ema ja  tütre suhetest.] — Nõuk.
Naine, 1976, 8, 24—25, 32.
246.   Seksuaalkasvatus Eesti NSV üldhariduskoolides. — Pedagoogika­
teaduselt koolipraktikale. Kommunistliku kasvatuse teooria ja praktika. Tln., 1976,
49—58. Bibl. 12 nim.
247.   Tahe valm istada rõõmu. Traditsioonid perekonnas. — Rahva Hääl
14. 03. 76, 60.
248.   õppida vastutam a. — Ibid. 7. 07. 76, 156.
249.  Üleliiduline vanem [— M. Kalinin] patriotismist. — Nõuk. Naine,
1976, 11, 6, ill.
250. Курм, X. Семейные традиции. — Сов. Эстония 4. 11.76, 258.
251. Mikk, J. Lihtsa keele reeglid. [Lauseõpetusest.] — Keelevoos 73/74. Tln., 
1976, 15—22.
252.   M õistmistehnikast [lugemisõpetuses. Vastukaja vestlusringile
«Arutlusaineks lugemisoskus». — Nõuk. õpetaja  14. 02. 76.] — Nõuk. õpetaja 
17 04. 76, 16.
253.   Teksti mõistetavuse faktorid. — Pedagoogikateaduselt kooliprak­
tikale. Didaktika ja psühholoogia. Tln., 1976, 40—46, tab. Bibl. 19 nim.
253a. Микк, Я. Факторы понятности текста. — Вопр. пед. психодиагности­
ки. Таллин, 1976, 13—22, табл. Библ. 5 назв.
254. Mikk, J. Veenmine kasvatustöös. — Nõuk. Kool, 1976, 4, 277—281. Bibl.
12 nim.
255.  , Kukk, J. Hõõrdumine ja rõhk. Katsematerjal VII kl. Trt., 1976.
34 lk., joon. (Pedagoogika kat.) Rotapr.
256.  . Piirimägi, A. Jõud. Katsematerjal VII kl. Trt., 1976. 37 lk., ill.
(Pedagoogika kat.) Rotapr.
257. Микк, Я. Анализ способов определения уровня развития навыков чте­
ния. — Сов. педагогика и школа. 10. Тарту, 1976, 82—98. Библ. 45 назв.
258.   Критерий оптимальной трудности учебного текста. — Там же,
116— 128. Библ. 8 назв.
259.   Определение оптимальной длины методики дополнения. — Там
же, 99— 115, табл. Библ. 15 назв.
260.   Теоретические основы определения оптимальной трудности учеб­
ного текста. — Вопр. повышения эффективности теоретических исследований 
в  пед. науке. (Тезисы докл. VIII сессии Всесоюз, семинара по методологии пед. 
исследований). 1. М., 1976, 194—204. Библ. 8 назв.
261. Saks, К. Pedagoogiliste eesmärkide taksonoomiatest. — Е. Vilde nim. 
TPedI tead. konv. «õpilaste mahajääm use ennetamise teedest». Teesid. Tln., 
1976, 3—9.
262.   õppetöö organisatsioonilis-didaktiliste diferentseerimisvormide
võrdlevast efektiivsusest. — Pedagoogikateaduselt koolipraktikale. Didaktika ja 
psühholoogia. Tln., 1976, 80—85, ill. Bibl. 2 nim.
263. Сакс, К. Некоторые результаты и выводы изучения динамики школь­
ной vrnpBaeMocTH — Е. Vilde nim. TPedI tead. konv. «õpilaste mahajää- 
muse ennetamise teedest». Teesid. Tln.. 1976, 114-120 , iil.
264.   Учитель — лицо, оценивающее успеваемость учащихся. — Орга­
низация учеб. процесса. 5. Тарту, 1976, 113— 124. Библ. с. 133—147.
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265—83
265. Кярнер, О., Мыттус, X., Нурмик, Ю., Сакс, К. О диагностике школь­
ной успеваемости учащихся классов выравнивания. — Вопр. пед. психодиаг­
ностики. Таллин, 1976, 23—32, табл. Библ. 2 назв.
Vt. ka 231.
*266. Suslavicius, A. Aklesjes socialines nuostatos. — Müstj žodis, 1976, 10.
267 ------ Socialinis psichologijos paskaitos. Vilnius, 1976. 186 p., illustr.
(LTSR aukšt. ir. spec. vid. mokslo m-ja. V ilniaus V. Kapsuko un-tas.) Lit. 
sargšai sk. gale. Rotapr.
268.   Tarpasmeniniai konfliktai is kaip }Ц išvengti. Valdymo mokykla.
— Tarybq darbas, 1976, 11, 36—38.
269.   Tarpusavio santykitj psichologija. — Musij žodis, 1976, 6, 22—24.
270. Unt, I. Filmikunst ja vaataja. [Kunstiväärtuslike filmide vähesest kä t­
tesaadavusest ja korduslinastuste vajalikkusest.] — Fotoga. — Edasi 23. 04. 76,
96. (Lugejaga vestleb.)
271.   Individualiseerimine arendava õpetamise eeldusena (5.— 11. klas­
sis). — E. Vilde nim. TPedI tead. konv. «õpilaste m ahajääm use ennetamise 
teedest». Teesid. Tln., 1976, 87—89.
272.   Pedagoogiliste ideede retseptsioon ja  õpetamise eesmärgid. —
Nõuk. Kool, 1976, 3, 198—202. Bibl. 9 nim.
273.   Pilguheit ÜPUI [Ühisk. Pedagoogika Uurimise Inst.] didaktika-
sektsiooni tööle. — Nõuk. Õpetaja 13. 03. 76, 11.
274.   Uurijad kohtusid Räpinas. [Ühisk. Pedagoogika Uurimise Inst.
suvine sessioon.] — Ibid . 14. 08. 76, 33.
275.   Uurijad käisid õpireisil. [Ühisk. Pedagoogika Uurimise Inst. d i­
daktika probleemgrupp Leningradis, Kaasanis, Moskvas.] — Ibid.^ 9. 10. 76, 41.
276.   Üliõpilaste teadmiste jooksva kontrolli kogem ustest Tartu Riik­
likus Ülikoolis. — Üliõpilaste teadmiste jooksvast kontrollist. Trt., 1976, 3—7.
277. Унт, И. Индивидуализация обучения и влияние на развитие уча­
щихся. — Pedagoogikateaduselt koolipraktikale. Didaktika ja psühholoogia. 
Tln., 1976, 5— 16, tab. Bibl. 21 nim.
278.   Индивидуализация учебных заданий и ее эффективность. —
Сов. педагогика и школа. 10. Тарту, 1976, 4—48, табл. Библ. 49 назв.
279. Võlli, К. Algtaseme m ääram ine ning eksperimentaal- ja  kontrollklassi 
valik verbaalse loovuse arendamise puhul (motiveeritud kirjandiõpetuse kaudu).
— Nõuk. pedagoogika ja kool. 14. Tln., 1976, 16—27, tab. Bibl. 9 nim.
280. Sepp, E., Villand, L., Võlli, K. Eesti keele õpik. V III kl. Tln., «Valgus», 
1976. 179 lk., iil.
A J A L O O T E A D U S K O N D  
И С ТОРИЧЕС КИЙ ФАКУЛЬТЕТ
281. Ajalooteaduskonnas õpitavate erialade kutsekirjeldused. Trt., 1976. 44 
lk. (TRÜ.) Rotapr.
282. Ajalugu ja  ajaloo metodoloogia. Trt., 1976. 69 lk., tab. (TRÜ.) Jooneal.
bibl. Tekst eesti, vene ja saksa k. Rotapr.
Парал. загл.: История и методология истории.
283. Diferentsiaalpsühholoogia õppemetoodiline juhend A jalooteaduskonna 
psühholoogiaosakonna IV kursuse kaugüliõpilastele. [Koost. K. Toim. Trt., 1976.] 
10 lk. Rotapr.
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284. Eesti NSV ajaloo programm. Sissejuhatus. [Vast. toim. S. Vahtre.l Trt., 
1976. 26 lk. (TRÜ.) Rotapr.
285. Eesti NSV ajaloo õppemetoodiline juhend Ajalooteaduskonna ajaloo 
osakonna IV—V kursuse kaugüliõpilastele 1976/77. õppeaasta 8., 9. ja 10. sem. 
[Koost. K. Siilivask, S. Vahtre. Trt., 1976.] 5 lk. Rotapr.
286. Eripsühholoogia programm ja metoodiline juhend Ajalooteaduskonna 
defektoloogiaosakonna II kursuse statsionaarsetele ning II ja III kursuse kaug- 
õppeüliõpilastele. [Koost. V. Neare, J. Kõrgesaar.] Trt., 1976. 19 lk. (TRÜ.) 
Rotapr.
287. Indoneesia 1946. aastal. M aterjale prakt. töödeks. [Koost. O. Klaassen.] 
Trt., 1976. 65 lk. (Üldajaloo kat.) Bibl. lk. 63—65. Rotapr.
288. Juhend kursuse- ja diplomitööde koostamiseks ning retsenseerimiseks 
TR ü defektoloogiaosakonnas. [Koost. J. Kõrgesaar.] Trt., 1976. 25 lk. (Ajaloo­
teadusk i Rotapr.
289. M atem aatika õpetamise erimetoodika programm ja õppemetoodiline 
juhend defektoloogiaosakonna III—IV kursuse statsionaarsetele ja III—V kur­
suse kaugüliõpilastele. [Koost. V. Neare.] Trt., 1976. 18 lk. (TRÜ.) Rotapr.
290. NSV Liidu ajaloo ja Eesti NSV ajaloo historiograafia programm. [Vast. 
toim. L. Eringson.] Trt., 1976. 36 lk. (TRU.) Rotapr.
291. Oligofrenopedagoogika ajaloo programm ja  õppe-metoodiline juhend 
TRO defektoloogiaosakonna kaugüliõpilastele. [Koost. V. Vääranen. Trt., 1976.] 
4 lk. Bibl. 4 nim. Rotapr.
292. Oligofrenopedagoogika programm defektoloogiaosakonna üliõpilastele.
[Koost. V. Neare.] Trt., 1976. 16 lk. (Ajalooteadusk.) Bibl. 27 nim. Rotapr.
293. Psühholoogia ajaloo programm TRU Ajalooteaduskonna psühholoogia­
osakonna üliõpilastele. VII saj. e. m. a. — 1950. a. [Koost. H. Mikkin. Trt., 1976.]
13 lk. Rotapr.
294. Taju ja  suhtlemine. Trt., 1976. 82 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. art. lõpus. Tekst 
vene ja ingl. k. Rotapr.
Парад, загл.: Восприятие и общение.
295. Лурия, А. Р. Эволюционное введение в психологию. Материалы к 
курсу лекций по общей психологии. Тарту, 1976. 127 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
296. Хрестоматия по психологии. 4. Психология действия. Учеб. материал 
для студентов отд-ния психологии). [Отв. ред. К. Тойм]. Тарту, 1976. 80 с. 
(Каф. логики и психологии). Подстр. библ. Ротапр.
297. Аллик, Ю. К, Исследование зрительного восприятия в процессе ана­
лиза распространения яркости в пространстве. 190001 общая психология. Ав- 
тореф. дис. на ссиск^ учен. степ. канд. психол. наук. М., 1976. 26 с. (Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Фак. психологии). Библ. 10 назв.
298 .  , .Лаак, Т. Зависимость перцептивных флюктуаций от предвари­
тельной адаптации и пространственной частоты. — Taju ja suhtlemine. Trt., 
1976, 24—36, ill. Bibl. 16 nim.
284—98
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299—311
Summary: Dependence of perceptual fluctuations on preadaptation and 
spatial frequency.
299. Аллик, Ю., Тэпп, М. Разные каналы пространственной частоты для вос­
приятия светлоты и темноты. — Уч. зап. ТГУ. 1976, 395, 36—40, ил. Библ.
7 назв.
Resümee: Heleduse ja  tumeduse eristam ine laotustiheduse erinevate kana­
lite poolt.
Summary: Different channels of spatial frequency sensitive to lightness and 
darkness.
300. Allik, J., Džafarov, E., Tepp, M., Livšits, A. Mechanisms of motion 
perception in the human visual system. — Переработка информации в зри­
тельной системе. Тезисы докл. IV оимпоз. по физиологии сенсорных систем. Л.г 
1976, 13— 17. Библ. 4 назв. — Paral. title: Inform ation processing in visual 
system. Proc. of the IV symposium on sensory system physiology.
See also 301.
300c. Бахман, Т. К. «Внимание и исполнение. V» [Рец.: Rabbitt, Р. M. A.,. 
Dornic, S. (ed.) Attention and performance. 5. London — New York, 1975]. — 
Вопр. психологии, 1976, 5, 159— 161.
301. Bachmann, Т., Allik, J. Integration and interruption in the m asking 
form by form. — Perception, 1976, 5, 1, 79—97. Bibl. 58 ref.
302. Eller, M. Almanahh «Kunst» täna ja  homme. — Sirp ja V asar 16. 0L  
76, 3. 8.
303.   IV Feodaalne killustumus. 4. Kultuur. — Eesti NSV ajalugu.
Kõrgkoolide õpik. 1. Tln., 1976, 84—88.
304.   Kristjan Raua nimelised kunsti aastapreem iad. [R. Kaljo, E. Ree-
mets, L. Mikko, M. Varik ja A. M urdmaa.] — Sirp ja V asar 30. 04. 76, 18, 
12— 13, ill.
305. Näituse «Eesti m onumentaalkunst» kataloog. [Eessõna M. Eller. Kujund. 
L. Lapin.] Tln., 1976. 42 lk., ill. (ENSV Kultuurimin.)
306.   Võimalus mõttevahetuseks. [Tallinna Kunstihoones avatud monu-
mentaalkunsti ülevaatenäitusest.] — Sirp ja V asar 11. 06. 76, 24, 8, iil.
Vt. ka 385, 414— 15, 417.
307. Эрингсон, JI. За Советскую власть. [Рев. поэт бывш. студент Тарт. 
ун-та А. А. Вермишев. 1879— 1919]. — С фото. — ТГУ 5. 11.76, 41.
308. Хейдметс, М. О зарубежных исследованиях взаимоотношений челове­
ка с условиями окружающей среды. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 395, 41—48. Библ.
28 назв.
Resümee: Inimese ja füüsilise keskkonna tingim uste vaheliste seoste uurimi­
sest välismaal.
Summary: On the problems of interrelatingship of man and physical 
environment: an overview.
309.   О некоторых социально-психологических проблемах урбаниза­
ции. — Taju ja suhtlemine. Trt., 1976, 74—81. Bibl. 17 nim.
Summary: On social-psychological problems of urbanization.
Vt. ka 441.
310. Хуйк, Я., Луук, А. Абсолютная оценка длительности латентного пе­
риода. — Taju ja suhtlemine. Trt., 1976, 37—49, ill. Bibl. 12 nim.
Summary: Introspective absolute estim ation of duration of latency.
См. также 443.
311. Jaanson, K. Kas Itaalia pahempoolistub? [Pahempoolsete parteide oma- 
vah. suhted.] — Küsimused ja Vastused, 1976, 4, 34—36.
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312—30
312.   Kuidas valitakse Saksa FV parlament? —Ibid., 17, 23—25.
313.   Mis iseloomustab Islandi poliitikat? Valitsuskombinatsioonid.
Island ja NATO tursasõda. — Ibid., 14, 24—29.
314.   Põhiettevalmistused tehtud. [Poliitharidusvõrgu tööst TRÜ-s.l —
Edasi 20. 07. 76, 170.
315.   Rootsi kaubanduslik krediit kodanlikule Eestile aastail 1923—
1927 — TRÜ Toimet., 1976, 371, 125— 136. Jooneal. bibl.
Резюме: Яансон, К. Торговый кредит, предоставленный Швецией буржуаз­
ной Эстонии в 1923— 1927 гг.
Zsfass.: Schwedens Handelskredit an das bürgerliche Estland in den Jahren 
1923— 1927.
316.  ----- Rootsi Rahvaliit ja  Eestimaa rannarootslased aastail 1919— 1923.—
A jalugu ja ajaloo metodoloogia. Trt., 1976, 3— 12. Jooneal. bibl.
Резюме: Яансон, К. Шведский национальный союз н шведские рыбаки и 
крестьяне прибрежных районов Эстонии в 1919—1923 гг.
Zsfass.: Der Schwedische Volksverband und die Estlandsschweden in der 
Jahren 1919— 1923.
317.   Välismaa parteid eesti keeles. [Nimetustest.] — Sirp ja Vasar
30. 04. 76, 18, 7.
318. Кайдро, X. О воздействии на человека гомогенного шума, включаю­
щего полезные сигналы. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 395, 129—138, ил. Библ. 8 назв.
Resümee: Olulisi signaale sisaldava homogeense müra mõjust.
Summary: Effect of homogeneous noise containing significant signals.
319. Karlep, K. Kõnearenduse psühholoogilistest alustest. — Nõuk. Kool, 
1976, 2, 154— 157, ill.
320.   Kõne- ja keeleühikutest lugema õppimisel. — Nõuk. õpetaja 24. 07.
76, 30.
321.   , Kontor, A., Vihm, E. Aabits. (Katsematerjal.) Joon. K. Gross.
Tln., 1976. 84 er. 1. [168] lk., iil. (ENSV Ped. TUI.) Rotapr.
322. Herkel, H., Karlep, K., Kõrsmaa, H., Randmäe, H., Sprenk, K. Emakeele 
õpetam isest abikooli I—II klassis. Tln., 1976. 136 lk., ill. (ENSV Haridusmin.) 
Rotapr.
323. Klaassen, O. Mis iseloomustab Jaapani—Hiina suhteid? — Küsimused 
ja  Vastused, 1976, 11, 29—33.
324.   Sotsialistlik orientatsioon. [Arengumaade probleemidest.] — Ibid.,
20, 18—22.
Vt. ka 287, 329.
325. Konks, J. Aasia ja Aafrika maade keskaeg. 1. Trt., 1976. 76 lk. (Uldaja- 
loo kat.) Bibl. 27 nim. Rotapr.
326.   Aasia ja Aafrika maade uusaeg. 2. Trt., 1976. 58 lk. (Üldajaloo
kat.) Bibl. 15 nim. Rotapr.
327.   VIII. Eesti Vene riigi koosseisus XVIII sajandil. 1. Põhjasõda.
Eesti ühendamine Venemaaga. — Eesti NSV ajalugu. Kõrgkoolide õpik. 1. Tln., 
1976, 148— 156.
328.   IX. Pärisorjusllku korra lagunemise algus ja kapitalistlike suhete
areng XVIII sajandi lõpul ja XIX sajandi algul. 2. Kapitalistlikud suhted töön­
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лизма в 1917—1918 гг. [Рец.: Menger, М. Die Finnlandpolitik des deutschen 
Imperialismus 1917— 1918. Berlin, 1974.]. — Сканд. сборник, 1976, 21, 287—291.
Resume: En ny bok om den tyska imperialismens finlandspolitik under ären 
1917— 1918.
422.   От редактора. [Предисловие]. — Пуллат, Р Социальная струк­
тура Советской Эстонии. Сравнит.-ист. анализ основных тенденций развития. 
Таллин, 1976, 5—8.
Vt. ka 285.
423. Сийманн, У. М. О психологическом аспекте компетентности инженерно- 
технического работника. — Экономический анализ, эффективность производ­
ства и инженерного труда. 1. Материалы респ. науч. конф. Тарт>, 1976, 56—57.
См. такж е 2592.
Тэпп, М. Р. см. 299.
424. Toim, К. Üliõpilaste enesekontrolli organiseerimine loogika õpetamise!. — 
Üliõpilaste teadmiste jooksvast kontrollimisest. Trt., 1976, 45—49. Bibl. 2 nim.
425. Тойм, К. Применение методики Равена для измерения умственного 
развития школьников. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 395, 53—59, табл. Библ. 4 назв.
Resümee: Raveni testi kasutamine õpilaste vaimse arengu mõõtmiseks.
Summary: The use of Raven’s progressive matrices test for measurement of 
m ental development of pupils.
Vt. ka 283.
426. Trummal, V. Arheoloogiamälestistest [Tartu Toomemäel ja vanalinnas].
— Edasi 11. 07. 76, 163, ill.
427.   I. Eesti ala vanim asustus ja rahva etniline kujunemine. II. Vara-
feodaalsuhete kujunemine (X sajand — XIII sajandi algus). — Eesti NSV aja­
lugu. Kõrgkoolide õpik. 1. Tln., 1976, 7—30.
428.   Tartu läbi sajandite. — Edasi 18. 02. 76, 40. (Mööda kodukandi
radu.)
429.   Uus etapp läänemeresoome idarühma hõimude arheoloogilises uuri­
mistöös. — TRÜ Toimet., 1976, 382, 151— 160. Jooneal. bibl.
Резюме: Труммал, В. Новый этап в археологической исследовательской ра­
боте восточных прибалтийско-финских племен.
430. Tulviste, Р. Taustast. [Mõtteid teemal: «Isiklik omandus. Olemus ja 
kaasnähted».] — Edasi 24. 03. 76, 70.
431. Тульвисте, П. Э. [Реф. кн.:]Коул, М., Скрибнер, С. Культура и мыш­
ление. [М. Cole, S. Scribner. Culture and thought: a psychological introduction. 
New York, 1974.]. — Обществ, науки за рубежом. Сер. 9. Востоковедение и 
африканистика, 1976, 2, 64—66.
432.  Межкультурные исследования мышления. — Генетические и со­
циальные проблемы интеллектуальной деятельности. Алма-Ата, 1976, 59—70.
433 ____ [Реф. кн.:] Типы мышления. Очерки о мышлении в западных и
незападных обществах. — Современные проблемы социального развития и
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идеологии стран Азии и Африки. Культура и социальное развитие. М., 1976, 
150— 165.
434. Vaga, V. Antonio M arinetti m aal Eesti NSV Riiklikus Kunstim uuseu­
mis. — Töid kunstiteaduse ja  -kriitika alalt. 1. Tln., 1976, 142— 144, ill.
435.   Carl Alexander von Winkler. (Kunstnik. 1860— 1911.) — Ibid.,
145—157, ill. Bibl. lk. 155— 157.
436.   Kunst Tallinnas XIX sajandil. Tin., «Kunst», 1976. 210 lk.; 110 I.
ill. Bibl. lk. 123— 128.
Резюме: Искусство XIX века в Таллине, с. 145— 167.
Zsfass.: Die Kunst des 19. Jahrhunderts in Tallinn, S. 177— 199.
437. Vahtre, S. III. Eestlaste muistne vabadusvõitlus. IV. Feodaalne killus­
tumus. 1. Eesti võõra võimu all kuni 1343. aastani. 2. Jüriöö ülestõus (1343— 
1345). — Eesti NSV ajalugu. Kõrgkoolide õpik. 1. Tln., 1976, 31—65.
438.  Jüriöö ülestõusust ja selle tagajärgedest. — Nõuk. Kool, 1976, 5,
432—438. Jooneal. bibl.
439.   Põhjasõja sündm usist Laiusel. — E. Loodus, 1976, 6, 397—400,
ill. Bibl. 4 nim.
Vt. ka 285, 344, 1284.
440. Valsiner, J. Emotsioonide väljendum isest inimese miimikas. (Vana prob­
leemi nüüdisaegne lahendus.) — E. Loodus, 1976, 10, 663—668, ill. Bibl. 16 nim.
Резюме: Вальсинер, Я. Выражения эмоций на человеческом лице. (Совре­
менное решение старой проблемы).
Summary: About the expression of emotion in the human face. (A contempo­
rary  solution of an old problem.)
441.  . Heidmets, M. Asustustihedus ja ruumikäitumine. M õningaid kesk­
konnapsühholoogia probleeme. 1.—2. — Ibid., 1, 33—37, ill.; 2, 89—95, ill. Bibl. 
22 nim.
442. Вальсинер* Я. О сензитивных периодах в раннем онтогенезе в связи 
с взаимодействием матери и ребенка. — Проблемы периодизации развития 
психики в онтогенезе. Тезисы Всесоюз. симпоз. (. г. Тула). М., 1976, 48—50.
443.  , Нийт, X., Рооссон, А., Стрём, П., Хуйк, Я. О влиянии сложности
задачи, способа общения в группе и величины группы на эффективность реше­
ния задачи. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 395, 10— 18. Библ. 28 назв.
Resümee: Ulesande keerukuse, suhtlemisviisi ja grupi suuruse m õjust ülesande 
lahendamise efektiivsusele.
Summary: On the effect of problem complexity, interaction channels and 
group size on the effectiveness of problem solving.
444. Valsiner, J. Research on visual interaction: methodological considera­
tions. — Taju ja  suhtlemine. Trt., 1976, 50—58. Bibl. 24 ref..
Резюме: Вальсинер, Я. Исследование визуального взаимодействия: методи­
ческие проблемы.
445. Varjun, J. Milliseid m änguasju vajab imik? — Küsimused ja  Vastused, 
1976, 17. 31—34.
446.   Parapsühholoogia arenevas teadusem aailm as. — Noorus, 1976, 12,
62—66, ill. Järgneb.
447.  Tunnetustegevuse arengust varajases eas. — Nõuk. Kool, 1976,
2, 162— 169. Bibl. 16 nim.
448. Варьюн, Я. Раннее развитие познавательной мотивизации: рассматри­
вание объектов. (Обзор зарубеж. исследований). — Taju ja  suhtlemine. Trt., 
1976, 3—23. Bibl. 29 nim.
Summary: The early development of cognitive motivation: observing objects. 
(A review of research abroad.)
449.  . Варьюн, С. К вопросу о ранних предпосылках развития твор-
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ческих потребностей. — Проблемы периодизации развития психики в онтоге­
незе. Тезисы Всесоюз. симпоз. ( . . . г .  Тула). М., 1976, 54—55.
450. Vääranen, V. Korrektsiooni alused abikoolis. — Korrektsioonist erikoo­
lis. Tln., 1976, 4— 16. Jooneal. bibl.
451.  Vaimselt alaarenenud laste kasvatamine-õpetamine USA-s [E. D.
Hudenko kand.-diss. järg i (М., 1976)]. — Nõuk. õpetaja 20. 11. 76, 47.
452.   õpeta ja  ja õpilase vahelistest suhetest abikoolis. — Nõuk. Kool,
1976, 2, 149— 154. Bibl. 20 nim.
453. Вярянен [!Вяранен], В. А. Некоторые особенности эмпатий у уча­
щихся вспомогательной школы. — Тезисы докл. IV Всесоюз. пед. чтений. 2. М.. 
1976, 56—57.
Vt. ka 291.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
454. Ahuna, К. Imelapsed. [Võimetest läbi aegade.] — Põllumaj. Akadeemia
18. 03. 76, 10.
455. Альберт, А. Связь профессиональной адаптации учителя с особенно­
стями структуры личности. — Организация учеб. процесса. 5. Тарту, 1976, 
45—58, ил. Библ. с. 133—147.
456. Хейдметс, А. Старейшие жилища пригорода Юлейые города Тар­
ту. — Тезисы докл. I студ. конф. по гуманитарным и естественным наукам При­
балт. респ. и БССР. Тарту, 1976, 19—20.
Яама, А. см. 463.
457. Kark, М. Tiibeti ajaarvamissüsteem. — Е. Loodus, 1976, 10, 642—647, 
ill. Bibl. 13 nim.
Резюме: Карк, М. Тибетское летоисчисление.
Summary: The Tibetan calendar system.
458. Карк, М. О тибетском летоисчислении. — Тезисы докл. I студ. конф. 
по гуманитарным и естественным наукам Прибалт, респ. и БССР Тарту, 1976,
17— 18.
459. Краут, А. О применении типологического метода при исследовании 
фибул древнего железного века Эстонии. — Там же, 14—15.
460. Kuusik, Е. Võidukevade Tartu. — Edasi 9. 05. 76, 110.
Л аак, Т. см. 298.
461. Линнус, Л. [!Т.] О культурных взаимоотношениях курляндской ли- 
вов и жителей о. Сааремаа. — Тезисы докл. I студ. конф. по гуманитарным 
и естественным наукам Прибалт, респ. и БССР. Тарту, 1976, 18—19.
462. Loonela, А. Keraamika ’76. [Eesti kunstnike näitusest Tartu kunsti­
muuseumis.] — TRÜ 30. 04. 76, 18.
463. Ляэнесаар, Ю., Яама, А. О влиянии экспериментатора на результаты 
эксперимента. (Эксперим. исследование).— Taju ja  suhtlemine. Trt., 1976, 66—
73, tab. Bibl. 5 nim. u t л .
Summary: Experimenter’s influence on the results of the experiment: an
experimental investigation.
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464. Мейгас, М., Томмингас, Э. Влияние разных схем лица на время и 
частоту рассматривания их изображений детьми. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 395, 
19—27, ил. Библ. 2 назв.
Resümee: Kaetud ja katm ata nägude mõju laste visuaalsele huvile.
465. Mihkels, T. Imre Madäch inimesest. — Imre Mädachi mõtted «Vane­
muise» laval [«Inimese tragöödia»]. — Nüüdisteater õppuri pilguga. Tln., 1976,
41—43, ill.
466. Муст, А. Проблемы истории заселения в работах студентов истфака 
Тартуского госуниверситета. — Тезисы докл. I студ. конф. по гуманитарным и 
естественным наукам Прибалт, респ. и БССР. Тарту, 1976, 22.
Нийт, X. см. 443.
467. Palmaru, R. Naiste em antsipatsioon contra abielu. — TRÜ 8., 15., 22.,
29. 10. 76, 34, 36—37, 39.
468. Пальмару, Р.» Первые сведения западно-европейских исторических 
источников об Эстонии и эстонцах. — Тезисы докл. I студ. конф. по гумани­
тарным и естественным наукам Прибалт, респ. и БССР Тарту, 1976, 24—25.
469. Pihlamägi, М. Türgi kaubanduslikud sidemed kodanliku Eestiga aas­
tatel 1924— 1930. — Ajalugu ja ajaloo metodoloogia. Trt., 1976, 45—59, tab. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Пихламяги, М. Торговые отношения Турции с буржуазной Эсто­
нией 1924— 1930 гг.
470. Popova, А. 1961. aasta ülestõus Angoolas. — Ibid., 60—68. Jooneal. bibl.
Резюме: Попова, A. Восстание 1961 года в Анголе.
471. Pukk, Р. Mõtteid ühest lavastusest. [F  Schilleri «Salakavalus ja armas­
tus» TRA D raam ateatris.] — Nüüdisteater õppuri pilguga. Tln., 1976, 36—37.
Рооссон, А. c m . 443.
472. Ruse, M. About the effect of age, sex and acqua intance on the inter­
action distance of normal people and psychiatric patients. — Taju ja  suhtle­
mine. Trt., 1976, 59—65, ill. Bibl. 3 ref.
Резюме: Рузе, М. Влияние возраста, пола и знакомства на дистанцию об­
щения у психически больных и здоровых лиц.
Стрём, П. X. см. 443.
473. Тамул, В. Основание Профессорского института при Тартуском уни­
верситете.) — Тезисы докл. I студ. конф. по гуманитарным и естественным 
наукам Прибалт, респ. и БССР. Тарту, 1976, 16.
Томмингас, Э. см. 464.
474. Tähepõld, М. Tizian ja Veenused. — TRÜ 10. 12. 76, 47. ill.
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47^' ajakirjanduse ajaloost. 3. õppevahend žurnalistika eriala kaug-
õppijaile. Koost. J. Peegel. Trt., 1976. 77 lk. (Eesti keele kat.) Rotapr.
476. Eesti keele tekste ja harjutusi vene üliõpilastele. 3. 1. v. [Koost E. Uus­
põld, A. Valmet.] Trt., 1976. 90 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
477. Eesti keele õpetamise metoodika programm ja juhend TRU Filoloogia­
teaduskonna eesti keele ja kirjanduse osakonna IV ja V kursuse kaugüliõpilas­
tele. [Koost. G. Laugaste, T. Õunapuu. Trt., 1976.] 5 lk. Rotapr.
478. Erikursuse programm eesti värsiõpetusest. [Koost. J. Põldmäe.] Trt., 
1976. 9 lk. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Rotapr.
479. Fakt, sõna, pilt. Art. ja uurimusi ajakirjanduse ajaloo, teooria ning 
praktika alalt. 9. Trt., 1976. 105 lk., tab. (Eesti keele kat.) Rotapr.
Rets.: Kahu, M. Massiteabevahendid ja mõnda, mis seal sees leida on. 
[Fakt, sona, pilt. 1—9. Trt., 1964— 1976.] — Keel ja Kirjandus, 1978, 10, 634—
635.
480. Filoloogiateaduskonnas õpitavate erialade kutsekirjeldused. [Koost. 
A. Kask, M. Jõemaa, M. Ristol, H. Tõevere, T. Kolk.] Trt., 1976. 44 lk., tab. 
(TRÜ.) Rotapr.
481. Folkloor ja poeetika. Trt., 1976. 84 lk., ill. (TRÜ.) Tekst eesti ja vene k. 
Rotapr.
Парал. загл.: Фольклор и поэтика.
482. Inglise keel võõrkeelena. Met. juhend TRÜ Ajalooteadusk. defektoloo- 
giaosak. I—III kursuse kaugüliõpilastele 1976/77 õ.-a. — 1977/78. õ.-a. [Koost. 
T. Mullamaa. Trt., 1976.] 11 lk. Rotapr.
483. Inglise keel võõrkeelena. Met. juhend TRU F ilo loogiateadusi eesti filo­
loogia ja vene filoloogia osak. I—IV kursuse ja Ajalooteadusk. I—IV kursuse 
kaugüliõpilastele. [Koost. M. Tamm, S. Peiker jt. Trt., 1976.] 11 lk. Rotapr.
484. Inglise keel võõrkeelena. Met. juhend TRÜ Kehakultuuriteadusk. I—III 
kursuse kaugüliõpilastele. [Koost. J. Soontak. Trt., 1976.] 9 lk. Rotapr.
485. Inglise keel võõrkeelena. Met. juhend TRU Oigusteadusk. I—III kur­
suse kaugüliõpilastele 1976/77. — 1977/78. õ.-a. [Koost. G. Allik. Trt., 1976.]
13 lk. Rotapr.
486. Juhend väliskirjanduse õppimiseks TRU Filoloogiateaduskonna saksa 
filoloogia osakonna kaugüliõpilastele. [Koost. A. Trummal. Trt., 1976.] 13 lk.
Rotapr.
487 Keel ja struktuur. Töid strukturaalse ja mat. lingvistika alalt. 9. Trt., 
1976. 118 lk., tab. (Eesti keele kat.) Rotapr.
488 Kirjanduse ja rahvaluule radadelt. (Üliõpilastööde kogumik.) 2. [Toim. 
ja  saatesõna J. Põldmäe.] Trt., 1976. 63 lk., ill. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule 
kat.) Bibl. art. lõpus. Rotapr.
475—88
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489. Ladina keele program m  ja juhend TRU Ajalooteaduskonna ajaloo-osa- 
konna I ja  II kursuse kaugüliõpilastele. [Koost. U. Torpats. Trt., 1976.] 8 lk. 
Rotapr.
490. Lastekirjanduse program m  TRÜ eesti filoloogia ja  defektoloogia osa­
kondade kaugüliõpilastele. [Koost. A. Järv. Trt., 1976.] 7 lk. Rotapr.
491. Linguistica. 7. Tartu, 1976. 249 lk., ill. (Võõrkeelte kateedrid.) Bibl. art. 
lõpus. Tekst eesti, vene, ingl., saksa ja  hisp. k. Rotapr.
492. Saksa keel võõrkeelena. Met. juhend TRÜ Filoloogiateadusk. inglise 
filoloogia osak. I—IV kursuse kaugüliõpilastele. [Koost. V. Tamm. Trt., 1976.] 
8 lk. Rotapr.
493. Saksa keel võõrkeelena, õppem et. juhend I—III kursuse kaugüliõpilas­
tele 1976/77.— 1977/78. õ.-a. [Koost. E. M auring. Trt., 1976.] 13 lk. Rotapr.
494. Saksa keel võõrkeelena, õppem et. juhend TRÜ Ajalooteadusk. ajaloo- 
osak. I—IV kursuse kaugüliõpilastele 1976/77.— 1977/78. õ.-a. [Koost. A. All. 
Trt., 1976.] 9 lk. Rotapr.
495. Saksa keel võõrkeelena, õppem et. juhend TRÜ Filoloogiateadusk. eesti 
filoloogia I—IV kursuse kaugüliõpilastele. [Koost. S. Raitar. Trt., 1976.] 14 lk. 
Rotapr.
496. Saksa keel võõrkeelena, õppem et. juhend TRÜ Kehakultuuriteadusk.
I—III kursuse kaugüliõpilastele 1976/77. õppeaastaks. [Koost. A. All. Trt., 1976.] 
8 lk. Rotapr.
497. Saksa keel võõrkeelena, õppem et. juhend. M ajandusteadusk. I—II kur­
suse kaugüliõpilastele 1976/77.— 1977/78. õ,-a. [Koost. H. Väärt. Trt., 1976.] 10 
lk. Rotapr.
498. Sissejuhatus keeleteadusse. Tööjuhend TRU Filoloogiateadusk. eesti, 
inglise ja saksa filoloogia osak. I kursuse kaugüliõpilastele. [Koost. E. Vääri. 
Trt., 1976.] 4 lk. Bibl. 8 nim. Rotapr.
499. Sissejuhatus kirjandusteadusse. Juhend TRÜ Filoloogiateadusk. võõr­
keelte osak. I kursuse kaugüliõpilastele. [Koost. G. Liiv. Trt., 1976.] 3 lk. 
Rotapr.
500. Sissejuhatus soome-ugri filoloogiasse. Juhend TRU Filoloogiateadusk. 
eesti keele ja kirjanduse osak. I k. kaugüliõpilastele. [Koost. A. Künnap. Trt., 
1976.] 4 lk. Rotapr.
501. Tartu Riikliku Ülikooli Filoloogiateaduskonna teatmik. Trt., 1976. 61 lk.,
ill. (TRÜ.) Rotapr.
502. Tööjuhend ja programm tänapäeva eesti keelest TRU Filoloogiateadus­
konna eesti filoloogia osakonna I— III к. kaugüliõpilastele. [Koost. A. Veski. Trt., 
1976.] 8 lk. Rotapr.
503. Tööjuhend soome keele õppimiseks TRÜ Filoloogiateaduskonna eesti 
keele ja  kirjanduse osakonna I ja  II k. kaugõppeüliõpilastele. [Koost. A. Künnap. 
Trt., 1976.] 7 lk. Rotapr.
504. 55 küsimust lugejale. [Ankeet «Sirbi ja  V asara» lugejatele.] Tln., 1976.
37 lk., ill. (Kirj. «Perioodika». Ajalehe «Sirp ja Vasar» toim. TRU. Eesti keele 
kat.) Rotapr.
38
505. Öppe-metoodiline juhend TRÜ Ajalooteaduskonna defektoloogiaosa­
konna kaugõppijatele eesti kirjanduses. [Koost. A. Järv, T. Kuldsepp. Trt., 1976.]
6 lk. Rotapr.
506. Дополнение к методическим указаниям и контрольным работам по 
современному русскому языку для студентов-заочников I—V курсов отделе­
ния русского языка и литературы филологического факультета ТГУ. [Сост. 
М. А. Шелякин. Тарту, 1976]. 13 с. Ротапр.
507. Литературоведение и школа. Сб. науч.-метод. статей. 2. Тарту, 1976. 
127 с. (Каф. рус. литературы). Подстр. библ. Ротапр.
508. Методические рекомендации по практическому русскому языку для 
студентов-заочников отделения иностранной филологии. [Сост. К. Алликметс, 
М. Матина. Тарту, 1976]. 20 с. ([ТГУ].) Ротапр.
509. Методические рекомендации по практическому русскому языку для 
студентов-заочников отделения истории. Сост. К. Алликметс, А. Родима. Тар­
ту, 1976. 25 с. (ТГУ). Ротапр.
510. Методические рекомендации по практическому русскому языку для 
студентов-заочников отделения эстонской филологии Тартуского государствен­
ного университета. [Сост. К. Алликметс. Тарту, 1976]. 42 с. Ротапр.
511. Методические рекомендации по практическому русскому языку для 
студентов-заочников юридического, экономического и физкультурного факуль­
тетов. [Сост. Т. Сарв]. Тарту, 1976. 31 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
512. Методические указания по курсу «История русской литературы» для 
студентов-заочников. Изд. 3-е, испр. и доп. Сост. Е. В. Душечкина, Л. Н. Ки­
селева, 3. Г. Минц, П. С. Рейфман. Тарту, 1976. 123 с. (ТГУ). Ротапр.
513. Методически© указания по курсу «Литература народов СССР» для 
студентов-заочников V—VI курсов отделения русского языка и литературы. 
{Сост. С. Исаков. Тарту, 1976]. 10 с. ([ТГУ].) Ротапр.
514. Методические указания по курсу «Теория литературы» для студентов- 
заочников V—VI курсов отделения русского языка и литературы Тартуского 
государственного университета. [Сост. И. А. Чернов. Тарту, 1976]. 9 с. Ротапр.
515. Методические указания по общему языкознанию для студентов-заоч- 
ников V—VI курсов отделения русского языка и литературы филологического 
■факультета ТГУ. [Сост. С. Смирнов. Тарту, 1976]. 3 с. Ротапр.
516. Моэм. С. Рассказы. (Адапт.). Тарту, 1976. 83 с. (ТГУ). Ротапр.
On the cover: Somerset Maugham. Stories.
517. Описание специальности русский язык и литература. Тарту, 1976. 
22  с., табл. (ТГУ). Ротапр.
518. Хрестоматия по теоретическому литературоведению. 1. Изд. подгот. 
И. Чернов. Тарту, 1976. 317 с. (ТГУ). Ротапр.
519. English for law students. [Comp. E. Rahi.] Tartu, 1976. 177 p. (Tartu 
.State University.) Rotapr.
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520. Karjalan kansan runot. 1. Kalevalanaiheiset kertovaiset runot. Kokoon- 
pannut V. Jevsejev. [Toimitt. E. Laugaste, A. Beljakov.] Tallinna, «Eesti R aa­
mat», 1976. 360 s. (SNTL:n Tiedeakatemian K arjalan Filiaali. Kielen, kirjalli- 
suuden ja  historian inst. TRU.) Alkulause myös venäjäksi ja saksaksi. Rotapr.
Rets.: Kaukonen, V Uusi kansanrunojulkaisu N euvosto-Karjalasta. — Koti- 
seutu, 1977, 1—2, 59—60.
521. Kiviväli, G. British life and institutions. Tartu, 1976. 80 p. (Department 
of English Studies.) Bibl. 11 ref. Rotapr.
522. Aare, T. «Alasoo, Rein Kristjani pg. juurdlus alustatud. Veendunud 
kommunismi pooldaja ja partei liige ja «Noorte Hääle» toim etaja.» [1940.— 
1941. a. «Noorte Hääle» 10 000. numbri ilmumise puhul.] — Noorte H ääl 28., 30.
11., 2—4. 12. 76, 281—285, iil.
523.   «Ja milleks seda kõike vaja on?» [Rahast, a jast ja  vaim uvarast.]
— Rahva Hääl 10. 10. 76, 237.
524.  M atem aatikata läbi ei saa. [NSVL TA M ajandusm atem aatika Kesk-
inst. Eesti filiaali töögrupi tööst.] — Noorte Hääl 25. 11. 76, 278.
525. Läms, V Peiar ja nukk. Romaan. Läti k. tlk. [ja järelsõna] K. Aben. 
Tln., «Eesti Raamat», 1976. 190 lk.
526. Aben, K. Läti proosakirjandust lehitsedes. — Sirp ja V asar 23. 01. 76,
4, 4—5.
527.   Uhist ja erinevat. [Eesti ja  läti kirjanike kongr.] — Ibid. 27. 08.
76, 35, 3.
528. Abens, K. Raditaja prieks [Intervija ar K. Abenu. Interveja A. Lace.] "
— Liesma (Valmiera) 22. 09. 76, 149.
529. Adams, V. Kuidas sündis mu hilislüürika. — Teose sünd. Tln., 1976, 
9—14.
530.   Sõeludes selgemaks. [Eesti keele väljendusvõim alustest.] — Kee-
levoos 73/74. Tln., 1976, 10— 11.
All, A. vt. 494, 496.
Allik, G. vt. 485.
531. Алликметс, К. Сборник текстов и заданий для студентов медицинского 
факультета. Изд. 2-е. Тарту, 1976. 379 с. (Каф. рус. языка). Ротапр.
532.  . Родима, А. Пособие по развитию речи для студентов историко-
филологического факультета. 1. Изд. 2-е. Тарту, 1976. 125 с., ил. (Каф. рус. 
языка). Ротапр.
533.  . Надежина, И. Ф. Формирование навыков монологического
высказывания у студентов нефилологических факультетов. — Уч. зап. ТГУ 
1976, 405, 58—67. Подстр. библ.
См. также 508— 10.
534. Alttoa, V., Järv, A., Muru, K., Peep, H., Puhvel, H., Siimisker, H., 
Vinkel, A. Eesti kirjandus. Opik X kl. 7. tr. Toim K- Leht. Tin., «Valgus», 1976. 
344 lk., ill.
535. Alvre, P. Keelest ja selle uurimisest. — Keel, mida me uurime. Tln., 
1976, 46—49.
536.  Monede reduplikatiivkeelendite koostisest. — Emakeele Seltsi
A astaraam at, 1976, 21, 23—30. Jooneal. bibl.
Резюме: Алвре, П. О составе некоторых слов с удвоенной основой.
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537.   Slaavi laenudest soome-ugri keeltes. — TRU Toimet., 1976, 382,
3— 15. Jooneal. bibl.
Резюме: Алвре, П. О славянских заимствованиях в финно-угорских языках.
538.   Uut soome keele süntaksi alalt. [Rets.: Ikola, О. Lauseenvasti-
keoppia. Helsinki, 1974. (Tietolipas. 76.)] — Keel ja Kirjandus, 1976, 7, 443—
444.
539.   Vana kirjakeele küsisõnu. — Ibid., 6, 343—350. Jooneal. bibl.
540. Алвре, П. [Рец.: Leppik, M. Ingeri-soome kurgola murde fonoloogi­
lise süsteemi kujunemine. Tln., 1975.] — Сов. финно-угроведение, 1976, 2, 
133— 137. — На рус. яз.
541.   [Рец.: Pall, V Põhja-Tartumaa toponüümika. Väitekiri filol.-dr.
tead. kraadi taotlemiseks. Tln., 1975.] — Там же, 4, 303—307. — На рус. яз.
542.   [Рец.:] Ананьина, К. И. Верхне-алатырские говоры мокшанского
языка. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саранск, 1974. — Там же,
1, 67—69.
543.   [Рец.:] Калашникова, В. Г. Сложносочиненные предложения в
удмуртском языке (в ист. освещении). Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук. Глазов, 1974. — Уч. зап. ТГУ. 1976, 397, 137— 141.
544 .  [Рец.:] Тепляшина, Т. И. Язык бесермян. М., 1970. — Там же,
149— 153.
545. Alvre, Р. Der Genitiv des Plurals im Wotischen auf dem Hintergrund 
der obliquen Kasus. — Сов. финно-угроведение, 1976, 4, 263—282, табл.
Резюме: Алвре, П. О водском генитиве множественного числа на' фоне кос­
венных падежей.
546.   [Rez.: Laanest, А. Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Tln.,
1975.] — Ibid., 3, 214—224. — На нем. яз.
547 Anduganov, J. Marid ja nende kultuur. — Edasi 21. 09. 76, 224.
548. Андуганов, Ю. В. В. И. Васильев и проблема выделения композит. — 
Тезисы докл. на науч. сессии по итогам работы за 1971—1975 г. Марийск. 
науч.-исслед. ин-та. Йошкар-Ола, 1976, 69—71.
549.   Композиты в памятниках марийской письменности. — Уч. зап.
ТГУ, 1976, 382, 16—36. Библ. с. 32—35.
Zsfass.: Komposita in manchen marischen Denkmälern.
550.   Сложное слово в первой марийской грамматике. — Сов. финно­
угроведение, 1976, 2, 90—93. Библ. 7 назв.
Zsfass.: Anduganov, J. Komposita in der ersten marischen Grammatik.
551. Ariste, P. Aastakümneid üliõpilaste keskel. [Dots. P Palmeose 65. sün­
nipäevaks.] — Fotoga. — Edasi 18. 11. 76, 274.
552.   Dotsent Karl Aben 80. — Fotoga. — TRU 24. 09. 76, 32.
553 .   Ebatavaline mees Ferdinand Johann Wiedemann. — Keel, mida me
uurime. Tln., 1976, 181— 185. Bibl. 1 nim.
554.   Eduard Vääri — 50. — Fotoga. — TRU 25. 06. 76, 26.
555.   Itelmenidest ja nende keelest. [Kamtšatka lääneranniku asukad.]
— Ibid. 10. 09. 76, 30, ill.
556.   Kord oli õpilane, nüüd on luuletaja Ain Kaalep. [Mälestusi.] —
Ibid. 18. 06. 76, 24 [!25].
557 .   Kõrgkoolide rahvaluuleõpik. [Rets.: Laugaste, E. Eesti rahva­
luule. Tln., 1975.] — Keel ja Kirjandus, 1976, 7, 439—442.
558_ ------ Põnevat uuemas keeleteaduses. — Fotoga. — Kodumaa 29. 12.
76, 52.
559.   Raamat, mis avab värava läänemere keelte minevikku ja olevikku.
[Rets.: Laanest, A. Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Tln., 1975.] — Keel 
ja  Kirjandus, 1976, 8, 501—503.
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560. Ariste, P. Rahvaluule kaugsiirdest. [Läti TA folklooriekspeditsioonist 
Valka raj.] — Ibid., 10, 638.
561.   Tallinna nimed. — Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni. Tln.,
1976, 49—53.
562.  V adja järvehaldjas veztkko. [Sem antikast.] — Emakeele Seltsi
A astaraam at, 1976, 21, 95—98. Bibl. 6 nim.
Резюме: Аристэ, П. Водская русалка vezikko.
563.  г Vassili Lõtkin 80-aastane. [Komi keeleteadlane ja  luuletaja.] —
Ibid., 175— 178, ill.
564.  , Rätsep, H. Keelerahva suvest tagasivaateliselt. [TRU eesti keele
kat. õppejõududega vestles] H. Toomsalu. — Fotodega. — Kodumaa 3. 11. 
76, 44.
565. Sõna on eesti keeletarkadel. [Küsimustele vastavad P Ariste ja  P Nur- 
mekund.] — Keel, mida me uurime. Tln., 1976, 167— 171.
566. Аристэ, П. [Рец.:] Ломакина, Т., И. Городищенский диалект мокша- 
мордовского языка. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саранск,
1974. — Сов. финно-угроведение, 1976, 1, 69—72.
567. Ariste, Р. Alfreds Kasparsonš in memoriam. [Ein lettischer Revolutionär 
und Forscher der nenzischen Sprache.] — Ibid., 3, 236.
568.  John Rhys’ two letters to Mihkel Weske. — TRU Toimet., 1976,
401, 7— 15.
569.   Komi-Syrjänisches aus Puzla. — Ibid., 92— 115. Bibl. 4 Titel.
Резюме: Аристе, П. Образцы коми-зырянской речи деревни Пузла.
570.   Das Partizipium Perfekti des Aktivs im Wotischen. —
Сов. финно-угровед ение, 1976, 1, 1—20. Библ. 24 назв.
Резюме: Аристэ, П. Причастие прошедшего времени действительного зало­
га в водском языке.
571.   [Rez.:] Иванов, И. Г. История марийского литературного языка.
Йошкар-Ола, 1975. — Там же, 2, 137— 141. — На нем. яз.
572.   [Rez.: Tõnisson, E. Die Gauja-Liven und ihre materielle K ultur
(11. Jh. — Anfang 13. Jhs.). Ein B eitrag zur ostbaltischen Frühgeschichte. Tal­
linn, 1974.] — Baltistica, 1976, 12, 2, 203—204.
573. Svensk-estnisk ordbok. Under red. av P. Wieselgren, P. Ariste, G. Suits.
3. uppi. omarb. av H. Lagman. Uppsala, 1976. XXX, 630 s. (Inst, för finsk- 
ugriska spräk.)
574. Ariste, P. Ein Zentrum der Fenno-ugristik. — Estland 76. [Tallinn,
1976], 35—37, ill.
574a. ------  Centre of Finno-Ugristics. — Estonia 76. [Tallinn, 1976]. 35—
37, ill.
575.   Uber die Epitesis des Wotischen. — Nyelvtudomänyi Közleme-
nyek, 1976, 78, 2, 246—249.
576. Бахман, K. И. О соотношении эстонского ка и русского тоже. — Уч. 
зап. ТГУ, 1976, 405, 55—57.
577. Bezzubov, V. Jerzy Grotowski teatriotsingute etappidest. — Sirp ja 
V asar 13., 27. 08. ja 3. 09. 76, 33, 35—36, 6—7, ill.
578. Bassel, N., Bezzubov, V., Leht, K. Vene nõukogude kirjandus, öp ik  XI 
kl. Toim. K. Võlli. Tin., «Valgus», 1976. 208 lk., ill.; 3 1. ill.
Rets.: Eelsaare, I. Uus kirjandusõpik abiturientidele. — õh tu leh t 9. 09.
76, 212.
Рец.: Ээльсааре, И. Учебник, рожденный современностью. — Веч. Таллин
9.09.76, 212.
579. Дуличенко, А. Д. Из истории интерлингвистической мысли в Рос­
сии. — Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных 
искусственных языков. М., 1976, 114— 130. Подстр. библ.
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580. Dulicenko, A. D. О položaju suvremenog gradišcanskog hrvatskog 
književnog jezika u Austriji. (Po materijalima «Hrvatskih novina», 1970—1975). 
—Cakavska ric (Split), 1976, 1, 35—63. Bibl.: Clanaka, napomena, informacija о 
položaju gradiscansko-hrvatskog jezika u Austriji («Hrvatske novine», 1970—■
1975 g.), s. 53—58 (108 tit.).
Душечкина, E. В. c m . 512.
581. Emits, V. Keelte õppimisest ja -oskusest. — Keel, mida me uurime. Tln., 
1976, 172— 176.
582. Гаспаров, Б. М. Нарративный текст как акт коммуникации. — Уч. 
зап. ТГУ, 1976, 396, 3— 19. Библ. 23 назв.
583.   Нелинейность как свойство устной коммуникации. — Теория и
практика лингвистического описания разговорной речи. 7. Горький, 1976, 
92—99.
584.   Современные проблемы лингвистики текста. — Linguistica. 7.
Tartu, 1976, 32—60. Bibl. 63 nim.
* 585. Gasparov, В. Le fonctionnement semantique des musiques vocales et 
instrum entales. — Versus, 1976, 13.
586.   [Rez.: Raible, W. Satz und Text. Untersuchungen zu vier roma­
nischen Sprachen. Tübingen, 1972. (Beihefte zur Z. für romanische Philologie.
132.)] — Linguistics, 1976, 169, 82—90. Bibl. 16 ref.
587. Hagu, P. Kolm rahvaluule käsitlust. [Üliõpilaste Ü. Ende, M. Sooniku 
ja  A. Taela ning T. Treimanni diplomitöödest.] — Edasi 14. 07. 76, 165.
588.   Rahvakalendri tähtpäevadega seotud ilmaended Setus. — Emakeele
Seltsi Aastaraam at, 1976, 21, 125— 140. Bibl. 4 nim.
Резюме: Хагу, П. Приметы, приуроченные к датам народного календаря в 
Сету.
589. Хагу, П. Обряд первого весеннего выгона скота в Сету. — Folkloor 
ja  poeetika. Trt., 1976, 3—24, ill. Jooneal. bibl.
590. Хейтер, X. Вечера русского языка в 8-й средней школе им. И. Сем- 
пера г. Тарту. — Nõuk. Kool, 1976, 4, 333—335.
591.   Проявление лексико-семантической интерференции в речи уча-
щихся-эстонцев. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 405, 42—46.
592. Hone, L. õpilaste aktiviseerimisest võõrkeeletunnis. — Võõrkeelte õpe­
tam ise probleeme. Tln., 1976, 117— 127 Bibl. 9 nim.
593.  , Kriit, A. Inglise-eesti sõnastik. IX—XI kl. Tln., «Valgus», 1976.
48 lk.
594.  , Kriit, A., Virkus, D. Inglise keele harjutustik keskkoolile. 11. kl.
Tln., «Valgus», 1976. 39 lk.
595.  , Kriit, A., Virkus, D. Inglise keele katseõpik. XI kl. Tln., «Valgus»,
1976. 243 lk., ill.
596.  , Kriit, A., Virkus, D. Inglise keele õpetamisest XI klassi katse-
õpiku järgi. Tln., 1976. 115 lk., tab. (ENSV Haridusmin.) Rotapr.
597.   The principles applied in compiling experimental textbooks for
Estonian Secondary schools. — TRÜ Toimet., 1976, 380, 13—23. Bibl. 21 ref.
598 ____ Kriit, A., Virkus, D. P leasant reading. Form 11. Experimental
texts for home reading. Tallinn, 1976. 158 p. (ENSV Haridusmin.) Rotapr.
599. Issakov, S. Eesti kirjandus Horvaadi maailmakirjanduse ülevaates. [Ser- 
bohorvaadikeelne «M aailmakirjanduse ajaloo» 7. kd.] — Looming, 1976, 6,
1046800. __— Eesti kirjanduse sõbrad Ukrainas. — Edasi 19. 12. 76, 300.
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601. Issakov, S. [Rets.: Мауэр, M. Эстонская литература. Рек. указатель 
литературы. М., 1975]. — Keel ja Kirjandus, 1976, 5, 312—317. Jooneal. bibl.
602.   80. Kas tõesti? [K. Abeni sünnipäevaks.] — Fotoga. — Edasi
19. 09. 76, 223.
603.   U nustatud ajakiri. [«Jumala kartuse kool» 1856— 1867.] — Keel
ja  Kirjandus, 1976, 7, 394—403; 8, 473—480. Jooneal. bibl.
604.  Vladimir Tširgadze surnud. [Tartu ülikooli kasvandik, arst. 1888
— 1976.] — Edasi 5. 02. 76, 29.
*605. Исаков, С. Г. Естонська л^ература i Т. Г. Шевченко. — Шевчен- 
швський словник. 1. Кшв, 1976, 212—213.
*606. ------  Каалеп. — Там же, 265.
607.   Нужен литературный путеводитель по Тарту. [О некоторых фак­
тах, свидетельствующих связи Тарту с рус. культурой]. — Сов. Эстония
13. 10. 76, 239.
Vt. ka 766.
См. такж е 513.
608. Егорова, А. С. О принципах выделения категории определения в 
эрзянском языке. — Сов. финно-угроведение, 1976, 2, 81—89. Библ. 33 назв.
Zsfass.: Über die Prinzipien der Abgrenzung des A ttributs im Ersänischen.
609 .  Сложные субстантивные словосочетания в эрзянском языке. —
Уч. зап. ТГУ, 1976, 397, 20—31. Библ. 5 назв.
Zsfass.: Zusammengesetzte substantive W ortverbindungen im Ersänischen.
610. Jõgi, A. TRÜ võõrkeelte kateedrite panusest eesti keele uurimisse. — 
Keel, mida me harime. Tln., 1976, 60—63.
611. Järv, A. August Jakobson (1904— 1963). 2. tr. Trt., 1976. 63 lk. (Eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 16 nim. Rotapr.
612.   «Elu tsitadellis» «Vanemuises» 1946 ja  1976. [A. Jakobsoni nä i­
dendi lavast.] —Edasi 28. 03. 76, 74, ill.
613.   K irjandusprogram m  ja nüüdisaegne draam akirjandus. — Nõuk.
Kool, 1976, 3, 221—225.
614.   Teise semestrisse. [Prof. K. M uru 50. sünnipäevaks.] — Edasi
31. 12. 76, 310.
Vt. ka 490, 505, 534.
615. Казесалу, Т. О критериях отбора грамматического минимума для на­
чальных классов эстонской школы. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 405, 3—20. Подстр. 
библ.
616.   О формировании грамматических навыков при обучении русско­
му языку как неродному. — Там же, 21—31, табл. Подстр. библ.
617.   Об организации грамматического минимума для начального обу­
чения русскому языку в эстонской школе. — Русский язык — язык межна­
ционального общения народов СССР. Материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. 
по усовершенствованию преподавания рус. языка в нац. школах, сред. спец. и 
высш. учеб. заведениях. 21—23 окт. 1975 г. г. Ташкент. М., 1976, 109— 113.
618.   Об отборе грамматического минимума для обучения русскому
языку как неродному. — Третий междунар. конгр. преподавателей рус. языка 
и литературы. Тезисы докл. и сообщ. Варшава, 1976, 511—512.
619 ------ Схемы повседневного речевого поведения и их реализация при
обучении иноязычной речи. — Материалы межвуз. науч.-практ. конф. по вопр. 
преподавания рус. языка как неродного. Баку, 1976, 30—31.
620.  , Метса, А. Некоторые актуальные вопросы школьной и вузов­
ской методики [преподавания рус. языка. По материалам III конгр. МАП'РЯЛ
23—28 авг. 1976 в Варшаве]. — Nõuk. Kool, 1976, 12, 1025— 1033.
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621. K^sik, R. G G G. [Generatiivse Grammatika Grupp TRÜ eesti keele kat. 
juures.] — Keel, mida me harime. Tln., 1976, 52—56.
622.   Kiintoisa eestiläinen tutkimus suomalais-ugrilaisista kielistä.
[A. Künnap, P. Palmeos, T. Seilenthal. Põhja ja itta. Tallinn, 1974.] — Kaleva 
(Oulu) 17. 03. 76.
623. Kask, A. Eesti Kirjameeste Seltsi keelelisest tegevusest. — Emakeele 
Seltsi A astaraam at, 1976, 21, 5—22. Jooneal. bibl.
Резюме: Каск, А. Деятельность Общества эстонских литераторов (1872— 
1892) в области языка.
624.   Jooni eesti keele uurimisloost. — Fotoga. — Kodumaa 28. 07.,
4. 08. 76, 30—31.
625.   Kuidas tuli õ-täht eesti keelde? — Keel, mida me uurime. Tln.,
1976, 177— 180. Bibl. 6 nim.
Vt. ka 480.
626. Kiin, S. Kuidas võeti vastu neljateistkümmet luuledebüüti? [1971. —
1975. a.] — Sirp ja Vasar 2. 04. 76, 14, 3—5.
Vt. ka Ruutsoo, S.
627 Kingisepp, V. Inimese arstimisega seotud sõnavara «Maarahwa Nädda- 
la-Lehhes». — Punalipp (Jõgeva) 3., 5., 8. 06. 76, 66—68.
Киселева, JI. H. c m . 512.
628. Кольк, У. К. Проблемы сетуского многоголосия. — Музыкальный 
фольклор финно-угорских народов и их этномузыкальные связи с другими 
народами. Тезисы докл. Таллин, 1976, 24—25.
629. Kompus, L. Oma tööst [kirjanikuna]. — Teose sünd. Tln., 1976, 133—
134.
630. Koop, H. Teaching listening comprehension. — TRU Toimet., 1976, 380,
42—48. Bibl. 8 ref.
631.  , Susi, H. Exercises for correspondence students. First year. Tartu,
1976. 92 p. (Chair of English.) Bibl. 7 ref. Rotapr.
632. Kriit, A. M õningatest sõnavara õpetamise probleemidest. — Võõrkeelte 
õpetamise probleeme. Tln., 1976, 157— 165.
633. —— Conversational exercises. 1. Tartu, 1976. 78 p. (Tartu State Uni­
versity.) Rotapr.
Vt. ka 593—96.
See also 598.
Кубо, X. см. 825.
634. Kuldkepp [IKuldsepp], T. Eesti keele ja kirjanduse tutvustaja Eeva Nii­
nivaara. [Helsingi ülikooli lektori 75. sünnipäevaks.] — Sirp ja Vasar 17. 12. 76, 
51 4.
’ б35 ------Jarno Pennanen. [Soome luuletaja.] — Edasi 17. 10. 76, 247.
636.   Mika W altari ja Eesti. [Soome kirjanik.] — Keel ja Kirjandus, 1976,
^637 __  Pilk põhjanaabrite kirjandusellu. Anno 1975. — TRU 23. 01. 76,
2, ill. '
Vt. ka 505.
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638. Künnap, A. Kodade ema. [Läänemere ja põhjasamojeedi keelte sarnasu­
sest i- ja t-mitmuse kasutam isel.] — Keel ja Kirjandus, 1976, 10, 612—613. Joo- 
neal. bibl.
639.   Kodalased. — TRÜ 23. 04. 76, 16.
640. Кюннап,, А. Ю. К истории личных глагольных суффиксов в северно­
самодийских языках. — Языки и топонимия. 2. Томск, 1976, 79—85. Подстр. 
библ.
641.   К проблеме происхождения показателей наклонений и времен в
уральских языках. — Сов. финно-угроведение, 1976, 3, 169— 181. Библ.
29 назв.
Zsfass.: Zum Problem der Herkunft der Modus- und Tempuszeichen im 
Uralischen.
642.   Некоторые энецкие и нганасанские инфинитные глагольные формы
из рукописей М. А. Кастрена. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 382, 135— 146.
Tiivistelmä: Enetsin ja nganasanin kielen infiniittisiä verbim uotoja M. A. 
Castrenin käsikirjoituksista.
643.   Об элементе -j(-) в камасинских глагольных формах. — Про­
исхождение аборигенов Сибири и их языков. Материалы Всесоюз. конф. 
Томск, 1976, 112— 114.
644.   [Рец.:] Попова, Я. Н. Фонетические особенности лесного наречия
ненецкого языка. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 1970. — 
Уч. зап. ТГУ, 1976, 397, 142— 148.
645.   [Рец.:] Сорокина, И. П. Морфология глагола энецкого языка.
Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Л., 1975. — Сов. финно-утроведе- 
ние, 1976, 3, 233—236.
646.   [Рец.:] Mikola, Т. Die alten Postpositionen des Nenzischen (Ju-
raksam ojedischen). Budapest, 1975. — Там же, 1, 63—67. — На рус. яз.
647.   Самодийские послелоги +jVt (V )  и +jV. — Там же, 53—57.
Библ. 21 назв.
Zsfass.: Samojedische Postpositionen + jV t (V )  und +jV.
648. Künnap, A. Kamassilaisia tekstejä. 1—2. — TRÜ Toimet., 1976, 382, 
116— 134; 397, 128— 136. Osaa tekstiä venäjäksi.
Резюме: Кюннап, A. Камасинские тексты. 1—2.
Vt. ka 500, 503.
649. Laan, H. Verbal collocations in the «M orning Star». Tartu, 1976. 74 p. 
(Chair of English.) Rotapr.
650. Jlaap, М. О лингвистическом термине «детерминатив». — Уч. зап. 
ТГУ, 1976, 401, 49—54. Библ. 27 назв.
651. Laugaste, E. Fr. R. Kreutzwald teadlasena. — XX Kreutzwaldi päev. 
Ettekannete teesid. Trt., 1976, 4—6.
652.   Kuidas kujunes eesti rahvalaulude teaduslik tekstiväljaanne «Vana
kannel». — Keel ja Kirjandus, 1976, 1, 37—41. Jooneal. bibl.
653.   Kättemaksumotiiv eesti regivärsilistes orjuslauludes. — Saaksin ma
saksa sundijaks. Tln., 1976, 47— 177, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Лаугасте, Э. «В отместку барам», с. 406— 407.
Zsfass.: Das Rachemotiv im Estnischen Runolied, S. 412—413.
654.  Mõningaid selgitusi eesti regivärsside suurväljaandest. — ENSV
Riiki. Etnograafiam uuseum i XVIII tead. konv. teesid. Trt., 1976, 27—28.
655.  Regivärsiline rahvalaul ühiskondlike suhete peegeldajana. —
Saaksin ma saksa sundijaks. Tln., 1976, 11—46, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Лаугасте, Э. Аллитерационная эстонская народная песня как отра­
жение общественных отношений, с. 405—406.
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411^S4 n f  * ^ 3S ^ Uno^ ec* a s^ W iderspiegelung der sozialen Beziehungen, S.
Laugaste, G. vt. 477.
656. Lauristin, M. Kena mõistuslik ebardmaailm. [Rets.: Vetemaa, E. Jälle 
häda mõistuse pärast. Tln., 1975. («Loomingu» Raamatukogu. 41.)1 — Looming, 
1976, 6, 1044— 1047.
656c.^ Лауристин, М. Анализ содержания как метод исследования со­
циальной направленности массовой информации. 10.01.10 журналистика. Ав- 
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 1976. 19 с. (Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова). Библ. с. 19.
657   О характере и возможностях массовой коммуникации как сред­
ства ценностной регуляции поведения социальных групп. — Проблемы со­
циальной психологии. Тбилиси, 1976, 148— 150.
658  Об одной методике типологизации газетных сообщений на
основе социально-психологических характеристик их содержания. — Место и 
функции массовой коммуникации (радио, телевидение, кино, пресса) в про­
цессе пед. воздействия. Материалы I Всесоюз. науч.-теорет. конф., .. М., 1975, 
82—83.
659.  . Вихалемм, П. Роль социальных установок восприятии газет­
ного текста. — Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массо­
вой коммуникации). М., 1976, 168—182, табл. Подстр. библ.
660. Lehtsalu, U. New trends in stylistics abroad. — Linguistica. 7. Tartu, 
1976, 87—96. Bibl. 10 ref.
661.  , Liiv, G. Exercises in translation. Tartu, 1976. 60 p. (Chair of
English.) Rotapr.
662.  , Liiv, G. Lexical transformation in translation. (A contrastive
study.) — TRÜ Toimet., 1976, 401, 55—62. Bibl. 5 ref.
663.  , Liiv, G. Valency causes of meaning shift. (A contrastive study.)
— Linguistica. 7. Tartu, 1976, 97—110. Bibl. 13 ref.
Liiv, G. vt. ka 499.
664. Liiv, H., Tuldava, J. Ainetestide kasutam isest lingvistiliste distsipliinide 
om andatuse kontrollimisel. — Üliõpilaste teadmiste jooksvast kontrollimisest. 
Trt., 1976, 27—29. Bibl. 1 nim.
665. Лийв, X. О психологических основах обучения грамматической сторо­
не иноязычной речи. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 380, 49—54. Библ. 14 назв.
666. Lotman, J. Kuidas kõneleb kunst? — Keel, mida me harime. Tln., 1976, 
157— 160.
667.   Olustikuruum esteetilise ansamblina. [Interjöörist. Ajak.
«Декоративное искусство СССР», 1974, 4]. Tlk. J. Pärni. — Kunst, 1976, 2, 
35—39. ill.
Резюме на рус. яз., с. 52.
Summary in Engl., p. 52.
668. Лотман, Ю. М. К вопросу об источниковедческом значении высказы­
ваний иностранцев о России. — Сравнительное изучение литературы. Л., 1976, 
125— 132. Подстр. библ.
669.   Что дает семиотический подход? — Вопр. литературы, 1976, 11,
67— 70.
670 Lotman, J. Analysis of the poetic text. Ed. and transl. by D. Barton 
Johnson. Ardis/Ann Arbor, 1976. 309 p. A bibliography of J. Lotmans works 
( 1949— 1974, comp, by L. Fleishman), pp. 299—309 (182 ref.).
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*671. Lotman, J. The content and structure of the concept of «literature». — 
A j. for descriptive poetics and theory of literature (Holland), 1976, 1, 339—356.
*672. ------ Culture information. — Disposition. Revista Hispänica
de semiõtika literaria, 1976, 3, 213—216.
673. Ecole de Tartu. Travaux sur les systemes de signes. Textes choisis et 
presentes par Y. M. Lotman, B. A. Ouspenski. Bruxelles, 1976.
674. Lotman, Y. M. La reduction et le deploiement des systemes semiotiques. 
(Introduction au probleme: le freudisme et la culturologie semiotique.) — Ecole 
de Tartu. Bruxelles, 1976, 44—51.
675.   La semiotique des concepts de «peur» et de «honte» d’ars le
mecanisme de la culture. — Ibid., 54—57.
676.   La significantion modelisante de concepts de «fin» et de «de’but»
dans les textes artistiques. — Ibid., 197—201.
677 ------  L’interrelation de la lanque naturelle et du metre dans le meca­
nisme de vsrs. — Ibid., 213—217.
*678. ------  S truktura umetnickog teksta. Beograd, 1976. 398 s.
679.   Un modele dynamique du systeme semiotique. — Ecole de Tartu.
Bruxelles, 1976, 77—93.
680.  , Ouspenski, B. A. Mythe — non — culture. — Ibid., 18—39.
681. Luigas, A. A short student’s guide to English literature. 7 An in tro­
duction to English literature. Anglo-Saxon and Anglo-Norman periods 600— 
1350. Tartu, 1.976. 86 p. (Tartu S tate U niversity.). Bibl. 7 ref. Rotapr.
682. Маггина, М. Г. Сборник текстов и упражнений для студентов физкуль­
турного факультета. Тарту, 1976. 126 с., табл. (Каф. методики рус. язы ка). 
Ротапр.
См. также 508.
Mauring, E. vt. 493.
683. Merioja, М. Ülikoolis kaitsti diplomitöid. [TRU vene keele ja  k irjan­
duse osak. kaugõppe metoodika-alased tööd.] — Nõuk. õpeta ja  3. 07 76, 27.
684. Metsa, A. Esimene tööaasta. Mõtteid TRU vene filoloogia osakonna lõpe- 
tajate-stažööride kokkutulekult. — Ibid. 24. 07. 76, 30.
685. Метса, А. Анализ факторов, содействующих повышению эффектив­
ности преподавания и усвоения русского языка как неродного. — Третий 
междунар. конгр. преподавателей рус. языка и литературы. Тезисы докл. и 
сообщ. Варшава, 1976, 676—677.
686.   О некоторых дидактических особенностях использования рече­
вых ситуаций на уроках русского языка. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 405, 68—87. 
Библ. 17 назв.
687. От стартового к итоговому уровню владения русским языком. — 
Nõuk. Kool, 1976, 3, 243—250, tab. Bibl. 8 nim.
688.   Сборник упражнений по глагольному управлению. Эксперим.
материал по рус. языку (издается на правах рукописи). Изд. 2-е. Тарту, 1976. 
81 с., ил. (Каф. рус. языка). Ротапр.
См. такж е 620.
689. Mineralov, J. Loomingulise nonkonformismita ei ole tõelist kunstnikku. 
Eestis elavate vene kirjanike loomingust. — TRU 25. 06. 76, 26.
690. Бирюсинов [Минералов], Ю. Главы о переводе. — ТГУ 3 17
31. 12. 76, 46, 49, 52.
691. Минералов Ю. Для будущих граждан. [Рец.: Во имя дружбы. Анто­
логия современной эст. дет. прозы. Таллин, 1975]. — Сов. Эстония. 4. 04. 76, 78.
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692.   Перевод и художественность. [О рус. переводах эст. поэзии]. —
Там же 10. 08. 76, 184.
693.   Просто талантливая книга. [Рец.: Сулейменов, О. A3 и Я. Книга
благонамеренного читателя. Алма-Ата, 1975]. — Молодежь Эстонии 5.06.76,
110.
694.   Седьмая конференция стиховедов. [Москва, Ин-т мировой лите­
ратуры им. А. М. Горького, 31 янв. 1 и 2 февр. 1975]. — Уч. зап. ТГУ, 1976,
396, 142— 146.
695.   Фонологическое тождество в русском языке и типология рус­
ской рифмы. — Там же, 55—57. Библ. 23 назв.
696.   «Чужое вмиг почувствовать своим .» [О проблемах поэтич. пе­
ревода]. — Лит. газета 24.03.76, 12, 12.
697.  , Раудар, М. Ж урнал эстонских пионеров [«Пионеэр». Тематика
в 1974— 1975 гг.]. — Дет. литература, 1976, 9, 20—24.
698. Минц, 3. Пути Александра Блока. [Рец.: Максимов, Д. Поэзия и 
проза Ал. Блока. Л., 1975]. — Вопр. литературы, 1976, 10, 224—231.
699. Mintz, Z. G. Le concept de texte et l’esthetique symboliste. — Ecole de 
Tartu. Bruxelles, 1976, 222—229.
См. также 512.
700. Мулламаа, И. K. Выражение оценки лексическими средствами в пере­
довых статьях шведской прессы. — VII всесоюз. конф. по изучению истории, 
экономики, литературы и языка Сканд. стран и Финляндии. Тезисы докл. 2. 
М.-Л., 1976, 84—85.
701.   Несколько замечаний о понятии оценки в газетно-публицистиче­
ском стиле речи (на материале шведской прессы). — Уч. зап. ТГУ, 1976, 401,
63—73. Библ. 20 назв.
702. Геринг, А., Мулламаа, И. Некоторые черты функционального стиля 
англо-американской и скандинавской прессы. Случаи общности и влияния. — 
Linguistica. 7. Trt., 1976, 61—68. Bibl. 6 nim.
703. Mullamaa, I. [Rez.: Enkvist, N. E. Stilforskning oeh stilteori. Lund, 
1974.] — Ibid., 243—245.
Mullamaa, T. vt. 482.
704. Muru, K. Betti Alveri viiskümmend elusõna. — Keel ja Kirjandus, 1976,
11, 652—656; 1 1. ill.
705.   Kas ikka veel mõõn? Kongressiaimusi. [Luuleanalüüs ENSV Kir­
janike Liidu VII kongr. eel.] — Ibid., 3, 129— 135.
706.   Kirjanike biograafiaist koolitunnis. — Nõuk. Kool, 1976, 11, 935
—939.
707.   Loenguid kirjanduse õpetamise metoodikast. 1. Kirjandiõpetuse
alused keskkooli vanemates klassides. 2. tr. Trt., 1976. 94 lk., ill. Lisa 1 ja 2. 
40 1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 14 nim. Rotapr.
708.  Mõnda luulest uues kirjandusprogrammis. — Nõuk. Kool, 1976,
3, 216—220.
709.   Soovituseks. [A. Alliksaare luulest.] — Alliksaar, A. Luule. Tln.,
1976, 169— 173.
710.   Sõnaimetleja [A. Kaalep]. — Sirp ja Vasar 4. 06. 76, 23, 12.
7 1 1 .   Tuuleveskitest tiigrini ehk Hando Runneli allusioonid ja läkitus.
[Rets.: Runnel, H. Mõru ning mööduja. Tln., 1976. («Loomingu» Raamatukogu.
14.)] — Keel ja Kirjandus, 1976, 9, 558—560.
Vt. ka 534.
712. Mutt, O. Märkmeid kakskeelsusest (bilingvismist) ja selle uurimisest. — 
Keel, mida me uurime. Tln., 1976, 162— 166. Bibl. 11 nim.
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713—31
713. Mutt, О. American life and institutions. Tartu, 1976. 71 p., ill. 
(Department of English Studies.) Rotapr.
714.   A ttributive noun-collocations in English and French. — Sitzungs-
ber, der Akademie der W issenschaften der DDR. Gesellschaftswissenschaften 1 
G, 1976, 1. Aspekte der anglistischen Forschung in der DDR, 171— 178. Bibl. in 
notes.
715.   A ttributive substantival collocations in English and French: simi­
larities and dissimilarities. — Linguistica. 7. Tartu, 1976, 118— 129. Bibl. 17 ref.
716.   On the relative sequence of noun premodifiers and adjectives in
mixed coordination. — TRÜ Toimet., 1976, 401, 74—80, tab. Bibl. 14 ref.
717. ——  Some notes on the predicative use of nouns in English. — Z. für 
Anglistik und Amerikanistik, 1976, 24, 2, 101— 109. Bibl. in notes.
718.   Two suggestions for improving the future English teacher’s
knowledge of the language. — TRÜ Toimet., 1976, 380, 55—64. Bibl. 14 ref.
719. Мюркхейн, В. Из наблюдений над эстонскими лексическими каль­
ками в русских говорах. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 397, 54—63. Подстр. библ.
Summary: On examination of lexical translation  loans from Estonian in 
Russian dialects.
720.   Формирование умений и навыков творческой самостоятельной
работы студентов-русистов путем включения их в научно-исследовательскую 
работу. — Третий междунар. конгр. преподавателей рус. языка и литера­
туры. Тезисы докл. и сообщ. Варшава, 1976.
721. Нурмекунд, П. П. К истории эстонской африканистики. — Уч. зап. 
ТГУ, 1976, 392, 3—24. Библ. с. 19—22.
Zsfass.: Zur Geschichte der estnischen Afrikanistik.
722 .  На пороге эстонской алтаистики. — Сов. тюркология, 1976,
3, 114— 119.
Vt. ka 565.
723. Ok, H. Kõrgkool kui teadusasutus. [TPI teadustegevusest.] — Ohtuleht 
26. 03. 76, 70.
723a. Ок, X. Вуз — учреждение научное. [Таллин, политехи, ин-т]. — 
Веч. Таллин 26. 03. 76, 70.
724. Ok, Н. V äärt ehitusm aterjal tuhast. [TPI teadustegevusest.] — Ohtu­
leht 17. 02. 76, 39, ill.
724a. Ок, X. Сланцевая зола — сырье ценное. [О науч. деятельности 
Таллин, политехи, ин-та]. — Веч. Таллин 17. 02. 76, 39.
725. Оленева, С. А. Изучение собирательных числительных в нерусской 
аудитории. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 405, 32—41.
726. Olesk, Р. Ebakohti, vigu ja vaieldavusi EKBL-is. [Eesti kirjanduse bio­
graafiline leksikon. Toim. E. Nirk, E. Sõgel. Tln., 1975.'] — Keel ja Kirjandus, 
1976, 10, 635—637.
727.   Eesti filoloogia osakonna üliõpilaste kirjandus- ja teatrialased
artiklid 1974. aastal. Bibliograafia [32 nim.]. — Kirjanduse ja  rahvaluule rada­
delt. 2. Trt., 1976, 59—62.
728.   Eesti tekstoloogia probleeme. — Keel ja  Kirjandus, 1976, 2 112—
113.
729.   Rõõm tõest. [Dots. R. Kleis 80-aastane. 1 — Fotoga. — TRÜ
8. 10. 76, 34. K
730.  Tam m saarest ja tekstoloogiast. — Fotoga. — Edasi 28. 11. 76,
282. (Kirjanduskommentaar.)
731.   Tuglas. — Fotoga. — TRÜ 5. 03. 76, 7.
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732. Otsmaa, L. Russowi kroonika ja 16. sajandi Tallinna kantseleiraama- 
tute sõnavarast. — Linguistica. 7. Trt., 1976, 130— 146. Bibl. 15 nim.
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Summary: The metaphor in the latest Estonian poetry.
849. Tonga, Felix. [Kadastik, М.] Eksbiitlid. [Ansambli «Beatles» liikme­
test.] — TRÜ 27 02. 76, 6, ill.
850. Kadastik, M. Kuidas portreteerida oma õpetajat? [Ajakirjandusdr. J. 
Peegel.] — Fotoga. — Ibid. 7. 05. 76, 19.
851. Tonga, Felix. [Kadastik, M.] Kuningannast ja kuningast. [Inglismaa 
rock-ansamblist «Queen» ja lauljast Elton John’ist.] — Ibid. 2. 04. 76, 12.
852. Kadastik, M. Meenutusi teatrietenduselt «Maalid» [«Vanemuises»]. — 
Nüüdisteater õppuri pilguga. Tln., 1976, 99—103, iil.
853. Tonga, Felix. [Kadastik, M.] Vaatame, mis saab edasi. [TRU noorsoo- 
laulude konkursilt.] — TRÜ 19. 11. 76, 42.
854. Kala, S. Massikommunikatsiooni kanalite spetsiifikast. — Fakt, sõna, 
pilt. 9. Trt., 1976, 53—84, tab. Bibl. 15 nim.
855. Kalaus, T. Elu kui suur näitemäng. [Rets.: Remsujev, O. Homne karika­
kar. Tln., 1976. («Loomingu» Raamatukogu. 10/11.)] — TRU 28. 05. 76, 22.
856. Karm, M. Inimesed ja väikekodanlased. [Rets.: Unt, M. Ja kui me sur­
nud ei ole siis elame praegugi. — Looming, 1973, 12; Must mootorrattur. Tln., 
1976.] _  Ibid. 25. 06. 76, 26.
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857. Karm, M. Mõtteid kolme väga erineva lavastuse kohta. [H. Gulbise 
«Äiu-äiu, poiss kui karu», I. Madachi «Inimese tragöödia» ja L. Andrejevi «Sina, 
kes sa saad kõrvakiile».] — Niiüdisteater õppuri pilguga. Tln., 1976, 116—117.
Kolk, T. vt. 480.
858. Кросс, К. Инструктив в современном эстонском литературном язы­
ке. — Тезисы докл. I студ. конф. по гуманитарным и естественным наукам 
Прибалт, респ. и БССР. Тарту, 1976, 46—47.
859. Langemets, А. Ei uni uinuta. [Rets.: Valton, A. Läbi unemaastike. Tln.,
1975.] — Sirp ja Vasar 6. 02. 76, 6, 4, ill.
860.   Kohustuse rõõmud ja otstarve. [Rets.: Lenz, S. Saksa keele tund.
Tln., 1975.] — Fotoga. — Noorus, 1976, 5, 46—47.
861.   Suured ja väikesed. [H. Mänd lastekirjanikuna.] — Sirp ja Vasar
13. 02. 76, 7, 4.
862.   Sõnameister ja lausemeister. [Kirjandusstiilist.] — Looming, 1976,
5, 858—859.
863.  Väsinud luuletaja või loid lugeja? [Eesti luulest ENSV Kirjanike
Liidu kongr. eel.] — Sirp ja Vasar 19. 03. 76, 12, 4.
864. Ligi, K. «Tõde ja õigus» kriitikas. — Looming, 1976, 10, 1729—1743.
865. Лотман, М. Ю. Гексаметр. (Общая теория и некоторые аспекты 
функционирования в новых европейских литературах). Предварит, сообщ.
1. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 396, 31—54. Библ. 41 назв.
866. Lõhmus, А. Kuidas tõlgitseda kõnelusi. [Rets.: Saluri, R. Kõnelused. 
Tin., 1976.] — Sirp ja Vasar 14. 05. 76, 20, 3.
867.   Mereusuline. [Rets.: Kaal, A. Hetked merega. Tln., 1976.] — Edasi
7. 11. 76, 265.
868.   Naeru ja tõsidust. [E. Enno autobiogr. proosalugu «Veli Joonatan»
«Vanemuise» laval.] — Ibid. 21. 03. 76, 68, ill.
869.   Noorte luuletajate festival [Dušanbes]. — Ibid. 5. 12. 76, 288.
870.  Roosiaed: näidend ja lavastus. [E. Vetemaa näidend V. Panso
lavast. TRA Draamateatris.] — Ibid. 15. 08. 76, 193.
872. Makkar, M. Retkelt liivlaste juurde. [Eesti filoloogide ekspeditsioonist
7.—9. maini 1976. a.] — Keel ja Kirjandus, 1976, 7, 447—448.
873. Mutt, M. Armurõõm ja surmakoor. «Metsalaul» Eesti NSV Riiklikus 
Noorsooteatris. [L. Ukrainka muinasjutu lavast.] — Sirp ja Vasar 21. 05. 76, 
21, 6, iil.
874.   Dostojevski lavalisuse proov. «Idioot» «Ugala» esituses. — Ibid.
10. 12. 76, 50, 6.
875.   Kriitilisi tundmusi Jaan Oksa etendusest. [V. Vahingu mono­
draama «Mees kes ei mahu kivile» teatris «Vanemuine».] — Edasi 25. 04. 76, 98.
876.   Lapsed ja teater. — Kultuur ja Elu, 1976, 6, 23.
877.   «Pelleas ja Melisande» V. Kingissepa nim. TRA Draamateatris. —
Sirp ja Vasar 23. 01. 76, 4, 6, iil.
878. Niinemägi, H. Aktuaalsest liigendusest parallelismis ja muial. — Keel 
j a  struktuur. 9. Trt., 1976, 69—91. Bibl. lk. 84—87.
Summary: On functional analysis in the group of parallelism and the other 
places of the texts.
Резюме: Нийнемяги, X. К вопросу об актуальном членении параллелиз­
ма и прочих видов текста.
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879. Näpping, E. Narva-Jõesuu järelkiri. [Mõtteid komsomoliaktiivi laagrist.}
— TRÜ 20. 02. 76, 5.
Olesk, P. vt. 726—31.
880. Pedak, M. Gea Veriheinast ja tema päevast. [Rets.: Viiding, I. Gea Veri- 
heina päev. — Looming, 1976, 3.] — Ibid. 25. 06. 76, 26.
881. Петрова, И. Гипербола на английском языке. — Тезисы докл.
I студ. конф. по гуманитарным и естественным наукам Прибалт респ. и 
БССР. Тарту, 1976, 43—44.
882. Poolakene, К. Veel kord põhimõttelist «Surmatantsu» ümber. [A. Strind- 
bergi näidendi lavast. «Vanemuises».] — Nüüdisteater õppuri pilguga. Tln., 1976, 
50—53, iil.
883.   The modal verbs «can/could», «may/mighb and their Estonian
equivalents. — TRÜ Toimet., 1976, 380, 90—99, tab. Bibl. 6 ref.
884. Priimägi, L. Filoloogia mandumisest. — Fotoga. — TRÜ 20. 02. 76, 5.
885.   Hendiadüoin. — Kirjanduse ja rahvaluule radadelt. 2. Trt., 1976,
48—58, iil. Bibl. 11 nim.
Zsfass.: Hendiadyoin.
886. Raeste, E. Vene keele õppimise ja õpetamise probleemidest eesti kooli­
des. [TRÜ vene keele metoodika kat. korrald. nõupidamisest.] — TRÜ 12. 03. 
76, 9.
887. Раудсепп, К. Устойчивые словосочетания в Ревельских канцелярских 
книгах 15 века. — Тезисы докл. I студ. коиф. по гуманитарным и естествен­
ным наукам Прибалт, респ. и БССР. Тарту, 1976, 45—46.
888. Ребане, Р. Основные функции спортивных передач телевидения. — 
Там же, 47.
Ristol, М. vt. 480.
889. Розенфельд, И. Один из двадцати шести. [100 лет со дня рожде­
ния Азерб. революционера М. Азизбекова]. — Молодежь Эстонии 20. 01. 76, 12.
890. Руднев, В. Четырехстопный ямб Давида Самойлова. — Тезисы 
докл. I студ. конф. по гуманитарным и естественным наукам Прибалт, респ. 
и БССР. Тарту, 1976, 50.
891. Sarv, Т. Massikommunikatsiooni kaudu levivate populaarsete laulude' 
tekstide iseloomust. — Fakt, sõna, pilt. 9. Trt., 1976, 85—100. Bibl. 4 nim.
892. Sinissaar, T. Lühiülevaade «Päevalehe» algusaastatest (1906—1911.) — 
Eesti ajakirjanduse ajaloost. 3. Trt., 1976, 70—76.
893. Штрымпл, Ю. Метрика Б. Пастернака с точки зрения формально­
статистического подхода (материалы к метрическому справочнику). — Те­
зисы докл. I студ. конф. по гуманитарным и естественным наукам Прибалт, 
респ. и БССР. Тарту, 1976, 51.
894. Tasa, Т. Romantiline, satiiriline, m üstiline.. E. T. A. Hoffmanni 200. 
sünniaastapäevaks. [Essee.] — Sirp ja Vasar 6. 02. 76, 6, 5, ill.
895. Толмов, Э. О некоторых проблемах интерференции на уроках ино­
странного языка. — Тезисы докл. I студ. конф. по гуманитарным и естест­
венным наукам Прибалт, респ. и БССР- Тарту, 1976, 44—45.
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896. Вельди, Э. Об английских заимствованиях в японском языке. — 
Там же, 43.
897. Viikberg, J. Hans Tiismanni eluteest. [Rapla raj. pärinev misjonär. 1829 
— 1886.] — Keel ja Kirjandus, 1976, 7, 419—421.
898.   Tuisu talust laia maailma. [Rapla raj. pärit misjonär H. Tiismann.
1829—1886.] — Ühistöö (Rapla) 15., 17., 20., 24. 07. 76, 84—86, 88.
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899. Arvutite ja programmeerimise laboratoorsete tööde juhend. 1. [Koost.
3. Kiho, M. Meriste.] Trt., 1976. 36 lk., tab. (Mat. statistika ja programmeeri­
mise kat.) Rotapr.
900. Arvutusmeetodite praktikumi tööjuhendid. 1. Koost. A. Leiten. Trt., 1976. 
34 lk. (Arvutusmatemaatika kat.) Rotapr.
901. Kombinatoorika. Juhendmaterjal II kursuse matemaatikutele. Koost. 
J. Kaasik, Ü. Kaasik. Trt., 1976. 17 lk., iil. (TRU. Matemaatika-Füüsikakool. 
M-36.) Rotapr.
902. Koolimatemaatika. 3. Met. materjale. Trt., 1976. 40 lk., tab. (TRÜ.) 
Rotapr.
903. «Kõrgema matemaatika elemendid ja matemaatiliste meetodite raken­
damine psühholoogias», õppemet. juhend Ajalooteadusk. psühholoogiaosak. III 
kursuse kaugüliõpilastele. [Koost. K. Velsker. Trt., 1976.] 4 lk.
904. Matemaatikateaduskonnas õpitavate erialade kutsekirjeldused. Koost. 
E. Tiit, U. Lumiste, K. Toomel. Trt., 1976. 27 lk. (TRU.) Bibl. 5 nim. Rotapr.
904a. Описание специальностей, изучаемых на математическом факульте­
те. [Отв. ред. А. Сукамяги]. Тарту, 1976. 27 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
905. Teoreetiline mehaanika füüsika-keemiateaduskonna füüsika osakonna II 
kursusele. Programm ja kontrollküsimused. [Koost. Ü. Lepik, L. Roots.] Trt., 
1976. 11 lk., tab. (Teor. mehaanika kat.) Rotapr.
906. TRU Matemaatikateaduskond. Matemaatikuks õppimise võimalustest 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. Trt., 1976. 32 lk., iil. (TRU.) Rotapr.
907. öppemetoodilised materjalid kursuse «Tõenäosusteooria ja matemaatiline 
statistika» kohta majandusteaduskonna II kursusele. {Koost. K. Soonets, 1. Vai­
nikko.] Trt., 1976. 8 lk., tab. (TRU.) Rotapr.
908. Afanasjev, J. Koolimatemaatika kursuse omandatuse uurimine. — Peda­
googikateaduselt koolipraktikale, õpetamise metoodika. Tln., 1976, 140—149, iil. 
Bibl. 5 nim.
909.  Mõningate õppeaineväliste tegurite kogumõju määramisest seits­
menda ja kaheksanda klassi matemaatikakursuse omandatusele. — Koolimate­
maatika. 3. Trt., 1976, 25—31, tab. Bibl. 5 nim.
910. Ariva, K. Seose ja funktsiooni mõisted koolimatemaatikas. — Ibid., 
17—21. Bibl. 4 nim.
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Idem. — Nõuk. Kool, 1976, 10, 838—843. Bibl. 11 nim.
911.  , Teeäär, M., Velsker, K. Matemaatika. X kl. Tln., «Valgus», 1976.
326 lk., ill.
912.  , Telgmaa, A. Matemaatika. V kl. 4. tr. Tln., «Valgus», 1976. 291
lk., ill.
913.  , Etverk, E. Matemaatika töövihik. VIII kl. 2. osa. 2. tr. Tln., «Val­
gus», 1976. 56 lk., joon.
914.  , Etverk, E., Telgmaa, A. Matemaatika töövihik. VI kl. 2. osa. 4. tr.
Tln., «Valgus», 1976. 63 lk., iil.
915.  , Telgmaa, A. Matemaatika töövihik. V kl. Tln., «Valgus», 1976.
1. 5. tr. 47 lk., ill.
2. 4. tr. 64 lk., iil.
916.  , Telgmaa, A. Matemaatika õpetamisest 5. klassis. Tln., 1976. 90
lk. (ENSV Haridusmin.) Rotapr.
917. Baron, S., Reimers, E. Gunnar Kangro. [21. 11. 1913—25. 12. 1975. 
Nekroloog.] — Fotoga. — ENSV TA Toimet. Füüsika. Matemaatika, 1976, 1, 
95—96.
Также на рус. яз.: Барон, С., Реймерс, Э. Гуннар Кангро. [Некролог], 
с. 96—97.
918.  , Reimers, Е. Matemaatilise analüüsi praktikum. 3. 2. v. Trt., 1976.
276 lk., ill. (Mat. analüüsi kat.) Rotapr.
*919. ----- , Reimers, E. G., Jürimäe, E. J. Gunnar Fromholdovich Kangro.
— Russian mathematical surveys, 1975, 30, 1, 209—215.
920. Немировский, Ю. В., Хейнлоо, М. J1. Одномерная задача прочности 
и оптимального проектирования неоднородных многослойных сферических и 
цилиндрических сосудов или круглых дисков. — Прикл., проблемы прочности 
и пластичности, 1976, 5, 3—14, табл. Библ. 20 назв.
921. Юримяэ, Э. й. Анализ и прогнозирование успеваемости студентов на 
основе официальных статистических данных. — 1-й реоп. межвуз. семинар 
по исследованию процесса обучения. Вильнюс, 1976, 142—146.
See also 919.
922. Каарли, К. Радикалы в почти-кольцах. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 390, 
134—171. Библ. 13 назв.
Resümee: Radikaalid ringoidides.
Summary: Radicals in near-rings.
923 .  Специальные Д-радикалы почти-колец. — Третий Всесоюз. сим-
поз. по теории колец, алгебр и модулей. Тезисы сообщ. Тарту, 1976, 45—46. 
Библ. 1 назв.
Kaasik, J. vt. 901.
924. Kaasik, U., Tuldava, J., Villup, A., Ääremaa, К. Eesti keele ilukirjandus­
proosa autorikõne sõnavormide sagedussõnastik. — TRO Toimet., 1976, 377, 
107—153. Bibl. 11 nim.
Резюме: Каазик, Ю., Тулдава, Ю., Виллуп, А., Ээремаа, К. Частотный 
словарь словоформ авторской речи эстонской художественной прозы.
Summary: A frequency dictionary of modern Estonian prose fiction.
Vt. ka. 910.
См. также 2586—87.
925. Кальюлайд, У. Э. О конструкции типа сплетения для аглебр. —
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Третий всесоюз. симпоз. по теории колец, алгебр и модулей. Тезисы сообщ. 
Тарту, 1976, 49—50.
926. Кихо, Ю. К. Ввод ографов в ЭВМ. — Труды Вичислит. центра' 
(ТГУ), 1976, 35, 18—36, ил. Библ. 6 назв.
927.  , Липпус, Ю. Порождение канонической нумерации вершин гра­
фа. — Там же, 44—59, ил. Библ. 3 назв. ^
Vt. ka 899.
928. Kivistik, L. Assotsiatsioonidest, vagadest soovidest ja veel kord alko­
holismist. [Vastukaja art.: A. Keskküla. Inimese dimensioon ja alkoholism. — 
TRÜ 21. 05. 76.] — TRÜ 18., 25. 06. 76, 24 [!25] — 26.
929.   Tulevikuühiskond peaks olema alkoholivaba. — Ibid. 7., 14. 05.
76, 19—20.
930. Кивистик, Jl. Метод отсечения целочисленных задач линейного про­
граммирования с дополнительными альтернативными условиями. — Изв. АН 
ЭССР. Физика. Математика, 1976, 3, 245—250. Библ. 2 назв.
Resümee: Lõikemeetod alternatiivsete lisakitsendustega lineaarsete täiearvu- 
liste planeerimisülesannete jaoks.
Summary: A cutting-plane method for the linear integer programming prob­
lem with additional alternative constraints.
931.  , Ури, М. И. Решение задачи линейного программирования с
фиксированными доплатами. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1976, 35, 
-3—17, ил. Библ. 6 назв.
Vt. ka 972.
Koit, М. vt. 971.
932. Колло, Т. Х.-А. О распределениях, связанных с выборочной корре­
ляционной матрицей. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1976, 36, 17—36. 
Библ. 8 назв.
933. Kull, I. Transpordiülesanded. Trt., 1976. 26 lk., tab. (TRÜ. Matemaatika- 
ja Füüsikakool. M-40.) Rotapr.
Leiten, A. vt. 900.
934. Лепик, Ю. Р. Применение принципа максимума Понтрягина для 
оптимального проектирования цилиндрических оболочек из жестко-пластиче­
ского материала. — Успехи механики деформируемых сред. К 100-летию со 
дня рождения акад. В. Г. Галеркина. М., 1975, 340—349. Библ. 7 назв.
935. Lepic, U. Podstawy teorii sterowania optymalnego oraz jej zaztoso- 
wania w rtiechanice cial odksztalcalnych. Warszawa. PAN, 1976. 53, 7 s. (Prace 
IPPT.)
Vt. ka 905.
936. Lepmann, L., Lepmann, T. Matemaatika ettevalmistusosakonnas õppi­
jaile. Elementaarmatemaatika. 4. Trt., 1976. 78 lk. (Matemaatika õpetamise 
metoodika kat.) Rotapr.
937.  , Prinits, O. Tulevaste matemaatikaõpetajate ettevalmistatusest. —
Koolimatemaatika. 3. Trt., 1976, 22—25, ill.
Lepmann, T. vt. 936.
938. Lumiste, Ü. Gerhard Rägo. [Matemaatik. 1892—1968.] — Teaduse aja­
loo lehekülgi Eestist. 2. Tln., 1976, 240—241.
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939.   Jaan Depman. [Matemaatik. 1885—1970.] — Ibid., 237—240. Prof.
J . Depmani uurimused matemaatika ajaloost Eestis, (15 nim.).
940.  Matemaatikateaduskonnas.. [9. viisaastaku tulemustest.] — TRÜ
23. 01. 76, 2.
941.   Tartu Ülikool ja XIX sajandi geomeetria. 150 aastat N. Lobatševski
ettekandest 23. veebruaril 1826. a. Kaasani ülikoolis esimese mitteeukleidilise 
geomeetria kohta. — Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. 2. Tln., 1976, 36—68, ill.
Резюме: Лумисте, Ю. Тартуский университет и геометрия XIX века.
Zsfass.: Die Tartuer Universität und die Geometrie des 19. Jahrhunderts.
942.   Ülikooli matemaatikute viisaastak. — Edasi 10. 06. 76, 137.
943. Лумисте, Ю. Г. Второй фундаментальный тензор распределения на 
однородном пространстве. — Всесоюз. науч. конф. по неевклидовой геометрии 
«150 лет геометрии Лобачевского». Казань.. Тезисы докл. М., 1976, 125. Библ.
2 назв.
Vt. ka 904.
Meriste, М. vt. 899.
944. Mitt, E. Hulgateooria ja matemaatilise loogika elemendid koolimate­
maatikas. — Pedagoogikateaduselt koolipraktikale, õpetamise metoodika. Tln., 
1976, 136—139. Bibl. 6 nim.
945.  Matemaatilisest loogikast. (Lausearvutus.) Trt., 1976. 29 lk., tab.
(TRU. Matemaatika- ja Füüsikakool. M-38.) Rotapr.
946.  , Valter, M. Matemaatika fakultatiivkursustest. — Koolimatemaati­
ka. 3. Trt., 1976, 31—35. Bibl. 4 nim.
947. Меле, Т. Э. К теории вероятностных распределений (аспект кван­
товой физики). — Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1976, 36, 3—16. Библ.
10 назв.
948. Оя, Э. Об одном примере Э. Дубинского и Дж. Резерфорда. — 
Изв. АН ЭССР. Физика. Математика, 1976, 2, 137—140. Библ. 4 назв.
Resümee: Uhest E. Dubinsky ja J. R. Retherfordi näitest.
Summary: On an example of E. Dubinsky and J. R. Retherford.
949. Оя, П. Об устойчивости метода Галеркина для эволюционных урав­
нений. — Там же, 219—226. Библ. 11 назв.
Resümee: Galjorkini meetodi stabiilsusest evolutsioonivõrrandite korral.-
Summary: On stability of the Galerkin method for evolution equations.
Parring, A. vt. 973.
950. Парринг, А[йво] К. Кривые с постоянными кривизнами в аффинно-сим- 
плектическом пространстве Sp4. — Всесоюз. науч. конф. по неевклидовой гео­
метрии «150 лет геометрии Лобачевского». К азан ь... Тезисы докл. М., 1976, 
156, табл. Библ. 2 назв.
951. Preern, М. Tooding, L.-M. Tunnuste tekst. — Programme kõigile. 11. 
Trt., 1976, 24—42, tab. Bibl. 7 nim.
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4. 81 lk., iil. Bibl. 11 nim.
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975.  , Ридала, X. Р., Ридала, П. Э. Методика линейного анализа вы­
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Лобачевского». Казань . . .  Тезисы докл. М., 1976, 198.
977. Вайникко, Г. Анализ дискретизационных методов. Спецкурс. Тарту, 
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977а. Vainikko, G. Funktionalanalysis der Diskretisierungsmethoden. Leipzig, 
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978. Вайникко, Г., Карпенко, Л., Шилман, А. Решение интегральных 
уравнений с экспоненциальными ядрами. — Изв. АН ЭССР. Физика. Мате­
матика, 1976, 2, 118—123, ил. Библ. 4 назв.
Resümee: Eksponentsiaalsete tuumadega integraalvõrrandite lahendamine.
Summary: Solution of integral equations with exponential kernels.
979 .  , Тамме, Э. Э. Сходимость разностного метода в задаче о пе­
риодических решениях уравнений эллиптического типа. — Журн. вычислит, 
математики и мат. физики, 1976, 3, 652—664. Библ. 13 назв.
Vainikko, I. vt. 907.
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3 nim.
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983. Виллеме, А. Л., Изотамм, А. А. Генератор отчетов VILLIS для ЭВМ 
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teatmik 1976. Tln., 1976, 505—509..
1115.  Meteoroloogia ja loodusevaatleja. — Eesti Looduseuurijate Seltsi
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Резюме: Мюрк, X. Метеорология и естествоиспытатель.
Summary: Meteorology and an observer of nature.
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Резюме: Мюрк, X. О неопределенности месячных сумм осадков в Эсто­
нии.
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1130. Пальм, В. А. Исследование возможных приложений модели орби­
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Summary: On the interrelationship between apodisation and resolution.
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Resümee: Mitmekihiliste dielektriliste valgusfiltrite teooriast.
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Vt. ka 1231.
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1261—73
1261. Kurs, О. Etnogeograafia ja  fennougristika. — TRU Toimet., 1976, 382, 
37—44. Bibl. 10 nim.
Резюме: Курс, О. Этногеография и финно-угроведение.
Zsfass.: Ethnogeographie und Finnougristik.
1262. Курс, О. К вопросу совершенствования административного деления 
сельского района. — Там же, 388, 111—119, ил. Библ. 4 назв.
Summary: On the improvement of the administrative division of rural dist­
ricts.
1263. Kuuspalu, T. Aluskorra murenemiskoorik lasuvate settekivimite savi- 
fraktsiooni allikana. — Geoloogilised märkmed. 3. Tln., 1976, 77—82. Bibl. 4 nim.
Резюме: Кууспалу, Т. Кора выветривания фундамента как источник гли­
нистой фракции для вышележащих осадочных пород.
Summary: The weathering crust of the crystalline basement as a source 
of clay fraction for the overlying sedimentary rocks.
1264. Пуура, В. A., Кууспалу, Т. И., Биркис, А. П. и др., Главные черты 
геологического строения докембрийского фундамента Прибалтики. — Гео­
логия, петрология и металлогения кристаллических образований Восточно- 
Европейской платформы. 1. М , 1976, 40—48, схема. Библ. 23 назв.
1265. Шуркин, К. А , Биркис, А. П , Богданова, С. В , Кууспалу, Т. И. 
и др. Магматизм нижнего докембрия фундамента Восточно-Европейской 
платформы (опыт корреляции на основе формационного анализа). — Там же,
2, 5—15. Библ. 6 назв.
См. также 1256.
1266. Кярнер, Ю. Морфология лизосом в культивированных фиброблас- 
тах эмбрионов курицы. — Уч. вап. ТГУ, 1976, 383, 64—73; 5 л. ил. Библ. 
33 назв.
Summary: Fine structure of chicken fibroblast lysosomes in primary tissue
* cultures.
1267 .  О двух формах локализации криномы в куриных культивиро­
ванных фибробластах. — Там же, 74—83; 3 л. ил. Библ. 33 назв.
Summary: Crinome in the chicken fibroblasts of primary tissue cultures.
1268.   Особенности лизосом в раннем эмбриогенезе птиц. — Тканевая
биология. Материалы второго респ. совещ. Тарту, 1976, 67—69. Библ. 5 назв.
*1269. Kärner, J., Leikola, A. Distribution of acid phosphatase in chick 
Hensen’s node. — Differentiation, 1976, 5, 67—74.
1270. ------, Leikola, A. Macrobodies in chick blastoderm. — Medical biology,
1976, 54, 1, 50—55, ill. Bibl. 12 ref.
*1271. ------, Laugaste, К. On the seasonal changes of the ultrastructure of
the hepatocytes of bream (Abramis brama). — Ichthyologia (Beograd), 1976, 8,
1, 65—70.
1272. Лавинг, А. И., Тохвер, В. И , Кольк, М. А. О регуляции восста­
новления нитратов терминальными акцепторами цепи переноса электронов у 
некоторых денитрификаторов. — Материалы Пятой биохим. конф. Прибалт, 
респ. и БССР. 2. Таллин, 1976, 189—190.
См. также 1359.
1273. Lellep, Е. Taimefenoloogilised vaatlused Eesti NSV-s 1952—1970. Trt, 
1976. 109 lk, iil. (ENSV TA. Eesti LUS. Abiks loodusevaatlejale. 71.) Bibl. lk. 
58—62. Rotapr.
Резюме: Леллеп, Э. Фитофенологические наблюдения в Эстонской ССР 
П 952—1970), с. 63.
Zsfass.: Die phytophänologischen Beobachtungen in der Estnischen SSP 
1952 bis 1970, S. 64.
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1274. Jlинг, X. И. Популяционные индикаторы. — Биологические основы 
освоения, реконструкции и охраны живого мира Белоруссии. Минск, 1976, 
112—113.
1275. Ling, R., Viikmaa, М. Üliõpilaste teadmiste jooksva kontrolli süsteem 
Bioloogia-Geograafiateaduskonnas. — 'Üliõpilaste teadmiste jooksvast kontrolli­
misest. Trt., 1976, 10—14.
Vt. ka 1231.
1276. Linkrus, E. Juminda poolsaare loodusest. — Eesti Geograafia Seltsi 
Aastaraamat 1974. Tln., 1976, 43—54, ill.; 2 1. ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Линкрус, Э. О природе полуострова Юминда.
Summary: About the nature of the Juminda Peninsula.
1277.   The geomorphology and landscape regions of Lahemaa National
Park. — Estonia. Regional studies. Tallinn, 1976, 114—126, ill.; 1 sh. map. Bibl. 
16 ref.
1278.   The Glint headlands and Glint bays in the Lahemaa National
Park. — TRÜ Toimet., 1976, 393, 25—45, ill. Bibl. 28 ref.
Resümee: Lahemaa klindineemikud ja klindilahed.
Резюме: Линкрус, Э. Глинтовые мысы и бухты Лахемаа.
См. также 1378.
1279. Loog, А. Diageneetilised moodustised diktüoneema-argilliidis. — Geo­
loogilised märkmed. 3. Tln., 1976, 66—70, tab. Bibl. 2 nim.
Резюме: Лоог, А. Диагенетические образования в диктионемовом аргил­
лите.
Summary: Diagenetic formations in dictyonema argilliti.
1280. Lõokene, E. Tartu Riikliku Ülikooli peahoone (Ülikooli tänav 18) geo­
loogiline alus. — Ibid., 13—24, ill. Bibl. 2 nim.
Резюме: Лыокене, Э. Геологическое освование главного здания Тарту­
ского госудраственного университета (Юликооли, 18).
Summary: The geological basement of the main building of Tartu State 
University (18 Ülikooli Street).
Vt. ka 1231.
1281. Juhend dendroindikatsioonilisteks uuringuteks. [Koost. A. Läänelaid.] 
Trt., 1976. 29 lk., iil. (ENSV TA Eesti LUS. Abiks loodusevaatlejale. 70.) Bibl. 
33 nim.
Резюме: Руководство к дендроиндикационным исследованиям, с. 29.
Zsfass.: Anleitung zu dendrochronologischen Untersuchungen, S. 29.
1282.   Meetod mineviku kliima uurimiseks. [Puude aastarõngaste ana­
lüüsi tulemustest USA-s.] — E. Loodus, 1976, 3, 179—180, ill. Bibl. 2 nim.
1283.   Tänavjärvele. [Vesilobeelia — veetaim.] — Noorte Hääl 16. 08.
76, 218.
1284.  , Vahtre, S. Kas Rootsi kuningas istutas Laiusele puid? — E. Loo­
dus, 1976, 12, 807—808, ill. Bibl. 1 nim.
Резюме: Ляэнелайд, A., Вахтре, С. Занимался ли Карл XII посадкой 
деревьев в Лайузе?
Summary: Did the king of Sweden plant any trees at Laiuse?
* 1285. Ляэнелайд, А. И. Возрастной состав популяций сосны обыкновен­
ной на верховых болотах (по материалам ЭССР). — Структура и динамика 
растительного покрова. Материалы конф. М., 1976, 133—134.
1286.   Изучение динамики прироста сосен дендроиндикационным ме­
тодом. — Труды Печоро-Илычского гос. заповедника, 1976, 13, 66—77.
See also 1299.
1287. Mardiste, Н. Currents in the straits of the Väinameri. — TRÜ Toimet., 
1976, 393, 67—76, ill. Bibl. 10 ref.
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1288—304
Resümee: Väinamere hoovused.
Резюме: Мардисте, X. Течение в проливах Вяйнамери.
1288. Marksoo, А. Linnastumise probleemid. [Geograafiakongr. Leningradis 
1976. a.] — Edasi 15. 09. 76, 219.
1289. Марксоо, A. X. Демогеографическое исследование процесса концент­
рации в системе расселения. — XXIII Междунар. геогр. конгр. Секц. 7. Гео­
графия населения. М., 1976, 191 —195.
1290.  , Ныммик, С. Сущность и динамика региональных систем рас­
селения. — Проблемы урбанизации и расселения (II сов.-польский семинар 
по урбанизации). М., 1976, 138—143. Подстр. библ.
1291. Marksoo, A. On the regularities of the concentration process in the 
settlement system of the Estonian S.S.R. — TRÜ Toimet., 1976, 393, 94—108, ill. 
Bibl. 4 ref.
Resümee: Kontsentratsiooniprotsessi seaduspärasustest Eesti NSV asustus­
süsteemis.
Резюме: Марксоо, А. Закономерности процесса концентрации в системе 
расселения Эстонской ССР
1292. Masing, V. Hekid ikka päevakorral. [Haljastusest.] — Edasi 13. 03. 76,
61.
1293.   L. S. Berg (1876—1950). [Zoogeograaf.] — Fotoga. — E. Loodus,
1976, 9, 579—581. Lisa: L. Bergi mõtteid teadusest.
1294. Raamatuvaksik. [Masing, V.] ..peam e rakukesega algama. [Raku- 
.teaduse popul. käsitlusist Eestis. M. Niemi, L. Korhonen. Rakubioloogia. Tlk. K. 
Põldvere. Tln., 1975.] — Ibid., 2, 120—122, ill.
1295.   1976 — märgalade kaitse ja kujundamise aasta. — Ibid., 12,
759—763, ill Bibl. 3 nim.
Резюме: Мазинг, В. 1976 — год кампании охраны водно-болотных уго­
дий в Европе.
Summary: 1976: campaign for the conservation of wetlands in Europe.
1296. Мазинг, В. В. Принципы и проблемы сохранения болот гослесфон- 
да ЭССР. — Лес и его роль в охране окружающей среды. Тезисы докл. Все­
союз. симпоз. с участием зарубеж. специалистов. Таллин, 1976, 64—66.
*1297. Masing, V. The influence of man on the bog ecosystems in the Esto­
nian S.S.R. — Proc. of the 5th Intern, peat congr. Peat and peatlands in the 
natural environment protection. 1. [Poznan, 1976], 168—174.
*1298. Bog, М., Masing, V. Activities in mire conservation for preserving 
the integrity of the natural environment in the U.S.S.R. — Ibid., 44—48.
1299. Masing, V., Läänelaid, A. Methods and results of research into contem­
porary dynamics of mires. — Estonia. Regional studies. Tallinn, 1976, 85—97, 
ill. Bibl. 32 ref.
*1300. Kask, E., Masing, V. Was bisher zum Schutz der Nassflächen ge­
schehen ist. — Naturschutzarbeit in Mecklenburg, 1975, 18, 2—3, 57—58.
1301. Miidla, H. Miks puud ja põõsad on veel lehes? — Edasi 5. 11. 76, 263.
* 1302. Мийдла, X. И. О значении лигнина в растениях. — Тезисы докл. 
Всесоюз. совещ. «Физиолого-биохимические аспекты устойчивости растений к 
неблагоприятным факторам внешней среды». М., 1976, 21.
1303.  , Халдре, Ы., Иванова, X. О разных формах фенолкарбоновых
кислот в листьях яблони. — Тезисы III всесоюз. симпоз. по фенольным соеди­
нениям. Тбилиси, 1976, 34.
1304. Miidla, H. Haldre, Ö. Metabolism of the phenolic acids of the leaves 
of the appletree. — XI Nordiska Kongr. för växtfysiologi. Fqredragssmanfatt- 
ninger. [Uleäborg, 1976], 50.
Vt. ka 1231.
Микельсаар, С. К. см. 1348.
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1306—19
1306. Murel, V. Rahvastikugeograafia endiselt aktuaalne. [23. Rahvusvah. 
Geograafialiidu kongr. Moskvas.] — Edasi 25. 09. 76, 228.
1307. Мурель, В. Влияние урбанизации на динамику систем сельского 
расселения. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 388, 59—73, табл. Библ. 12 назв.
Summary: The influence of urbanization on the dynamics of systems of 
rural settlements.
1308.   Влияние урбанизации на систему сельского расселения. — Те­
зисы докл. симпоз. «Влияние современной урбанизации на сельские местно­
сти» XXIII междунар. геогр. конгр. Киев, 1976, 21—23.
1309. Nõmmik, S. Asustussüsteemide dünaamika ühiskondliku tootmise ter­
ritoriaalse kontsentratsiooni protsessis. — Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 
1974. Tln., 1976, 144—155, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Ныммик, С. Динамика систем расселения в процессе террито­
риальной концентрации общественного производства.
Summary: Dynamics of settlement systems in the territorial concentration 
of communal catering.
1310.   Konverents teemal «Asustusstruktuuri areng Saksa Demokraat­
likus Vabariigis» Leipzig, 1973. — Ibid., 263.
1311.   Majandusgeograafia kandepind laieneb. [23. rahvusvah. geograa-
fiakongr. Moskvas.] — Edasi 4. 09. 76, 210.
1312.   Seaduspärane nõue. [Harukondlikust ja territoriaalplaneerimisest
rahvamajanduses.] — Ibid. 14. 05. 76, 114.
1313. Ныммик, С. Я. Системная методология и системные понятия в эко­
номической географии. — XXIII междунар. геогр. конгр. Секц. 6. Общая 
экон. география. М., 1976, 46—49.
1314.   Системность социально-экономической географии. — Теорети­
ческие проблемы географии. Материалы симпоз. по теорет. проблемам гео­
графии. Рига, 2—4 окт. 1973. Рига, 1976, 52—59.
1315 .  Системный подход в экономической географии. — Уч. зап.
ТГУ, 1976, 388, 3— 13, ил. Библ. 12 назв.
Summary: Systemic approach in economic geography.
1316. Nõmmik, S. Spatial concentration of productive forces and social- 
economic spatial systems. — Ibid., 393, 83—93. Bibl. 7 ref.
Resümee: Tootlike jõudude ruumiline kontsentratsioon ja sotsiaalm ajandus­
likud ruumsüsteemid.
Резюме: Ныммик, С. Пространственная концентрация производительных 
сил и социально-экономические пространственные системы.
См. также 1290.
1317. Oraspõld, А. Porkuni lademe litoloogiast Kamariku puursüdamikus. — 
Geoloogilised märkmed. 3. Tln., 1976, 3—12, ill. Bibl. 3 nim.
Резюме: Ораспыльд, А. О литологии поркуниского горизонта в разрезе 
скважины Камарику.
Summary: On the lithology of Porkuni Stage in the Kamariku drill core.
1318. Пальм, И., Райк, А. Величина возможного изменения теплоощуще- 
ния человека в городах Эстонской ССР. — Влияние хозяйственной дея­
тельности на окружающую среду Прибалтики. Тезисы докл. VIII респ. гид.- 
ромет. конф. (Друскининкай . . . ) .  Вильнюс, 1976, 19—20.
1319. Пийрсоо, А. Макрофаги в тканевых культурах селезенки и мяг­
ких мозговых оболочек. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 383, 84—94; 3 л. ил. Библ. 
27 назв.
Summary: Macrophages in tissue cultures of spleen and leptomeninges.
Mootse, R. vt. 1231.
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1320—36
1320. Пийрсоо, А. Селезенка в тканевой культуре. — Тканевая биология. 
Материалы второго респ. совещ. Тарту, 1976, 82—84. Библ. 2 назв.
1321. Pitkäärt, Т. Kordamine ja majandusgeograafiline kaart [koolitunnis],
— Nõuk. õpetaja 17. 04. 76, 16.
1322 ------ Majandusgeograafia kaartide õpetamise tunnetuslikest alustest. —
Nõuk. Kool, 1976, 3, 234—238. Bibl. 5 nim.
1323. Питкяэрт, Т. К вопросу обучения экономико-картографическим уме­
ниям в школах. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 388, 142—149, ил. Библ. 7 назв.
Summary: On developing skilis in working with economic geographical maps.
1324. Праги, У. P. О смысле и применимости энтропийных мер в геогра­
фии. — XXIII Междунар. геогр. конгр. Секц. Количественные методы в гео­
графии. М., 1976, 16—17.
1325. Pragi, Ü. Measuring shape in geography. — TRÜ Toimet., 1976, 393, 
122—131, ill. Bibl. 15 ref.
Resümee: Vormi mõõtmisest geograafias.
Резюме: Праги, У Об измерении формы в географии.
1326. Raik, А. Geograafiaõpetajate ettevalmistamisest Eesti NSV-s. — õppe- 
ja kasvatustöö küsimusi kooligeograafias. Tln., 1976, 101—103.
1327. Райк, А. А. Из опыта подготовки специалистов по прикладной гео­
графии в Тартуском университете. — XXIII Междунар. геогр. конгр. Доп. 
том. М., 1976, 287—291.
1328.   Разработка системы территориальной информации в Эстонской
ССР. — Там же, секц. 8. Региональная география, 41—44.
1329.   Туристские походы. — Азбука физкультурника. Тарту, 1976.
109—122, табл.
* 1330. Валуева, 3. К., Райк, А. А. Зима и лето северной Прибалтики (Эс­
тонии и Латвии). — Исследования структур климата в погодах. Циркуля­
ция атмосферы и климат. М., 1976, 18—23.
1331.   Пахапилл, Л. Н. К проблеме экстраполяции данных микро­
климатических наблюдений в пространстве и во времени. — Современные 
проблемы и методы исследования агро- и микроклимата. Тезисы докл. науч. 
конф. Таллин, 1976, 43—44.
1332. Йыги, Я. О., Каринг, П. X., Райк, А. А. Опыт использования вычис­
лительных машин при исследовании микроклимата. — XXIII Междунар. геогр. 
конгр. Секц. 2. Климатология, гидрология, гляциология. М., 1976, 44—47.
1333. ----- , Пярн, К. Характеристика строительно-климатического фона го­
родов Прибалтики. — Влияние хозяйственной деятельности на окружающую 
среду Прибалтики. Тезисы докл. VIII респ. гидромет. конф. (Друскинин- 
к а й ...). Вильнюс, 1976, 20—21.
1334. Jõgi, J., Karing, P., Raik, A. Investigation into the microclimate of 
the landscape units in the Estonian S.S.R. — TRÜ Toimet., 1976, 393, 54—66- 
tab. Bibl. 21 ref.
Resümee: Maastikuliste komplekside mikrokliima uurimine Eesti NSV-s.
Резюме: йыги, Я-, Каринг, П., Райк, А. Исследование микроклимата 
ландшафтных комплексов в Эстонской ССР.
Vt. ka 1233.
См. также 1318.
1335. Raitviir, Т. Elulaad ja regionaalne sotsiaalne planeerimine. Tln., 1976,
9 lk., iil. (Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Inst. 
Informatsiooniieht. II. Sotsiaalse arengu planeerimine.) Jooneal. bibl. Rotapr.
1336. Remm, H., Viidalepp, J. Täiendusi Eesti suurliblikate (Macrolepidop-
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1337—47
tera) faunale. — Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 1976, 64, 147—155r 
ill. Bibl. 27 nim.
Резюме: Ремм, X., Вийдалепп, Я. Добавление к фауне высших чешуекрылых 
Эстонии (Macrolepidoptera).
Summary: Supplementary data on the fauna of Macrolepidoptera in Estonia.
1337. Ремм, X. Я. Позднемеловые мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) ис­
копаемых смол Хатангской впадины. — Палеонтол. журн., 1976, 3,, 107—116г 
ил. Библ. 4 назв.
1338. Remm, Н. A cynopsis of the Palpomya of the USSR (Diptera, Cerato­
pogonidae). — Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 1976, 64, 172—197r 
ill. Bibl. 19 ref.
Resümee: Ülevaade Palpomya liikidest NSV Liidus (Diptera, Ceratopogoni­
dae).
Резюме: Ремм, X. Обзор видов рода Palpomya СССР (Diptera Ceratopogo­
nidae) .
1339. Ristkok, J. Kalastushuvilistele. [Selgitusi.] — Kommunist 24. 02. 76, 23.
Idem. — Punane Täht 17. 03. 76, 33.
Idem. — Töörahva Elu 19. 02. 76, 21.
Idem. — Võitlev Sõna 24. 02. 76, 23.
Idem. — Ohtuleht 15. 03. 76, 60.
Idem. — Ühistöö 20. 03. 76, 34.
1340.   Loodusevaatlejate osast Eesti kalastiku uurimisel. — Eesti Loo­
duseuurijate Seltsi Aastaraamat, 1976, 64, 55—59. Bibl. 4 nim.
Резюме: Ристкок, Ю. О роли наблюдателей природы в изучении фауны 
рыб Эстонии.
Zsfass.: Über den Anteil unserer Amateure an der Erforschung der estnischen 
Fischfauna.
1341.   Prof. emer. H. Riikoja 85. — Fotoga. — TRÜ 12. 03. 76, 9~
1342.   Professor Heinrich Riikoja 85. — Edasi 7. 03. 76, 56.
1343.   Tulge kalavaatlejaks. [Näpunäiteid.] — Edasi 14. 04. 76, 88.
Idem. — Kommunismiehitaja 21. 02. 76, 22.
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2499. Педаяс, М.-И. Профессиональная адаптация учителя. — Организа­
ция учеб. процесса. 5. Тарту, 1976, 5—44. Библ. с. 133— 147.
Пеэтс, Э. Э. см. 2038.
2500. Peets, Е. Töökasvatus murdeeas. — Nõuk. õpetaja  5. 06. 76, 23.
2501.   Töövõte ja inimese võimed. — Tehnika ja Tootmine, 1976, 2,
80—81, tab.
2502.   õp ilaste  manuaalsed harrastused. [Töökasvatusest.] — Nõuk.
Õpetaja 24. 01. 76, 4.
2503.   õpilaste töökasvatuse komplekssest uurimisest IV ja VIII klas­
sis. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 14. Tln., 1976, 102— 110, iil. Bibl. 11 nim.
Также на рус. яз.: Пээтс, Э. Р. О комплексном исследовании трудового 
воспитания учащихся IV и V III классов, с. 111—119, ил. Библ. 5 назв.
2504. Kreegipuu, J., Peets, Е. Katse uurida õpilaste erinevusi mõningates või­
metes väikese maakooli tingimustes (IV ja VIII kl. andmetel). — Ibid.,  160— 
169, ill. Bibl. 3 nim.
2505. Пээтс, Э. Р. О возможностях применения теста «написание несвя­
занных слов». — Уч. зап. ТГУ, 1976, 380, 65—74, табл. Библ. 14 назв.
2506.  - О методике работы спецпрактики по изготовлению оборудова­
ния по физике. — Вопр. методики преподавания физики в вузе. Материалы 
докл. на XV зональн. семинаре преподавателей физики, методики физики,
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2507— 18
астрономии и общетехн. дисциплин пед. ин-тов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока проходившем в г. Кургане 10— 15 сент. 1973 г. Челябинск, 19(75,
54—58.
2507. Пээтс, Э. Р. О некоторых вопросах технического творчества ИТП. — 
Экономический анализ, эффективность производства и инженерного труда. 1. 
Материалы реоп. науч. конф. Тарту, 1976, 46—48, ил.
2508.   Об измерении знаний студентов по электро- н радиотехниче­
скому конструированию. — Вопр. методики преподавания физики в вузе. Ма­
териалы докл. на XV зональн. семинаре преподавателей физики, методики 
физики, астрономии и общетехн. дисциплин пед. ин-тов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока проходившем в г. Кургане 10— 15 сент. 1973 г. Челябинск,
1975, 66—69. Библ. 3 назв.
2509.   Опыт программированного контроля знаний на практикуме по
электро- и радиотехническому приборостроению. — Проблемы программиро­
ванного обучения. 4. Владимир, 1976, 117— 119, табл.
2510.   Роль лабораторно-практических занятий при подготовке учи­
телей физики. — Вопр. методики преподавания физики в вузе. Материалы 
докл. на XV зональн. семинаре преподавателей физики, методики физики, 
астрономии и общетехн. дисциплин пед. ин-тов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока проходившем в г. Кургане 10—15 сент. 1973 г. Челябинск, 1975, 
69—72. Библ. 3 назв.
2511.   Технико-творческая деятельность учащихся. (О сущности, эта­
пах, проблемах). — Сов. педагогика и школа. 10. Тарту, 1976, 129—140, 
табл. Библ. 11 назв.
2512.  , Юрьенсон, К- Об успеваемости и о некоторых умственных
способностях студентов. — Сборник науч. трудов Эст. с.-х. акад., 1976, 107, 
98—104, ил. Библ. 6 назв.
См. также 2592.
2513. Петъярв, Э., Яанисоо, Р., Пальм, У. Изучение специфической ад­
сорбции анионов на висмуте из растворов в ацетонитриле. — Уч. зап. ТГУ,
1976, 378, 44—52, ил. Библ. 24 назв.
Resümee: Anioonide spetsiifilise adsorptsiooni uurimine vismutil atsetonitriili 
keskkonnas.
Summary: Study of specific adsorption of anions on bismuth in acetonitrile 
medium.
2514.  , Пальм, У. В. Потенциал нулевого заряда и строение двойного
электрического слоя на висмуте в среде диметилсульфоксида. — Электрохи­
мия, 1976, 5, 806—810, ил. Библ. 19 назв.
2515.  , Пальм, У. В. Специфическая адсорбция анионов н строение
плотной части двойного слоя на границе висмут/диметилформамид. — Там 
же, 4, 621—624, ил. Библ. 13 назв.
См. такж е 1191.
Пихл, В. О. см. 1215— 16.
Pihl, V. see 1215а, 1216а.
2516. Pirn, Е. Ajaloo töövihik abikooli V III klassile. Kodanik ja seadus. Tln., 
1976. 70 lk. (ENSV Haridusmin.) Rotapr.
2517. Посметухова, Г. В., Сакс, О. В. Ионизационный источник тока 
ИИТ-10 — ИИТ-13. — Измерит, техника, 1976, 9, 68—70, рис. Библ. 6 назв.
См. также 1162.
Прукс, А. А. см. 1072.
2518. Pruller, Р Professor Vladimir Riives 60. [Astrofüüsik.l — Fotoga. — 
TRÜ 29. 10. 76, 39.
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2519—30
2519. ------Tunnustus ülikooli teadlasele. [Dots. J. Reinet Med. Klimatoloogia
eerika Inst. auliikmeks.] — Edasi 9. 04. 76, 84.
2520. Прюллер, П. K., Рейнет, Я. Ю. Исследования в области атмосфер- 
ионизации в Тарту. — Атмосферное электричество. Труды I всесоюз.
сийпоз. по атмосферному электричеству. Ленинград 27—29 ноября 1973 г. 
Л.  ^1976, 313—-316, табл. Библ. 5 назв.
!^1уллеритс, Р Я. см. 1071.
^õder, Н. vide 2394.
2521. Пяллин, В.,' Ляэне, А., Таммару, У., Туулметс, А. Каталитическое 
влияние органических оснований на реакцию ацетилена с фенилмагнийбро- 
иидом. — Реакц. способность . . . ,  1976, 13, 1, 141— 151, ил. Библ. 14 назв.
2521а. Pällin, V., Lääne, A., Tammaru, U., Tuulmets, A. Catalytic action of 
organic bases on the reaction .of acetylene with phenylmagnesium bromide. — 
Organic reactivity, 1976, 13, 1, 139— 149, ill. Bibl. 14 ref.
2522. Пяллин, В., Лопп, М. Синтез и анализ комплекса димагнийдн- 
бромацетилена с диэтиламином. — Уч. зап. ТГУ. 1976, 384, 91—94. Библ. 
3 назв.
Resümee: Dimagneesiumdibroomatsetüleeni ja dietüülamiini kompleksi sün­
tees ning analüüs.
Summary: The synthesis and analysis of acetylenedimagnesium dibromide 
complex with diethylamine.
2523.  , Илометс, Т. Синтез нормальных ацетиленовых углеводородов
Cs—Cg. — Там же, 98— 103, ил. Библ. 5 назв.
Resümee: Normaalsete atsetüleenrea süsivesinike Cs—Cg süntees.
Summary: Synthesis of normal acetylenic hydrocarbons C5—C8-
См. также 1185, 1210, 2187.
See also 1210a.
Пярн, М. М. см. 1162.
2524. Пярна, К. А. Алгоритм группировки для объектов задаваемых но­
минальными признаками. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1976, 36, 81— 
94. Библ. 10 назв.
2525. Raska, Е. Individuaalse õigusteadvuse struktuurist ja õiguskasvatuse 
eesmärkidest. — TRO Toimet., 1976, 376, 48—63. Jooneal. bibl.
2526.   Sotsiaalõiguslikust hoiakust ja selle empiirilisest mõõtmisest. —
Ibid., 400, 25—34. Jooneal. bibl.
2527.   ö iguskasvatusest ja noorte õigusteadvuse struktuurist. — Nõuk.
Kool, 1976, 5, 358—362. Jooneal. bibl.
2528. Raudam, K. Ülikooli kunstikabinetist. — TRÜ 12. 03. 76, 9.
2529. Рээбен, В. А. Обобщенная модель упаковки молекул миозина в раз­
личные толстые нити. — Биофизика и биохимия мышечного сокращения. М., 
1976, 262—267, рис. Библ. 14 назв.
Рейнет, Я. Ю. см. 2474, 2520.
Reinet, J. see 2066.
2530. Роомельди, Р. Э. О полупервичных Ли-допусгимых правоальтерна­
тивных кольцах. — Третий всесоюз. симпоз. по теории колец, алгебр и мо­
дулей. Тезисы сообщ. Тарту, 1976, 84—86. Библ. 1 назв.
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2531—41
Рооссон, С Я. см. 2290.
Саарма, М. Ю. см. 1226, 1899, 2482, 2581.
Saarma, М. see 2483.
2531. Салус, Т. К., Сощин, Н. П., Тальвисте, Э. К., Таммик, А. А, Тига- 
не, И. Ф. Некоторые свойства гетеропереходов p-Si-ZnS. — Уч. зап. ТГУ, 
1976, 379, 134— 149, ил. Библ. 20 назв.
Summary: Some properties of p-Si-ZnS heterojunctions.
Resümee: p-Si-ZnS heterosiirete mõningad omadused.
См. также 1184.
2532. Сальве, М., Инно, С., Пальм, У. Адсорбция ионов 1~ из раство­
ров смешанного электролита с постоянной ионной силой на висмуте. — Уч. 
зап. ТГУ, 1976, 378, 53—60, ил. Библ. 16 назв.
Resümee: I--ioonide adsorptsioon vismutil konstantse ioonse jõuga lahustest.
Summary: Adsorption of I--an ions on bismuth from constant ionic strength 
solutions.
См. также 1127—28.
2533. Savi, T. Kas Enn Sellik sõidab Montreali? Olümpiamängude eel. — 
Edasi 25. 06. 76, 149.
2534.   Mitmevõistlusest. Olümpiamängude eel. — Ibid.  24. 06. 76, 148.
2535. Сави, Т. К. Когда болит накостница. [Травма у бегунов]. — Лег­
кая атлетика, 1976, 8, 30—31.
*2536. ------, Эллер, А. К., Пярнат, Я. П. Динамика некоторых вегетатив­
ных показателей у десятиборцев высокой квалификации. — Развитие двига­
тельных способностей у детей. Тезисы симпоз. М., 1976.
2536с. ------, Эллер, А. К., Пярнат, Я. П., Виру, А. А. Динамика неко­
торых вегетативных показателей у десятиборцев высокой квалификации. — 
Физиологическая и биохимическая характеристика скоростно-силовых и слож­
но* координационных спорт, упражнений. Тезисы докл. XIV Всесоюз. конф. по 
физиологии и биохимии спорта. (Ереван ..) .  М., 1976, 86—87.
2537. Seene, Т., Seppet, E., Oks, М., Helmoja, H. Skeletilihase ainevahetuse 
iseärasusi submaksimaalse intensiivsusega pingutuste puhul sõltuvalt organismi 
treenitusest. — Spordimeisterlikkuse arendamine kõrgemas koolis. XVIII tead. 
konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt., 1976, 110— 111.
2538. Сээне, Т. П. Актомиозиновая АТФазная активность миокарда при 
адаптации к физическим нагрузкам. — Материалы Пятой биохим. конф. 
Прибалт, респ. и БССР 1. Таллин, 1976, 9— 10.
См. также 2290.
Сепп, Ю. Х.-И. см. 1641—42, 2401.
Seppet, E. vt. 2326, 2328, 2537.
2539. Siitan, V. Kas tunnete sirelasi? [Ühest kärbseliste sugukonnast.] — 
E. Loodus, 1976, 3, 146— 150, iil. Bibl. 6 nim.
2540. Сильк, Т., Кейс, X., Паст, В. К определению содержания СОг в 
газовых смесях потенциометрическим способом. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 378, 
92—96, ил. Библ. 8 назв.
Resümee: Süsihappegaasi kontsentratsiooni potentsiom eetrilisest määramisest 
gaasides.
Summary: Potentiometrie determination of СОг concentration in gases.
2541. , Тамм, Ю., Паст, В. К оценке кинетических параметров про­
цесса катодного выделения водорода на основе кривых включения тока. — 
Там же, 121 — 128, ил. Библ. 18 назв.
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\ Resümee: Vesiniku katoodse eraldumise protsessi kineetiliste parameetrite 
hindamisest sisselülituskoverate alusel.
i Summary: Estim ation of kinetic parameters of hydrogen evolution reaction 
from galvanostatic transient curves.
’См. также 1072.
2542. Sukamägi, A. J. Hollandi isiksuse teooria ja võimalusi selle rakenda­
miseks kutsesuunitlusel. — Nõuk. Kool, 1976, 9, 742—748, tab. Bibl. 3 nim.
2543.   Õppeedukus ja võimed. [Elukutse valikust.] — Nõuk. Õpetaja
7. 08. 76, 32.
2544.   Ü liõpilaskandidaatide informeeritusest eriala valikul [TRU-s], —
Nõnk. Kool, 1976, 6, 473—477, tab. Bibl. 5 nim.
2545. Суллинг, Т. А., Мёльдер, В. Ю., Тийвель, М. Я., Та*мм, К. К. Аор­
токоронарное шунтирование при хронической ишемической болезни сердца.
— Тезисы симпоз. по хирургии. Симпоз. поев. 100-летию со дня рождения 
акад. H. Н. Бурденко. Тарту, 1976, 78.
2546.  , Мёльдер, В. Ю., Тийвель, М., Тамм, К. К., Рийв, Я. Я., Тээ-
салу, О. [!Р.], Планкен, Н. [!А.], Маароос, Я., Кулль, К. Аортокоронар­
ное шунтирование у больных хронической ишемической болезнью сердца. — 
Актуальные вопр. гастроэнтерол. и сердечно-сосудистой хирургии. Материалы 
2-й науч.-практ. конф. хирургов Эст., Латв. и Лит. ССР 2. Таллин, 1976, 
38-41.
2547 .  , Мёльдер, В. Ю., Эха, Я. Э., Маароос, Я. А., Тээсалу, Р. В.,
Лейссоо, А. Р. Значение коронарографии при выборе больных на аортокоро­
нарное шунтирование. — Тезисы симпоз. по хирургии. Симпоз. поев. 100-ле- 
тию со дня рождения акад. H. Н. Бурденко. Тарту, 1976, 94—95.
Vt. ka 2123.
См. также 1919, 1921, 2185—86, 2486, 2553.
2548. Цильмер, М. Км Кенгсепп, А.-Т. О. Na, К-АТФаза слизистой обо­
лочки кишечника: частичная очистка и некоторые кинетические параметры. — 
Материалы Пятой биохим. конф. Прибалт, респ. и БССР. 1. Таллин, 1976, 
35—36.
2549. Talviste, Е. Stabiilsusest. [TRU elektrolum inestsentsile^] — Noorte 
Hääl 19. 02. 76, 41.
См. также 1184, 2472—73, 2531.
2550. Тамм, JI., Тамм, Ю., Паст, В. Изучение закономерностей катодного 
выделения водорода на никеле в щелочных растворах. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 
378, 3—10, ил. Библ. 15 назв.
Resümee: Vesiniku katoodse eraldumise seaduspärasuste uurimine niklil lee- 
liselistes lahustes.
Summary: Investigation of the regularities of cathodic hydrogen evolution 
of nickel in alkaline solutions.
2551.  , Тамм, Ю., Паст, В. Исследование влияния галогенидных ионов
на кинетику катодного выделения водорода на никеле. — Там же, 17—23, ил. 
Библ. 5 назв.
Resümee: Halogeniidioonide mõju uurimine vesiniku katoodse eraldumise 
kineetikale niklil.
Summary: Study of the influence of halide ions on the kinetics of cathodic 
hydrogen evolution on nickel.
См. также 1170—71, 2558.
Таммик, А. А. см. 2472—73, 2531.
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2552—63
2552. Тээсалу, Р. В., Кёэби, У О., Планкен, А. А., Рахуметс, Р А. Анесте­
зия при операциях на коронарных артериях. —< Тезисы симпоз. по хириргии. 
Симпоз. поев. 100-летию со дня рождения акад. H. Н. Бурденко. Тарту, 
1976, 135— 137.
2553 .  , Суллинг, Т. А., Мельдер, В. Ю. Катетеризация венечного си­
нуса во время операции на коронарных артериях. — Там же, 92—93.
2 5 5 4 .  , Эха, Я; Э. Катетеризация коронарного синуса у человека. —
Тезисы докл. VI конф. рентгенологов и радиологов Прибалт, респ. Таллин, 
1976, 65—66.
2555 .  , Рахуметс, Р А., Планкен, А. А., Кёэби, У О. Нейролептанал-
гезия при аортокоронарном шунтировании. — Актуальные вопр. гастроэнте- 
рол. и сердечно-сосудистой хирургии. Материалы 2-й науч.-практ. конф. хирур­
гов Эст., Латв. и Лит. ССР. 2. Таллин, 1976, 45—48.
2556. Планкен, А. А., Тээсалу, Р В., Лай, Р X., Нарбеков, Е. Л.-О. Пер­
вые результаты применения аппарата искусственного кровообращения при 
операциях аорто-коронарного шунтирования. — Тезисы симпоз, по хирургии. 
Симпоз. поев. 100-летию со дня рождения акад. H. Н. Бурденко. Тарту, 1976, 
.133— 135.
См. также 1921, 2186, 2546—47.
2557. Tenno, Т., Tõldsepp, А. M äärame ise õhu hapnikusisalduse. [TRO-s 
konstrueerit. hapnikuanalüsaatorist.] — Nõuk. Õpetaja 21. 02. 76, 8, ill.
2558. Тенно, Т., Бергманн, K., Тамм, Л., Раудсепп, И., Паст, В. Влияние 
материала и толщины полимерной мембраны на характеристики гальваниче­
ского анализатора кислорода в воде. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 378, 108—114, ил. 
Библ. 20 назв.
Resümee: Polümeermembraani materjali ja paksuse mõju hapnikuanalüsaatori 
karakteristikutele vees.
Summary: Influence of material and thickness of membrane on the characte­
ristics of galvanic oxygen sensors in water.
2559.  , Тамм, Л., Бергманн, K., Паст, В. Характеристика работы
гальванического датчика концентрации кислорода в воздухе. — Там же, 102— 
107, ил. Библ. 7 назв.
Resümee: Galvaanilise hapnikuanalüsaatori tööst õhus.
Summary: On the behaviour of galvanic oxygen sensor in air.
См. также 1072, 1201.
Тигане, И. Ф. см. 1184, 2531.
2560. Типп, X. Р Масс-спектрометрическое исследование дегазации порош­
ка ZnS «для люминофоров». — Уч. зап. ТГУ, 1976, 379, 155— 162, ил. Библ.
6 назв.
Summary: M ass-spectrometric investigation of outgassing of powdered ZnS 
«for luminophors».
Resümee: Pulbri ZnS «luminofooride jaoks» degaseerimise mass-spektromeet- 
riline uurimus.
См. также 1184.
2561. Томбак, М. Об устранении конфликтов предшествования. — Труды 
Вычислит, центра (ТГУ), 1976, 37, 60—91, табл. Библ. 10 назв.
2562. Вооглайд, А. О., Томбак, М. О. О проблемах редуцирования в грам­
матиках предшествования. — Труды ТПИ, 1975, 386, 23—37, ил. Библ. 6 назв.
Summary: On reducing problems in precedence gramm ars.
2563. Микли, Т. И., Томбак, М. О. О расширенном генераторе отчетов для 
ЭВМ «Минск-32», позволяющем оперировать со структурами, подобными струк­
турам языка ПЛ/1, — Там же, 11— 16, ил. Библ. 5 назв.
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2564—78
Summary: Report program  generator using data as PL/I-like structures.
2564. Вооглайд, А. О., Томбак, М. О. Система построения эффективных 
многопроходных трансляторов с LR (к) -семантикой. — Программирование, 
1976, 5, 28—38, рис. Библ. 18 назв.
2565. Tomson, K., Kallikorm, A., Ester, K. Türeotroopse hormooni (TSH) 
kontsentratsiooni m uutustest vereplasmas sportlastel kasvavate koormuste mõjul 
veloergomeetril. — Spordimeisterlikkuse arendamine kõrgemas koolis. XVIII 
tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt., 1976, 119—121.
2566. Томсон, К. Э., Матсин, Т. A., Виру, А. А. Отношения между актив- 
юстями щитовидной железы и коры надпочечников при длительных физиче­
ских нагрузках. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 381, 233—239, ил. Библ. 6 назв.
Summary: Relations between thyroid and adrenocortical activities during- 
prolonged exercises.
2567.  , Калликорм, А. П., Виру, А. А. Тиреоидный гомеостаз у тре-
яированных и нетренированных крыс в покое и при истощающей нагрузке. — 
Материалы Пятой биохим. конф. Прибалт, респ. и БССР. 1. Таллин, 1976, 88.
2568. Tooding, L.-M., Vilismäe, J. Mitmemõõtmeline statistiline analüüs. — 
Programme kõigile. 11. Trt., 1976, 70—85, tab. Bibl. 7 nim.
Vt. ka 951.
Тоомаспоэг, Jl. Ю. c m . 2021.
2570. Чумаков, Б. И. О логическом структуре принципов справедливости.
— Исследования по логике и методологии науки. М., 1976, 58—73. Подстр. 
библ.
Tõnson, Т. vide 2394.
2571. Täil, S. Erigrupid Tartu Riiklikus Ülikoolis. [Kehaline kasvatus.J — 
Spordileht 21. 05. 76, 59.
2572.  , Paris, L., Ranna, J. Kehalise kasvatuse efektiivsusest meditsiini­
lise erigrupi naisüliõpilaste!. — Spordimeisterlikkuse arendamine kõrgemas koo­
lis. XVIII tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt., 1976, 39—40.
2573. Тялль, С., Виру, Э., Пярнат, Я., Виру, А. Определение показателей 
физической работоспособности у студенток, тренирующихся на велоэргомет­
ре. — Материалы Шестой науч.-метод. конф. респ. Прибалтики и Белоруссии 
по проблемам спорт, тренировки. Вильнюс, 1976, 325.
2574 .  , Парис, Л. Р., Ранна, Е. Ю. Показатели физической работоспо­
собности и функционального состояния студенток специальной медицинской 
группы в процессе учебных занятий. — Всесоюз. науч. конф. по проблемам фи­
зического воспитания студентов в свете решений XXV съезда КПСС (тезисы 
докл.). М., 1976, 205.
2575 .  , Парис, Л. Р. Показатели физической работоспособности и экс­
креция гормонов надпочечников у студентов специальной медицинской груп­
пы. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 381, 188— 196, табл. Библ. 15 назв.
Summary: Data of physical working capacity and excretion of adrenocortical 
hormones in female students of the medical special group.
См. также 2383.
2576. Tänavots, J. Looduslikke ilutaimi Kesk-Aasiast ja Kaukaasiast. 
Aiandus ja mesindus. Tln., 1976, 37—46. Bibl. 11 nim. ,
2577.   Sobivaid roni- ja vääntaimi [haljastam iseks]. — Edasi 9. 10. 76,
240 A • л •2578.   TRÜ Botaanikaaia introdutseeritud dendrofloora. — Aiandus ja
mesindus. Tln., 1976, 141 — 154, tab. Bibl. 23 nim.
Vide etiam 2394.
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2579. Тюйр, A., Хелстейн, Э„ Лоодмаа, В. Изучение электрохимического 
поведения катоднополяризованного алюминиевого электрода в растворе NaCl.
— Уч. зап. ТГУ, 1976, 378, 76—^ 82, ил. Библ. 11 назв.
Resümee: Katoodselt polariseeritud alumiiniumelektroodi elektrokeemilise käi­
tumise uurimine NaCl lahuses.
Summary: Investigation of electrochemical behavior of aluminium cathode 
in NaCl solution.
См. также 1108.
2580. Uring, R. Keskkooliõpilase informeeritus ja selle seos tema asendiga 
klassikollektiivis. — Pedagoogikateaduselt koolipraktikale. Didaktika ja psüh­
holoogia. Tln., 1976, 126— 134, tab. Bibl. 8 nim.
2581. Устав, М. Б., Виллеме, Р. Л.-Э., Саарма, М. Ю. Взаимодействие 
транспортной РНК с рибосомными белками. — Материалы Пятой биохим. 
конф. Прибалт, респ. и БССР 2. Таллин, 1976, 132.
2582 .  , Виллеме, Р Л.-Э. ГТФазная активность фактора элонгации
G. — Там же, 135.
См. также 2590.
2583. Уускюла, J1. С., Вихалемм, Т. Э., Тяхепыльд, Л. Я. О белоксинте- 
зирующей способности рибосом печени крыс, гидролизованных панкреатиче­
ской и Ti рибонуклеазами. — Материалы Пятой биохим. конф. Прибалт, респ. 
и БССР 2. Таллин, 1976, 136.
2584 .  , Кельве, М. Б., Кильк, А. С. [!Х.] 5S РНК в рибосомах пече­
ни крыс, подвергнутых гидролизу Ti рибонуклеазой. — Там же, 134—135.
2585. Вихалемм, Т. Э. О взаимодействии ионов кальция с аденозинтрифос- 
фатазной системой поджелудочной железы. — Там же, 6—7.
См. также 2583.
2586. Вийтсо, М., Каазик, Ю., Ласн, Т., Нярипя, X. О реализации Z-систе­
мы. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1976, 37, 14—43, табл. Библ. 3 назв.
2587 .  , Каазик, Ю., Ласн, Т., Нярипя, X. Z-система для решения
задач целочисленного линейного программирования. — Там же, 3—13.
Vilismäe, J. vt. 2568.
2588. Акопян, М. E., Виллем, Я. Я. Ионно-молекулярные реакции при фо­
тоионизации паров муравьиной и уксусной кислот. — Химия высоких энергий, 
1976, 10, 1, 30—34, рис. Библ. 12 назв.
2589. Виллем, Я. Я., Акопян, М. Е. Процессы фотоионизации в парах кар­
боксильных соединений. Уксусная кислота и алкилацетаты. — Журн. физ. 
химии, 1976, 3, 674—679, рис. Библ. 11 назв.
2590. Виллеме, Р. Л.-Э., Устав, М. Б. 5S РНК-белковый комплекс из рибо­
сом E. coli: состав и свойства. — Материалы Пятой биохим. конф. Прибалт, 
респ. и БССР. 2. Таллин, 1976, 131.
См. также 1899, 2581—82.
See also 2483.
2591. Вяэн, Э. К. О психологических проблемах при внедрении концепции 
совершенствования управленческой деятельности, — Экономический анализ, 
эффективность производства и инженерного труда. 1. Материалы респ. науч. 
'конф. Тарту, 1976, 67—68.
2592. , Пээтс, Э. Р., Сийманн, У. М. Роль информации о ходе про­
изводства в работе ИТП___Там же, 57—58.
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2593—605
2593. Öim, H. Elem entaartähendused keele semantilises struktuuris. — Keel 
ja Kirjandus, 1976, 10, 598—605; 11, 675—682. Jooneal bibl.
2594.   Kas inimkeel on päritav? — Keel, mida me uurime. Tln., 1976,
158—161.
2595.   Keelelise interaktsiooni sõnarühma semantiline analüüs. — Keel
ja struktuur. 9. Trt., 1976, 16—68, tab. Bibl. 20 nim.
Резюме: Ыйм, X. Семантический анализ группы слов, выражающих язы­
ковые взаимодействия.
2596.   Kuidas on keel ehitatud inimese ajus? — Keel, mida me uurime.
Tln., 1976, 34—37
2597.   Semantikast. — Keel, mida me harime. Tln., 1976, 125— 129.
Vt. ka 829.
См. также 1680—82.
2598. Ääremaa, K. Automaatindekseeringuga infootsisüsteemid. — Seminar 
-«Teadus- ja tehnikainformatsiooni automatiseeritud süsteemid». Ettekannete tee­
sid. Tln., 1976, 30—31.
2599. Ээремаа, К. А. Некоторые проблемы создания ИПС с применением 
автоматического индексирования. — Актуальные проблемы теории и практики 
применения мат. методов и ЭВМ в деятельности органов юстиции. (Тезисы 
докл. на V Всесоюз. конф. по проблемам правовой кибернетики). 2. М., 1975, 
26 -27 .
Vt. ka 924.
Voir 1684.
M EDITSIINI KESKLABORATOORIUM 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
Яйгма, М. А. см. 1905, 2622.
2600. Kallikorm, А. Meditsiini Kesklaboratoorium. — TRU Arstiteaduskond 
aastail 1802— 1975. Trt., 1976, 139— 141.
2601.  , Ester, K. Astaškina, A. Türeohormoonide osast suhkurtõve pato-
geneesis. — Nõuk. E. Tervishoid, 1976, 1, 16— 18, tab. Bibl. 14 nim.
Резюме: Калликорм, А. П., Эстер, К. М., Асташкина, А. В. О роли ти- 
реоидных гормонов в патогенезе сахарного диабета, с. 91.
Summary: The role of thyroid hormones in the pathogenesis of diabetes, p. 95.
2602. Калликорм, А. П., Эстер, К. М., Асташкина, A. В., Цильмер, К. Я., 
Лааспере, М. С. Диагностическое значение определения тироксин-связывающей 
способности белков сыворотки крови. — Тезисы докл. VI конф. рентгенологов и 
радиологов Прибалт, респ. Таллин, 1976, 256—258, табл.
2603.  , Эстер, К. М., Цильмер, К. Я., Лааспере, М. С. Клиническая
интерпретация содержания ТТГ и Т3 в сыворотке крови. — Там же, 262— 
264, табл.
Vt. ka 2565.
См. также 1795—97, 1802, 2567.
2604. Käosaar, М. E., Mikelsaar, A.-V N., Talvik, T. A., Mikelsaar, R.V.-A. 
A  case of trisom y for the short arm of chromosome No. 9 (+ 9  (p)). — Human 
genetics, 1976, 34, 1, 77—80, ill. Bibl. 11 ref.
Лааспере, М. С. см. 1802, 2602—03.
2605. Tepac, Ю., Рыйгас, Э., Ленцнер, X., Нигесен^ У. Результаты серо­
логических, иммунологических и аллергических реакций у больных, заражен­
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2606—15
ных Trichomonas vag in a lis .  — Паразитологические исследования в Прибалти­
ке. Рига, 1976, 27—29. Библ. 7 назв.
См. также 1822, 1894.
Лийв, И. О. см. 1926, 2150.
Liiv, I. see 2151.
2606. Микельсаар, А.-В. Н. Полиморфизм хромосом человека. — Тканевая 
биология. Материалы второго респ. совещ. Тарту, 1976, 107— 109, табл. Библ.
2 назв.
See also 2604.
Микельсаар, М. Э. см. 1894.
2607. Мыттус, А. А., Тихане, X. М., Вяримяэ, А. И., Дмитриев, П. Ю. 
Исследование продуктов распада фибрина в моче у больных почечной не­
достаточностью. — Тезисы симпоз. по хирургии. Симпоз. поев. 100-летию со 
дня рождения акад. H. Н. Бурденко. Тарту, 1976, 188— 189.
См. также 2061, 2107, 2175.
Ноормаа, У. А. см. 2109.
2608. Рейнтам, М.-А. А. Макрофаги фетальных сосудистых сплетений моз­
га. — Общие закономерности морфогенеза и регенерации. Тезисы докл. 2-ой 
науч. конф. анатомов, гистологов н эмбриологов Лит. ССР с участием морфо­
логов Прибалт, респ___Каунас, 1976, 59.
См. такж е 2105.
2609. Рейнтам, Ы. М. О функциональном состоянии центральной нервной 
системы в зависимости от тренированности, возраста и пола. — Материалы 
Шестой науч.-метод. конф. республик Прибалтики и Белоруссии по проблемам 
спорт, тренировки. Вильнюс, 1976, 272—274.
Роозе, М. И. см. 2084.
Roose, М. see 2085.
Шоттер, А. В. см. Ипрус-Шоттер, А. В.
Цильмер, К. Я. см. 1797, 1802, 2602—03.
2611. Tamm, A., Kuusk, I. Laktoosi malabsorptsiooni diagnoosimine. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1976, 2, 112— 116, tab. Bibl. 26 nim.
Резюме: Тамм, А. О., Кууск, И. Э. Диагностика малабсорбции лактозы, 
с. 186.
Summary: Diagnosis of lactose m alabsorption, p. 190.
2612. Тамм, А. О. Активность кишечной микрофлоры при лучевой тера­
пии. — Tartu III onkoloogiakonv. teesid. Trt., 1976, 29—30.
2613.  , Оле, P А. Выделение летучих фенолов мочи и индикана при
сочетанной лучевой терапии. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 385, 140—147, ил. Библ.
11 назв.
Summary: Excretion of urinary volatile phenols and indican in patients un­
dergoing radiotherapy.
2614. Tamm, A. O. F at malabsorption and metabolites of intestinal bacteria, 
excreted with urine. — 10th Intern, congr. of gastroenterology. Abstr. Budapest, 
1976, 564.
2615.   Urinary volatile phenols in patients with peptic ulcer and partial
gastrectomy. — TRÜ Toimet., 1976, 385, 134— 139, tab. Bibl. 15 ref.
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2616—25
Резюме: Тамм, А. О. Летучие фенолы мочи при пептической язве и после 
резекции желудка.
2616.  , Villako, К. The effect of tetracycline on the excretion of urinary
volatile phenols and indican. — Ibid., 148—153, tab. Bibl: 32 ref.
,Резюме: Тамм, А. О., Виллако, К. П. Влияние тетрациклина на выделение 
летучих фенолов мочи и индикана.
* 2617. Bone, E., Tamm, A., Hill, M. Production of urinary phenols by gut 
bacteria and their possible role in the causation of large bowel cancer. — 
The American j. clinical nutrition, 1976, 29, 1448— 1454.
Vt. ka 2168—69.
См. также 2170.
See also 2173—74.
Тийгимяэ, Э. К. см. 1803.
2617c. Труупыльд, T. H., Труупыльд, А. Ю. О роли аденогипофиза в ре­
гуляции репаративной регенерации коры надпочечника у крыс. — Тканевая 
биология. Материалы второго респ. совещ. Тарту, 1976, 38—42. Библ. 4 назв.
См. также 1783, 2117.
2618. Тяхепыльд, А. К. Об активности Mg2+- и Na+, К+-АТФазы мозга при 
экспериментальном гипертиреозе у кроликов. — VII нейрохимическая конф. 
(Тезисы науч. сообщ.). Л., 1976, 80—81.
См. также 1803.
2619. Уйбо, Р. М., Салупере, В. П., Ванаюур, Т. О., Купите, М. Ю. Гумо­
ральные и клеточные антитела к желудочным антигенам при хроническом 
гастрите. — Уч. зап. ТГУ, 1976, 385, 50—58, ил. Библ. 40 назв.
Summary: Humoral and cellmediated antibodies to gastric antigens in chronic 
gastritis.
2620. Uibo, R., Salupere, V. Leukocyte m igration inhibition and parietal cell 
antibody test in chronic gastritis without pernicious anaemia. — Acta medica 
Academiae scientiarum hungaricae, 1976, 33, 4, 321—325. Bibl. 32 ref.
См. также 2036, 2041.
2621. Вельбри, C. K., Фримель, X., Цастров, Р Некоторые гуморальные 
и клеточные иммунологические показатели при разных формах панкреатита. — 
Терапевт, архив, 1976, 10, 112— 116, табл. Библ. 9 назв.
2622. Вельди, А. Т., Яйгма, М. А. Изменения скорости кровотока в не­
которых зонах головного мозга при повышении внутричерепного давления. — 
Актуальные вопр. патол. физиологии. Тезисы 3-ей науч. конф. патофизиоло­
гов Прибалт, соц. респ. и БССР- Каунас, 1976, 23—25.
См. также 1905.
2623. Вероман, С. А. Фетальная сетчатка в тканевой культуре. — Общие 
закономерности морфогенеза и регенерации. Тезисы докл. 2-ой науч. конф. 
анатомов, гистологов и эмбриологов Лит. ССР с участием морфологов При­
балт. респ. Каунас, 1976, 21.
2624.   Эпителий глаза в тканевой культуре. — Тканевая биология. М а­
териалы второго респ. совещ. Тарту, 1976, 76—79.
Вихалемм, Р Э. см. 1982.
Вихляева, С. В. см. 1982.
2625. Ипрус-Шоттер, А. В. Соотношение между противосудорожными и
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2626—33
транквилизирующими эффектами карбамазепина и метиндиона при экспери­
ментальной височной эпилепсии. — Жури, невропатологии и психиатрии им. 
С. С. Корсакова, 1976, 3, 446—449, табл. Библ. 20 назв.
2626. Ипрус-Шоттер, А. В., Роосаар, П. О. Действие электростимуляции 
заднелатерального гипоталамуса и заднелатеральной амигдалы на просвет 
микрососудов в различных корковых и подкорковых структурах. — Актуаль­
ные вопр. патол. физиологии. Тезисы 3-ей науч. конф. патофизиологов Прибалт, 
соц. респ. и БССР Каунас, 1976, 61—62.
2627. Ennistatud kultuuriväärtusi. Näituse kataloog. [Koost. R. Laanmaa.] 
Trt., 1976. 90 lk., ill. (TRÜ. ENSV Tead.-Tehn. Ühing. Tartu Riiki. Kunstimuu­
seum.) Tekst eesti, vene ja ingl. k.
Парал. загл.: Реставрированные культурные ценности.
_Parall. title: Restored works of rarity.
2628. Kultuurivarad TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. [Trt., 1976.] 1 murtud
1. [8 lk.], ill.
Also in Engl.: Scientific Library Tartu S tate University.
2628a. Scientific Library Tartu State University. [Objects of cultural and 
historical value. Red. H. Tankler.] Tartu, 1975. 1 sh. [8 p.], ill.
Samuti ka eesti k.: TRU Teaduslik Raamatukogu.
2629. Madalmaade, flaami ja hollandi XVI—XVII sajandi graafika TRU 
Teadusliku Raamatukogu fondides. [Koost. T. Nurk. Toim. O. Langsepp.] Trt., 
1976. 96 lk., ill. (Tead. Rmtk.).
Резюме: Нидерландская, фламандская и голландская графика XVI— 
XVII вв. в фондах Научной библиотеки ТГУ
Summary: 16th— 17th century graphic art from the Netherlands, Flanders 
and Holland in the Library of Tartu S tate University.
2630. Raamat — aeg — restaureerimine. Art. kogumik. 3. [Vast. toim. E. 
Valk-Falk.] Trt., 1976. 207 lk., ill.; 16 1. ill. (Tead. Rmtk.) Bibl. art. lõpus. -  
Tekst eesti, vene ja ingl. k. Rotapr.
2631. Raamatukogusse saabunud väliskirjandus [Informatsioonibüll. Vast. 
toim. E. Bitter.] Trt., 1976. (Tead. Rmtk.) Rotapr.
1975. Nr. 12. 40 lk.
2632. Raamatukogusse saabunud välisperioodika. 1975. [Informatsioonibüll. 
Vast. toim E. Bitter.] Trt., 1976. 198 lk. (Tead. Rmtk.) Rotapr.
2633. Tartu Riiklik Ülikool. 1974. a. ilmunud tööde bibliograafia. [Toim. 
M. Kümnik.] Trt., 1976. 268 lk. (Tead. Rmtk.)
Парал. загл.: Тартуский государственный университет. Библиография тру­
дов за 1974 г.
TEADUSLIK RAAMATUKOGU 
НАУЧНАЯ Б И Б Л И О Т Е К А
1976. 1. 39 lk'. 7 30 lk.
8. 34 lk.
9. 34 lk.
10. 35 lk.
11. 34 lk.
2. 33 lk.
3. 35 lk.
4. 40 lk.
5. 33 lk.
6. 32 lk.
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2634. TRÜ kateedrite, laboratooriumide ja erialaraam atukogude korraldamise 
juhend. [Koost. K. Schmidt.] Trt., 1976. 32 lk. (Tead. Rmtk.) Rotapr.
2635. Karl von Kügelgens Briefe an Karl Morgenstern. [Verantw. Red. H. 
Tankler.] Tartu, 1976. 56 S., 111.; 8 Bl. Abb. (Publicationes Bibliothecae univer- 
sitatis litterarum tartuensis. 2.) Rotapr.
2636. Tartu State University Library serials available on exchange. [Tartu,
1976.] 4 p. Rotapr.
2637 Alumaa, M. Esimene üleliiduline [seminar teemal «Naha ja pärgamendi 
konserveerimise ja restaureerim ise aktuaalsed probleemid»]. — Edasi 7. 12. 76, 
289.
2638. Алумаа, М. Изменение свойств бумаги в процессе холодного лами­
нирования. — Raam at—aeg—restaureerimine. 3. Trt., 1976, 157—170, ill. Bibl.
5 nim.
Summary: Changes in qualities of paper subsequent to cold lamination pro­
cess.
2639. Ermel, M. Viisaastakuplaanid TRU Teaduslikus Raamatukogus. — 
Raamatukogu. Juuli 1976, 1976, 10— 12.
2640. Espenberg, A. M itmevärvitrükiste konserveerimisest ja restaureerim i­
sest. — Raamat — aeg — restaureerimine. 3. Trt., 1976, 171— 183. Bibl. 22 nim.
Summary: Conservation and restoration of polychromatic drawings and prin­
ted works.
Резюме: Эспенберг, А. Консервация и реставрация многоцветных произ­
ведений графики.
2641. Kasumets, V. Dekoratiivpaberite valmistamine poolnahkköidete restau­
reerimiseks. — Ibid., 150— 156. Bibl. 4 nim.
Summary: Making decorative papers for restoration of halfbindings. 
Резюме: Касуметс, В. Изготовление декоративных бумаг для реставра­
ции полукожаных переплетов.
2642. Kudu, Е. George Frederic Parrot ja Peterburi Teaduste Akadeemia. — 
Horisont, 1976, 1, 10— 11, ill.
2643.   Kui valm istati aparaate ümbermaailmareisiks. [Tartu ülikooli
mehaanikatöökojas valmist, aparaatidest ja instrumentidest O. Kotzebue reisiks 
19. saj.] — Edasi 10. 09. 76, 215. (Mööda kodukandi radu.)
2644.   Mõningaid naisepoolseid mõtteid. [Vastukaja art. G. Naan.
Su(u)ndmõtteid armastusabielust. •— Sirp ja Vasar 14., 21., 28. 05. ja 4., 11., 
18., 25. 06. 76.] — Sirp ja Vasar 16. 07. 76, 29. 12.
2645. Kümnik, M. Bibliograafiakartoteek «Tartu Riiklik Ülikool». — Raama­
tukogu. Juuli 1976, 1976, 26—30.
2646. Kütt, A. Ühiskonnateaduste omandamise parandamiseks. [NSVL TA 
Uhiskonnateadusalase Tead. Informatsiooni Inst. väljaannetest.] — TRU 17. 09. 
76, 31.
2647 Laanmaa, R. Päevakorras kunstiväärtuste ennistamine. [Ulel. seminar 
«Naha ja pärgamendi konserveerimise ja restaureerimise aktuaalseid probleeme».]
— Edasi 24. 11. 76, 278.
Vt. ka 2627
2648. Laas, M. Juubilar Vaike Leek. [Raamatukoguhoidja 50. sünnipäevaks.]
— Fotoga. — TRÜ 29. 10. 76, 39.
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2649—66
2649. Либлик, М. Место капиталей в технике переплета. — Актуальные 
■роблемы консервации и реставрации кожи и пергамена. Тезисы докл. семи­
нара. Тарту, 1976, 18— 19.
2650. Моди, H., Валк-Фалк, Э. Некоторые принципы разделения труда 
реставраторов книг. — Там же, 8—9, ил.
2651. Nagel, V. Pärgam entürikute ja -köidete konserveerimine. — Raamat — 
aeg — restaureerimine. 3. Trt., 1976, 129— 149. Bibl. 20 nim.
Summary: Conservation of parchment-manuscripts and bindings.
Резюме; Нагель, В. Консервация рукописей и переплетов из пергамента.
2652. Нагель, В. Об элементах украшения переплетов и способах их из­
готовления. — Актуальные проблемы консервации и реставрации кожи и пер­
гамента. Тезисы докл. семинара. Тарту, 1976, 16— 17.
2653. Noodla, К. Ваег ja raam at. — Edasi 2. 10. 76, 234.
2654.  , Vait, M. E Caroli Ernesti a Baer thesauro librorum de historia
evolutions scriptorum. — Folia Baeriana. 2. Tin., 1976, 46—67, ill. Bibl. 23 nim.
— Eesti k.
Резюме: Ноодла, K., Вальт, М. Эмбриологическая литература в библиотеке 
Карла Бэра.
Zsfass.: Die Sektion der embryologischen L iteratur der Bibliothek von Karl 
Ernst von Baer.
2655. Noodla, L. Pitserite restaureerim ine ja konserveerimine käsikirjadel. — 
Raamat — aeg — restaureerimine. 3. Trt., 1976, 112— 128. Bibl. 10 nim.
Summary: Conservation and restoration of seals on manuscripts.
Резюме: Ноодла, Л. Консервация и реставрация печатей на рукописях.
2656.   Restauraatori pilguga. [Raam atute m ärgistam isest ja sellega
kaasnevatest hädadest.] — Raam atukogu. Juuli 1976, 1976, 30—33.
2657.   Vana raam at vajab rahu. [TRU Tead. Rmtk. restauraatorite eri-
alasõidust Gruusiasse ja Armeeniasse.] — Edasi 20. 06. 76, 145, ill.
2658. Nurk, T. Kunstiteoseid 16.— 17. sajandist. [TRU Tead. Rmtk. graafika- 
kollektsiooni näitusest.] — Ibid. 8. 02. 76, 32, ill.
2659.  Mõnda Stieglitzi kunsttööstuskoolist. — Töid kunstiteaduse ja
-kriitika alalt. 1. Tln., 1976, 158— 166.
2660.   Näitus ülikooli raam atukogu kunstiväärtustest. [Madalmaade,
flaami ja hollandi estam bikunstist Tartu Riiki. Kunstimuuseumis.] — TRU 9.
01. 76, 1, iil.
2661.   TRU Teadusliku Raam atukogu kunstiaarded. [Näitus Madalmaa­
de, F landria ja Hollandi 16.—17. saj. gravüüridest ja joonistustest Tartu Riiki. 
Kunstimuuseumis.] — Kodumaa 7. 01. 76, 1, ill.
Vt. ka 2629.
2662. Peep, L. Lehekülg külalisraam atust. [K irjanik N. Tihhonovi külaskäi­
gust Eestisse ja TRU Tead. Rmtk.] — Edasi 5. 12. 76, 288.
2663.   Raamatukogude viisaastak. — Ibid.  30. 11. 76, 283.
2664.   Tartu—Lausanne—Tartu. [IFLA 42. sessioon šve itsis .l — Ibid.
22.—23. 12. 76, 302—303, ill.
2665.   Tulevikutundega ülikooli raam atukogust. [TRU Tead. Rmtk. uuest
hoonest.] — Horisont, 1976, 11, 12— 17, ill.
2666.  ----- UNESCO 30. [United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (Ühinenud Rahvaste Haridus-, Teadus- ja  Kultuuriorganisatsioon). 
Tegevuse 30. aastapäev.] — Edasi 4. 11. 76, 262.
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2667. Пээп, JI. Пять миллионов новоселов. [О проекте нового здания 
Науч. б-кн ТГУ]. — Библиотекарь, 1976, 9, 65—68, ил.
2668. Pep, L. Bibliotekoje kaip namie. — Bibliotekq darbas, 1976, 9, 16—19.
2669. Põllumaa, T. Keelumärgiga raam atud. [Näitus <19. sajandi venekeelne 
illegaalne kirjandus» ülikooli rmtk-s.] — Edasi 25. 07. 76, 175.
Rand, M. vt. 383.
2670. Schmidt, К. Näitus TRU Teaduslikus Raamatukogus. [Psühhofarmako- 
loogia arengust Tartu ülikoolis.] — Edasi 21. 02. 76, 43.
Vt. ka 2634.
Tankler, H. sieh 2635.
2671. Trikkant, L. Raam atukogutöötajate erialapäev [ülikooli rmtk-s], — 
Edasi 20. 11. 76, 276.
2672. Tõnnov, U. Üliõpilane ja raamatukogu. [Ankeetküsitluse tulemustest.]
-  TRU 20. 02. 76, 5.
2673. Voolaine, P Emakeele Seltsi murdekogumise aoaegadelt. [Järelsõna 
M. Must.] — Kodumurre, 1976, 13, 49—55, iil.
2674.   Leivuveli Anton Bok 70. [Leivu murraku viimasest kõnelejast]
— TRU 10. 09. 76, 30.
Idem. — Kodumaa 15. 09. 76, 37, ill.
2667—74
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2S75—78
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИ СС ЕРТА Ц И И  РА БОТНИКОВ ТГУ, З А Щ И Щ ЕН Н Ы Е 
В ДРУГИХ НАУЧНЫХ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2675. Аллик, Ю. К. Исследование зрительного восприятия в процессе 
анализа распределения яркости в пространстве. М., 1976. 161 с., рис. (Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Фак. психологии). Библ. 235 назв.
Защ. 26. 03. 76. в Моск. гос. ун-те; утв.1 14. 06. 76.
Науч. руковод. чл.-кор. АПН СССР, проф. В. П. Зинченко.
Канд. психол. наук.
Автореф. см. 297.
*2676. Лауристин, М. Анализ содержания как метод исследования соци­
альной направленности массовой информации. Тарту, 1976.
Защ. 16. 04. 76. в Моск. гос. ун-те; утв. 6. 10. 76.
Канд. филол. наук.
Автореф. см. 656сл
2677. Порк, А. Проблема нарратива в англо-американской буржуазной 
методологии. Вильнюс, 1976. 185 с. (Вильн. гос. ун-т им. В. Капсукаса). 
Библ. с. 168— 183.
Защ. 14. 12. 76 в Вильн. гос. ун-те; утв. 30. 03. 77.
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф., д-р филос. наук Я. К. Ребане.
Канд. филос. наук.
Автореф. см. 107.
2678. Ярв, Я. Л. Кинетическое проявление активного центра ацетилхо- 
линэстеразы в реакции с ацетатами и 0,0-диэтилтиофосфатами. Тарту, 1976. 
142, 26 с., ил.; прил. 14 с. табл. (ТГУ). Библ. 451 назв.
Защ. 29. 12. 76 в Ин-те химии АН ЭССР; утв. 23. 02. 77.
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук В. А. Пальм и канд. хим. наук 
А. А. Аавиксаар.
Канд. хим. наук.
Автореф. см. 1041.
1 Väitekirjadel on m ärgitud NSVL Kõrgemas Atestatsioonikomisjonis kinni­
tamise aeg.
Для диссертации указывается дата утверждения Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) СССР.
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2679—88=
ÜLIÕPILASTE 1975. JA 1976. A. VÕISTLUSTÖÖD 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗА 1975— 1976 гг.
AJALOOTEADUSKOND 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
У a u h i n d  
п р е м и я
2679. Ahven, М. Taanlaste ja eestlaste varasemad kokkupuuted. Trt., 1975-
58 lk. (Uldajaloo kat.) Bibl. 21 nim.
2680. Дубьева, JI. Социально-экономическое положение кельтов в I в. до  
н. э. Тарту, 1975. 48 с. (Каф. всеобщей истории). Библ. 12 назв.
2681. KiHar, Е. Tähelepanu neurofüsioloogilised alused ja mehhanismid. Trt., 
1976. 25 lk. (Füsioloogia kat. Biofüüsika ja elektrofüsioloogia lab.) Bibl. 26 nim.
2682. Kraut, А. 1905. а. 9. jaanuar — esimese Vene revolutsiooni algus. Trt.,
1975. 38 lk., ill. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. lk. 32—35.
2683. Laul, M. Eesti ja Skandinaavia suhetest 13. saj. algul. Trt., 1975. 72 
lk. (Üldajaloo kat.) Bibl. lk. 66—72.
2684. Mäesalu, A. Muistne Läänemaa ja Saksa agressioon XIII sajandil. 
Trt., 1975. 40 lk. (Üldajaloo kat.) Bibl. 21 nim.
2685. Оргйые, А. Влияние различных стимулов на реакции ребенка 10— 
19-недельного возраста. Тарту, 1975. 16 с., ил. (Каф. логики и психологии). 
Библ. 11 назв.
2686. Orgulas, А. Kuuba Kommunistliku Partei kujunemine aastail 1959— 
1965. Trt., 1975. 112 lk., tab. (Üldajaloo kat.) Bibl. lk. 101— 107.
Резюме: Оргулас, А. Образование Коммунистической Партии Кубы я  
1959—1965 годах, с. 108— 111.
2687. Palmaru, R. М. Barclay de Tolly. Trt., 1975. 81 lk., ill. (NSVL ajaloo- 
kat.) Bibl. 11 nim.
. . a u h i n d
п р е м и я
2688. Kaasik, A. Nägemisfunktsiooni kahjustused ja aju. Trt., 1976. 20 lk. 
Füsioloogia kat. Biofüüsika ja elektrofüsioloogia lab.) Bibl. 11 nim.
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2689. Laur, M. «Üliõpilaste Leht» ajalooallikana (1914— 1916). Trt., 1975. 
37 lk. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 3 nim.
2690. Püvi, T. Kreeka-Pärsia sõda aastal 480 e.m.a. Trt., 1975. 36 lk. (Üld­
ajaloo kat.) Bibl. 11 nim.
2691. Rikas, K. Järvam aa ja muistne vabadusvõitlus. Trt., 1975. 39 lk., iil. 
(Üldajaloo kat.) Bibl. 14 nim.
2692. Totningas, H. Ameerika ja normannid. Trt., 1975. 41 lk., ill. (Üldajaloo 
kat.) Bibl. 8 nim.
2693. Vassenin, A. Portugallaste reisid aastail 1446— 1488. Trt., 1975. 35 lk., 
ill. (Üldajaloo kat.) Bibl. 7 nim.
2694. Vikkat, R. V ana-India arhitektuur III sajandist e.m.a. VII sajandini 
m.a.j. Trt., 1975. 38 lk., iil. (Üldajaloo kat.) Bibl. 9 nim.
FILOLOOGIATEADUSKOND 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I a u h i n d  
п р е н и я
2695. Kons, A. M uinasjututüüpide «Põrgu katlakütja» (AaTh 475) ja «Kukk 
kireb härra kõhus» (AaTh 715) m onograafia. Trt., 1975. 160 lk., tab.; 2 1. tab. 
(Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 105 nim.
Резюме на рус. яз.
2696. Курсите-Пакуле, Я. Типология н генезис античных строф в ноэзн 
нового времени. Опыт сравнит.-ист. анализа. Тарту, 1975. 66 с. (Каф- рус. 
литературы): Библ. 43 иазв.
2697. Makkar, М. Püha murraku lõunaosa konsonantism. Trt., 1975. 60 lk. 
(Eesti keele kat.) Bibl. 12 nim.
2698. Nahknr, A. J. Smuuli, E. Ranneti ja A. Liivese 60-ndate aastate draa­
maloomingu interpreteerimine V. Kingissepa nim. TRA D raam ateatri laval. Trt.,
1975. 122 lk., tab. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 112 nim.
Резюме на рус. яз., с. 118— 119.
Summary in Engl., p. 120—121.
2699. Паяерпый, В. М. «Выбранные места из переписки с друзья ui»
Н. В. Гоголя (моногр. аиализ). Тарту, 1975. 83 с. (Каф. рус. литературы). 
Библ. 107 пазв.
2700. Poolak, Т. Е. Vilde «Pisuhänna» esimesed lavastused eesti kutselises 
teatris aastail 1914— 1917. Trt., 1975. 53 lk. (Eesti kirjanduse ja  rahvaluule kat.) 
Bibl. lk. 47—48.
Резюме на рус. яз., с. 50—52.
2701. Saarna, М. Componential analysis of a group of synonyms denoting 
«piece». («Part of a whole»). Tartu, 1975. 8 p. (Chair of English Studies.) Bibl. 
В ref.
2689—701
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2702—1Г
2702. Siimets, Т. Heino Väli — monograafia. Trt., 1975. 131 lk. (Eesti kir­
janduse ja rahvaluule kat.) Bibl. lk. 117— 124.
Резюме на рус. яз., с. 125— 127.
Summary in Engl., p. 128— 130.
2703. Oispuu, J. Tekstoloogiline uurimus J. Smuuli «Jäisest raamatust». Trt.,.
1975. 70 lk. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 6 nim.
Резюме: Ыйспуу, Я. Текстовое исследование по «Ледовой книге» Ю. Смуу- 
ла, с. 67.
j ,  п р е м и я  
a u h i n d
2704. Мыцкина, С. Некоторые вопросы изучения диалогической речи в 
учебных целях. Тарту, 1975. 27 с. (Каф. рус. языка). Библ. 18 назв.
2705. Reinde, U. Sõnavara Raimond Kaugveri romaanis «Jumalat ei ole 
kodus». Tln., 1975. 31 lk. (Eesti keele kat.) Bibl. 5 nim.
2706. Sank, R. Feodaalse Saksamaa satiir Heine poeemis «Saksamaa. Talve­
muinasjutt». Trt., 1975. 34 lk. (TRÜ.) Bibl. 16 nim.
Резюме: Шанк, Р. Сатира на феодальную Германию в поэме Гейне «Гер­
мания. Зимняя сказка», с. 32.
2707. Vaher, А. Juhan Jaik lastekirjanikuna. Trt., 1975. 89 lk. (Eesti kir­
janduse ja rahvaluule kat.) Bibl. lk. 73—83.
Резюме на рус. яз., с. 84—86.
Zsfass. in Deutsch, S. 87—88.
2708. Воронецкий, В. Литературно-критические взгляды Н. Г. Чернышев­
ского и А. В. Дружинина. Тарту, 1975. 80 с. (Каф. рус. литературы). Библ. 
20 назв.
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I a u h i n d  
п р е м и я
2709. Aun, А. Positiivse tuumaga Lebesque funktsioonide osast funktsionaal- 
ridade summeeruvuseks ja koonduvuseks peaaegu kõikjal. Trt., 1975. 13 lk. (M at. 
analüüsi kat.) Bibl. 5 nim.
Резюме на рус. яз., с. 11.
2710. Kütt, J. M õningatest «Minsk-32» välisseadmete kasutamise probleemi­
dest. Trt., 1975. 25 lk., ill. (Mat. statistika ja programmeerimise kat.) Bibl. 3 
nim.
Резюме: Кготт, И. О некоторых проблемах использования внешних уст­
ройств «Минск-32», с. 23.
2711. Lepik, R. Mitmemõõtmeliste Wiener-Hopfi võrrandite lahendamisest 
projektsioonimeetodil. Trt., 1975. 25 lk. (Arvutusmatemaatika kat.) Bibl. 2 nim.
Резюме на рус. яз., с. 24.
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.2712—20
2712. Mikkov, P. M õningate m aatriksm enetluste ekvivalentsusest ortogonaal- 
ridade korral. Trt., 1975. 15 lk. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 2 nim.
Резюме на рус. яз., с. 15.
2713. Pallas, L. M aatriksm enetluste ekvivalentsusest ortogonaalsete ridade 
klassis. Trt., 1975. 33 lk. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 4 nim.
Резюме на рус. яз., с. 31.
2714. Пискарев, С. О связи сильной сходимости в обобщенном смысле с 
устойчивой сходимостью. Тарту, 1975. 50 с. (Каф. вычислит, математики). 
Библ. 10 назв.
Resümee eesti k., lk. 47
2715. Ridala, P., Ridala, H. Tunnusvektori lineaaranalijüs müratunnuste 
eemaldamisel. 1—2. Trt., 1976. (Mat. statistika ja programmeerimise kat.)
1. P Ridala. 49 lk., tab. Bibl. 7 nim.
2. H. Ridala. 49 lk., tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Ридала, П., Ридала, X. Линеарный анализ вектора признаков с 
устранением влияния «мешающих» признаков, с. 49.
2716. Rips, A. Astmeoperaatorid ja ühtlase tõkestatuse printsiip. Trt., 1975.
32 lk. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 4 nim.
Резюме: Рипс, А. Степеные операторы и принцип равномерной ограничен­
ности, с. 32.
2717. Ruus, S. Plastsete plaatide paindeülesannete lahendamine optimiseeri- 
mismeetodite abil. Trt., 1976. 52 lk., ill. (Teor. mehhaanika kat.) Bibl. 6 nim.
Резюме: Руус, С. Решение задач изгиба жестко-пластических пластин ме­
тодами оптимизации, с. 51.
2718. Шехтман, Б. Абстрактная интерполяция и абстрактная теория сплай­
нов. Тарту, 1975. 42 с. (Каф. вычислит, математики). Библ. 8 назв.
Resümee eesti k., lk. 41.
2719. Tuul, A. Gaasikestade uurimine lähiskaksiktähtedes. Trt., 1975. 21 lk., 
ill.; 1 1. tab. (AAI. TRÜ. Teor. mehhaanika kat.) Bibl. 4 nim.
Резюме: Туул, А. Об изучении газовых оболочек в тесных двойных звез­
дах, с. 21.
j. a u h i n d  
п р е м и я
Kasva, A. vt. 2883.
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKQND 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
, a u h i n d  
п р е м и я
2720. Аавиксоо, Я. О проблеме классификации вторичного свечения и лю­
минесценция нитрита натрия. Тарту, 1976. 57 с., ил. (Каф. теорет. физики, 
Ин-т физики АН ЭССР. Сектор спектроскопии кристаллов). Библ. 46 назв.
Resümee eesti k., lk. 53.
Summary in Engl., p. 54.
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2721—30
2721. Aitsen, E. 100 kHz modulatsiooniga elektronide paramagneetilise re­
sonantsi spektromeeter. Trt., 1975. 40 lk., iil.; 3 1. ill. (Eksper.-füüsika kat.) 
Bibl. 8 nim.
Резюме: Айтсен, Э. ЭПР спектрометр с частотой модуляции 100 кГц, с. 35.
Summary: The ESR spectrometer with frequency of modulation, p. 36.
2722. Anderson, U. Fpurier’ teisenduse analooganalüsaatori projekteerimine 
ja kasutamisvõimaluste uurimine koos TMR spektromeetriga DTS — 60 A. Trt., 
1976. 55 lk., ill.; 3 1. ill. (TRÜ. Eksper.-füüsika kat. ENSV TA SKB.) Bibl.
19 nim.
Резюме: Андерсон, У. Проектирование анализатора для преобразования 
Фурье и использование анализатора ЯМР спектрометром DTS-60 А, с. 40.
Summary: A Fourier analyzer for nuclear magnetic resonance and using with 
NMR spectrometer DTS — 60 A, p. 51.
2723. Anton, E. Üldhariduskooli keemiakursuse kasvatuslik-maailmavaateliste 
komponentide informatsioonilis-loogiline analüüs. Trt., 1976. 56 lk., tab.; 17 1. 
tab. (Anorgaanil. keemia kat.) Bibl. 39 nim.
Резюме: Антон, Э. А. Информационно-логический анализ воспитательно­
мировоззренческих компонентов школьного курса химии, с. 51—52.
2724. Haller, J. Vesiniku katoodne eraldumine vismutil ioonide spetsiifilise 
adsorptsiooni tingimustes. Trt., 1976. 85 lk., ill. (Anorgaanil. keemia kat.) Bibl. 
101 nim.
Резюме на рус. яз., с. 78—79.
2725. Hinnov, K., Miller, F. Paljukanaliline elektromeeter. Trt., 1975. 92 lk., 
ill. (Üldfüüsika kat.) Bibl. 15 nim.
Резюме: Хиннов, K., Миллер, Ф. Многоканальный электрометр, с. 88.
2726. Josepson, J. Pingejaotuse määramine indentori ümber suurtel defor­
matsioonidel. Trt., 1975. 65 lk., ill. (TRU. Teor. füüsika kat. ENSV TA. Küber­
neetika Inst.) Bibl. 50 nim.
2727. Jäger, M. Vabariigi keemiaõpetajate kaadri võrdlev analüüs. Trt., 1975. 
185 lk., ill. (Anorgaanil. keemia kat.) Bibl. 19 nim.
Резюме: Ягер, М. Сравнительный анализ кадров преподавателей химии в 
республике, с. 98.
2728. Kaart, К. Reaktsioonide valik väävelhappe udu määramiseks õhus 
fotomeetriliste gaasianalüsaatoritega. Trt., 1975. 128 lk., iil. (Analüütil. keemia 
kat.) Bibl. 96 nim.
Резюме на рус. яз., с. 128.
2729. Kikas, Е. Lobatševski geomeetria rakendusi relativistlikus kinemaati­
kas. Trt., 1975. 66 lk. (Teor. füüsika kat.) Bibl. 8 nim.
Summary: Some applications of the Lobachevsky geometry in relativistic 
mechanics, p. 63.
Резюме: Кикас, Э. Некоторые применения геометрии Лобачевского в реля­
тивистской механике, с. 64.
2730. Kikas, К. Kõrgsageduslahenduse viiteaegade määramine. Trt., 1976.
71 lk., ill. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 18 nim.
Резюме на рус. яз., с. 66.
Summary: M easuring of high-frequency gas discharge delay times, p. 69—70.
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2731—40
2731. Kirikal, M. Looduslike objektide heleduskoefitsientide ajalise ja ruu­
milise muutlikkuse mõõtmise aparatuur ja  metoodika. Trt., 1975. 72 lk., ill. 
(TRÜ. Eksper.-füüsika kat. ENSV TA AAI.) Bibl. 9 nim.
Резюме: Кирикал, М. Аппаратура и методика измерения пространствен­
ной и временной изменчивости коэффициентов яркости природных объектов, 
с. 64—65.
Summary: An equipment and methods for m easuring of the temporal and 
spatial changeability of the brightness coefficients of natural objects, p. 66.
2732. Лаанисте, JI. Электрохимическое изучение алюминиевого катода в 
растворах NaCl, NaOH и HCl. Тарту, 1975. 80 с. (Каф. неорганич. химии). 
Библ. 67 назв.
Resümee eesti k., lk. 72—73.
2733. Lang. M. Fermentelektroodid. Trt., 1976. 18 lk. (Anorgaanil. keemia 
kat.) Bibl. 18 nim.
2734. Lilover, M.-J. Soolsuse levik ja selle modelleerimine Läänemeres. Trt., 
1976. 73 lk., ill. (TRU. Üldfüüsika kat. ENSV TA. Termofüüsika ja Elektrofüü- 
sika Inst.) Bibl. 14 nim.
Резюме: Лиловер, М.-Я. Распределение солености и его моделирование в 
Балтийском море, с. 63.
Summary: The distribution of saltiness in the Baltic Sea and its modelling, 
p. 64.
2735. Luur, E. Eesti keemiaõpetajate kaadri ettevalm istam isest Tartu üli­
koolis 1919— 1975. Trt., 1976. 87 lk., tab. (Anorgaanil. keemia kat.) Bibl. 78 nim.
Резюме на рус. яз., с. 73—74.
2736. Mäe, Т. Jõupooljuhtventiilide projekteerimine. Trt., 1976. 89 lk., iil. 
(TRÜ. Eksper.-füüsika kat. М. I. Kalinini nim. Tallinna Elektrotehnika Tehase 
TUI.) Bibl. 17 nim.
Резюме на рус. яз., с. 75.
Summary in Engl., p. 76.
2737. Paris, P. Striimerite karakteristikute uurimine kombineeritud pingetel 
(alalis +  impulsspinge). Trt., 1976. 63 lk., iil. (Üldfüüsika kat.) Bibl. 27 nim.
Резюме: Парис, П. Исследование характеристик стримеров на комбини­
рованных напряжений (постоянное+импульсное напряжение), с. 57.
Summary: Study of stream er characteristics on combined voltages (direct + 
impulse voltage), p. 58.
2738. Пехка, Э. Взаимные превращения центров свечения в CaS-фосфо- 
рах. Тарту, 1976. 29с.; 29 с. ил. (Каф. аналит. химии). Библ. 22 назв.
Resümee eesti k., lk. 26—27.
2739. Piksar, I. ENSV keskkooliõpilaste arengutasem est keemia olümpiaa­
dide materjalide alusel. Trt., 1976. 87 lk., tab. (Anorgaanil. keemia kat.) Bibl. 
14 nim.
Резюме на рус. яз., с. 75—76.
2740. Пуун, И. Сопряжение дисплея «Videoton-340» с ЭВМ «Минск-32». 
Тарту, 1975. 48 с., ил.; 13 л. табл. (Каф. эксперим. физики). Библ. 11 назв.
Resümee eesti k., lk. 47.
összefoglaläs magyarul.
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2741. Püttsepp, T. Vesiniku eraldumise ülepinge tina Ja kaadmiumi sulamitel 
leeliselistes lahustes. Trt., 1976. 58 lk., ill. (Anorgaanil. keemia kat.) Bibl. 78
nim.
Резюме на рус. яз., с. 51—52.
2742. Ренге, И. В. Изучение взаимодействия триплетных состояний бис- 
цианиновых красителей с донорами и акцепторами электрона. Тарту, 1976. 
80 с., ил. (Каф. неорганич. химии). Библ. 47 назв.
2743. Suisalu, А. Mõnede molekulaarsete lisandsüsteemide fosforestsentskiir- 
guse uurimine. Trt., 1975. 46 lk., iil. (TRÜ Teor. füüsika kat. ENSV TA FI.) 
Bibl. 21 nim.
Резюме: Суйсалу, А. Исследование фосфоресценции некоторых молекуляр­
ных примесных систем, с. 43.
Zsfass. in Deutsch, S. 44.
2744. Tammeorg, M. Lähisülekande meetodil saadud ZnS kilede omadused. 
Trt., 1976. 58 lk., iil. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 30 nim.
Резюме: Таммеорг, М. И. Свойства пленок из сульфида дишса, полученных 
методом близкого переноса, с. 54.
Summary: The properties of the ZnS films made by a closespaced technique, 
p. 55.
2745. Tarkpea, К. Võredefektid ioonkristallides, nende liikuvus ja osa värvi- 
tsentrite tekkimisel. Trt., 1976. 26 lk., ill. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 4 nim.
2746. Tiisler, Li Diaprojektori ja magnetofoni sünkroonsest kasutam isest kee­
mia õpetamisel koolis. Trt., 1975. 169 lk., ill. (Anorgaanil. keemia kat.) Bibl.
54 nim.
Резюме на рус. яз., с. 84—65.
2747. Timpmann, К. M ittehomogeenselt laienenud luminestsentsispektri foo- 
nonivabade joonte struktuur monokromaatsel ergastusel. Trt., 1975. 56 lk., ill. 
(TRU. Teor. füüsika kat. ENSV TA FI.) Bibl. 33 nim.
Резюме: Структура бесфононных линий в неоднородно уширенном спектре 
люминесценции при монохроматическом возбуждении, с. 52.
Summary: The structure of nonphonon lines in inhomogeneously broadened 
luminescence spectra in monochromatic excitation, p. 53.
2748. Toots, K. Si-ZnS heterosiirete voltamperkarakteristikute uurimine. Trt., 
1976. 70 lk., ill. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 26 nim.
Резюме: Тоотс, К. О. Исследование вольтамперных характеристик гетеро­
переходов, с. 60—61.
Summary: The investigation of Si-ZnS heterojunction’s current-voltage 
characteristics, p. 62.
2749. Truus, K. Energeetilise efekti kajastam isest üldharidusliku kooli kee­
milises demonstratsiooneksperimendis. Trt., 1976. 107 lk., ill. (Anorgaanil. kee­
mia kat.) Bibl. 93 nim.
Резюме на рус. яз., с. 92—93.
2750. Tuvikene, Т. M ittestatsionaarse tähe V 1016 Cyg uurimine. Trt., 1975.
59 lk., tab.; 6 1. ill. (Teor. füüsika kat.) Bibl. 65 nim.
Резюме: Тувикене, Т. Исследование нестационарной звезды V 1016 Cyg. с. 53. 
Summary: The study of the variable star V 1016 Cyg, p. 54.
2751. Tõnisson, T. K iirgusvastuvõtjate absoluutne kaliibrimine. Trt., 1975. 
64 lk., ill. (TRU. Eksper.-füüsika kat. ENSV TA AAI.) Bibl. 41 nim.
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2752—60
Резюме: Тыниссон, Т. Абсолютная калибровка приемников излучения с
55—56.
Summary: Absolute calibration of radiation receivers, p. 57—58.
2752. Ukrainski, S. Seitsmenda klassi füüsikakursuse omandatuse struktuur. 
Trt., 1975. 114 lk.,-iil. (Üldfüüsika kat.) Bibl. 31 nim.
Резюме: Украински, С. Структура усвоения курса физики седьмого класса, 
с. 97—98.
Summary: The structure of m astering the seventh form course of physics.
2753. Uustare, T. Luminestseerivate ZnS kihtide valmistamine katoodtolmus- 
tamisel. Trt., 1975. 75 lk., ill. (Eksper.-füüsika kat. Elektroluminestsentsi ja 
pooljuhtide lab.) Bibl. 31 nim.
Резюме: Уустаре, Т. Изготовление люминесцирующих пленок ZnS методом 
катодного распыления, с. 69.
Zsfass.: H erstellung der ZnS luminophorschichten durch die Kathodenzer­
stäubung, S. 70.
2754. Villeberg, T. Füüsika-alased õppefilmid. Trt., 1976. 68 lk., tab. (Üld­
füüsika kat.) Bibl. 28 nim.
Резюме: Вийлеберг, Т. Учебные фильмы по физике, с. 57—58.
Zsfass.: Lehrfilme auf dem Gebiet der Physik, S. 59—60.
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j  a u h i n d  
п р е м и я
2755. Ernits, P- Ravimresistentsus- ja  kolitsinogeensusfaktorite vahelistest 
geneetilistest toimetest. Trt., 1976. 65 lk., tab. (Geneetika ja  tsütoloogia kat.) Bibl. 
lk. 57—65.
Резюме на рус. яз., с. 55.
Summary in Engl., p. 56.
2756. Hiob, Т., Silm, Т., Vihman, M. Tartu rajooni kesk- ja lääneosa ning 
Viljandi rajooni põhjaosa pinnaehituse põhijooni. Trt., 1976. 89 lk., iil. (Füüsil. 
geograafia kat.) Bibl. lk. 88—89.
2757. Ivanova, H. Fenoolkarboksüülhapete metabolismist ja esinemisvormi­
dest õunapuu lehtedes. Trt., 1976. 61 lk., ill. (Taimefüsioloogia ja -biokeemia 
kat.) Bibl. 106 nim.
Резюме на рус. яз., с. 49.
2758. Kasak, L. Etanooli metabolismist denitrifitseerival bakteril Achromo-  
bacter  agile .  Trt., 1976. 54 lk., iil.; 6 1. tab. (Taimefüsioloogia ja  -biokeemia kat.) 
Bibl. 29 nim.
Резюме на рус. яз., с. 47—48.
2759. Kuhlberg, L. Glükoosi m etabolismist A chro m o b a c te r  agile '  1. Trt., 1975. 
72 lk., iil. (Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.) Bibl. lk. 56—70.
Резюме на рус. яз., с. 54—55.
2760. Maimets, Т. Valkude astmeline eraldam ine Escherichia coli  ribosoo­
mide 50 S subühikutest. Trt., 1976. 15 lk., ill. (Biol, keemia kat. ) Bibl. 15 nim.
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2761—71
2761. Neuman, T. Henseni sõlme morfogeneetilised potentsid kanal. Trt., 
1976. 56 lk., iil. (Geneetika ja tsütoloogia kat.) Bibl. lk. 43—56.
Резюме: Неуман, Т. О морфогенетических потенциях Гензеновского узелка 
куриного зародыша, с. 41.
Summary: On the morphogenetical potencies of chick Hensen’s node, p. 42.
2762. Paaver, T. Kalade koevalkude heterogeensuse elektroforeetilisest uuri­
misest. Trt., 1975. 77 lk., ill. (Geneetika ja darvinismi kat.) Bibl. lk. 59—75.
Резюме: Паавер, Т. Об электрофоретическом исследовании гетерогенности 
белков тканей рыб, с. 76—77.
2763. Palm, М. 2,4-D toimest herne (P isu m  sa t ivu m  L.)  rakkudele in v ivo  
ja in v itro .  Trt., 1976. 72 lk., iil. (Geneetika ja tsütoloogia kat.) Bibl. lk. 66—72.
Резюме: Пальм, M. О воздействии 2,4-Д на клетки гороха in v iv o  и in v itro  
с. 62—63.
Summary: On the effect of 2,4-D on pea cells in v iv o  and in v itro ,  p. 64—65.
2764. Peterson, U. Toponüümiline meetod geograafias (Nüpli ümbruse näi­
tel). Trt., 1975. 46 lk.; 7 1. ill. (Füüsil. geograafia kat.) Bibl. 36 nim.
2765. Raiet, A. Prim aarse bioproduktsiooni sesoonsest dünaam ikast Eesti 
NSV mõnedes järvetüüpides. Trt., 1976. 77 lk., ill. (Taimefüsioloogia ja -biokee­
mia kat.) Bibl. 40 nim.
Резюме на рус. яз., с. 53.
2766. Remm, К. Eesti NSV ühisherilased (H ym e n o p te ra , V esp idae) .  Trt.,
1975. 45 lk., iil. (Zooloogia kat.) Bibl. lk. 43—44.
Резюме: Ремм, K. X. Общественные осы (H ym e n o p te ra , Vespidae)  Эстон­
ской ССР, с. 45.
2767. Тоотс, И. О методах препаративного выделения 5.8S рибосомной 
РНК. [Тарту], 1976. 15 с.; 8 л. ил. (ТГУ). Библ. 16 назв.
ÕIGUSTEADUSKOND 
Ю РИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
. a u h i n d  
п р е м и я
2768. Haak, J. Joobeseisundis toimepandud kuriteod (kriminol. uurimine 
Võru raj. m aterjalide alusel). [Trt.], 1975. 88 lk., tab. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.)
2769. Ilvest, J. Alaealiste õiguskasvatuse aktuaalseid probleeme. Trt., 1976. 
67 lk.; 5 1. iil. (Riigi- ja  haldusõiguse kat.) Bibl. 21 nim.
Резюме: Илвест, Ю. Актуальные проблемы правового воспитания несовер­
шеннолетних, с. 64—66.
2770. КоПош, Т. Töövaidluste läbivaatamise kord. Trt., 1975. 65 lk. (Riigi- 
ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 55—59.
Резюме на рус. яз., с. 60—63.
2771. Kõrge, J. Inimene, loodus ja looduskaitse. [Trt.], 1975. 98 lk. (Tsi­
viilõiguse ja  -protsessi kat.) Bibl. lk. 91—94.
Резюме: Кырге, Ю. Человек, природа и охрана природы, с. 95 98.
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2772. Küttis, P. Naiste töö õiguslik reguleerimine. Trt., 1975. 100 lk., tab. 
(Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 92—95.
Резюме: Ккптис, П. Правовое регулирование труда женщин, с. 96—99.
2773. Lind, Н. K aitsja osavõtt eeluurimisest prokuröri m ääruse alusel. [Trt.], 
1976. 30 lk., ill. (Kriminaalõiguse ja  -protsessi kat.) Bibl. 36 nim.
Резюме: Линд, X. Участие защитника на предварительном следствии по 
постановлению прокурора, с. 24—25.
2774. Narits, R. Individuaalne juriidiline akt õigusliku reguleerimise meh­
hanismis. [Trt.], 1976. 61 lk. (Rigi ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. lk. 57—60.
Резюме: Наритс, Р. Индивидуальный юридический акт в механизме право­
вого регулирования, с. 53—56.
2775. Oviir, S. K ohtustatistika meetodite kasutam ine tsiviilõigussuhete uuri­
misel. Trt., 1975. 87 lk., tab. (Kriminaalõiguse ja  protsessi kat.) Bibl. 31 nim.
Резюме: Овийр, С. Использование методов судебной- статистики при иссле­
довании гражданско-правовых отношений, с. 83—86.
2776. Pikma, J. H uligaansuse liigid nõukogude kriminaalõiguse järgi. Trt., 
1976. 32 lk. (Kriminaalõiguse ja  -protsessi kat.) Bibl. 11 nim.
Резюме: Пикма, Ю. Виды хулиганства по советскому уголовному праву, 
с. 31—32.
2777. Soosaar, М. Riietusesemete vaatlus. Trt., 1975. 72 lk., ill. (Kriminaal­
õiguse ja  -protsessi kat.) Bibl. 61 nim.
Резюме: Соосаар, М. Следственный осмотр одежды, с. 66—71.
2778. Tooming, А. Töölepingu lõpetamine töötaja algatusel. Trt., 1975. 81 
lk. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 77—81.
Резюме: Тооминг, А. Расторжение трудового договора по инициативе ра­
ботника, с. 73—76.
2779. Varul, Р. Tsiviilõigusliku vastutuse ja  selle efektiivsuse probleeme. 
Trt., 1975. 124 lk., ill. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 86 nim.
Резюме: Варул, П. Некоторые проблемы гражданско-правовой ответствен­
ности и ее эффективности, с. 111— 116.
2780. Волков, В. Договор морской перевозки грузов по законодательству 
Европейских социалистических стран. [Тарту], 1976. 194 с. (Каф. гос. и адм. 
права). Библ. с. 179— 184.
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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2781. Karm, М. Informatsiooni organiseerim ine «ЕКЕ» rahanduse automa­
tiseeritud juhtimissüsteemis. Trt., 1976. 74 lk., tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) 
Bibl. 10 nim.
Резюме: Карм, М. Организация информации автоматизированной системы 
управления финансами в республиканском объединении «Межколхозстрой», с. 
72—74.
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2782. Алликвеэ, Р. О частоте рака органов панкреатодуоденальной области 
в Эстонской ССР. Тарту, 1976. 40 с., табл. (Каф. акушерства и гинекологи»). 
Библ. 25 назв.
2783. Annuk, К. Triftasiini oksüdimeetrilise määramise võrdlev uurimus. 
Trt., 1976. 20 lk., tab. (Farm aatsia kat.) Bibl. 14 nim.
2784. Arro, M. Kaksteistsõrmiksoolehaavandtõve lahangujuhtude analüüs. 
Trt., 1976. 51 lk., ill. (Patol. anatoomia ja  kohtuarstiteaduse kat.) Bibl. 41 nim.
2785. Блюмович, А. С. Соматогенные психические расстройства у больных 
с яриобретениыми пороками сердца. Тарту, 1976. 50 с., табл. (Каф. психиат­
рии). Библ. 15 назв.
2786. Eelmäe, J. Traum aatiliste intrakraniaalsete hematoomide tekke põh­
jused, kliiniline kulg ja prognoos. Trt., 1975. 63 lk., ill. (Neuroloogia ja neuro­
kirurgia kat. UTU neuroloogia ring.) Bibl. 38 nim.
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---  hospitaalsisehaiguste kat. 1980
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--- hügieeni kat. 2132
---  kutsekirjeldused 1756, 1768
---  mikrobioloogia kat. 1893
---  nakkushaiguste, dermatoloogia
ja veneroloogia kat. 2014, 2142
---  neuroloogia ja neurokirurgia
kat. 1984
---  otorinolarüngoloogia ja oftal-
moloogia kat. 2054, 2064 
---  patol. anatoomia ja kohtuarsti­
teaduse kat. 1934, 1962
---  patol. füsioloogia kat. 1902
---  pediaatria kat. 2068
---  psühhiaatria kat. 1837
---  sisehaiguste propedeutika kat.
2000
---  spordimeditsiini ja ravikehakul-
tuuri kat. 1840
---  stomatoloogia kat. 2159
---  sünnitusabi ja günekoloogia
kat. 1849
---  teaduskonnakirurgia kat. 2148
---  teaduskonnasisehaiguste kat.
1883
---  õppe- ja kasvatustöö 1777, 2001,
2101
---  üldkirurgia kat. 2007
arstlik kontroll spordis vt. kehakultuur 
ja sport 
arvuteooria 901
arvutid 899, 964, 983, 1574, 2710 
arvutusmatemaatika 4, 14, 899—900, 
926—27, 932, 949, 964, 978—79, 983 
—86, 990, 993, 996, 999, 1001, 1003 
—04, 1006—08, 2711, 2714, 2718 
astrofüüsika 2719, 2751 
astronoomia (rets.) 1009— 10; 1106, 
1158—59, 1198 
asustus 343, 441, 1309 
---  ajalugu 466
---  geograafia 1234, 1289—91, 1306
—08, 1310, 1335, 1369, 1399— 
400, 1467
---  linn (rets.) 211— 11a; 309, 397
—99, 402, 1288, 1307—08 
ateism 192, 213— 16 
atmosfäärifüüsika 2731, 2750 
automatiseerimine ja mehhaniseerimine 
829, 1722, 1724—25, 1737—38, 1746,
2781
autotransport vt. transport
ballett 852, 1387 
belgia kirjandus (rets.) 877 
bibliograafia (rets.) 601; 670, 727, 
1294, 2631—33, 2645—46 
bilingvism 712, 719
biofüüsika 2529
biograafia 706, 726
biokeemia 1224—26, 1347—48, 1440
---  kõrgem närvitalitlus 2102—04,
2121, 2235, 2462, 2492—93, 
2618, 2842
---  nukleiinhapped 1898, 2482—83
2581, 2583—84, 2590, 2767
---  sekretoorsed protsessid 1803,
1808, 1886, 1900, 2120, 2446, 
2452, 2583, 2585
---  terminoloogia 1356
---  valgud 2760
---  veri 1839, 1938, 1957, 2241,
2602—03, 2860, 2898—99 
▼t. ka spordi-, taimebiokeemia 
bioloogia 9, 1230
---  ajalugu, vt. teaduste ajalugu
---  mat. meetodid 1426
---  õpetamine 1360
vt. ka hüdro-, spordibioloogia 
Bioloogia-Geograafiateaduskond
---  kutsekirjeldused 1231
---  spetsialistide ettevalmistamine
1326—27
---  õppe- ja kasvatustöö 1275
biomehaanika 2356—58 
botaanika 1283, 1361, 1388, 2393 
Botaanikaaed 2393, 2578
dekoratiivtaimed 2453—58, 2465—66, 
2576—78
demograafia 87, (rets.) 211— 11a; 396 
—97, 400—01, 403, 422, 1289 
dendroloogia 1281—82, 1284—86, 1426, 
2576—78
dermatoloogia 1758—58a, 2141, 2147
---  ekseem 2146
---  mikrospooria 2074
---  psoriaas 1793, 2146
dialektiline materialism 78—78a 
didaktika 251, 253—53a, 258, 262—63, 
273—75, 1239 
diferentsiaalpsühholoogia 283 
---  õpetamine 286
eesti keel 736, 822, 839
---  ajalugu 553, 623—25, 752
---  dialektoloogia 219, 774, 830,
2697
---  fraseoloogia 831
---  leksikoloogia 536, 539, 627, 743,
771, 776, 833, 843, 2673—74, 
2705
--- morfoloogia 858
--- onomastika 1351—52, 1354,
1467
---  ortograafia 317, 838, 842
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---semantika 733—34, 1353
---statistika 788, 811
---stilistika 530, 744
---sõnastikud 573, 593, 783
---süntaks 775, 820
---tead. uurimine 610, 741
---tekstid 476
---toponüümika (rets.) 541; 561,
823
---tõlkimine 576
---õpetamine 27, 280, 319—22, 477,
502, 769—70, 835—37, 844—45 
eesti kirjandus 527—28, 599—600, 605 
-06, 611, (rets.) 726; 758—58a
--- ajalugu 481, 651—52, 731, 747
—48, 751, 755—56, 795
---bibliograafia (rets.) 47, 601
---draama 612 (rets.) — 13; (rets.)
2246, 2700
--- luule 704, 757, 762—64, 848
---proosa 48; (rets.) 80, 88, 374;
746, 864, 2707
---stilistika 48, 862
---tekstoloogia 728, 730
---tõlkimine 692
---õpetamine 505, 534
vt. ka eesti nõuk. kirjandus 
Eesti NSV
---järved 1255, 2765
--- kaubandus 1704, 1727, 1731
---majandus 146c, 1660
---zooloogia 2766
Eesti NSV ajalugu 1371, 179—80, 303, 
315-16, 327—28, 330—31, 339—46,
355, 368, 378, 384—85, 387, 392—
98, 400—01, 405, 410— 11, 413— 17, 
420, 422, 427, 437—39, 459, 461, 
469, 2679, 2683—84, 2687, 2691
---historiograafia 290, 468
---õpetamine 284—85, 375
vt. ka EKP ajalugu 
Eesti NSV geograafia 1276, 1278, 1349, 
1355, 1377—79, 1424—25, 2756, 2765 
Eesti NSV Ülemnõukogu 1485 
eesti nõukogude kirjandus
---draama (rets.) 656, 870, 875,
2698
--- luule 529, 626, 704—05, 709—
(rets.) 11, 761, 863, (rets.) 867
--- proosa (rets.) 86, 855— 56, 859,
866, 868, 880, 2702—03, 2705
--- tekstoloogia 2703
Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
(EPA)
—— õppejõud, personalia 1963, 1975 
Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vaba­
riiklik Liit (ETKVL)
1584—87, 1723, 1736, 2400 
Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev (EÜE)
25, 1101 
ehitus 1350 (etnogr.)
---  ökonoomika 160, 1645, 1653,
1688—89, 1691—92, 1722, 1729 
ehitusgeoloogia 1280 
EKP (rets.) 390, 412
---  kongress, 17. 44, 203
EKP ajalugu 178, 216, 1711 
vt. ka NLKP ajalugu 
ekskursioonid 2426 
ekspeditsioonid 560, 872, 1370, 2643 
eksperimentaalfüüsika, 2730, 2737, 
2740, 2744—45, 2748, 2751 
eksperimentaalpsühholoogia 463 
elamuõigus 1466, 1535, 1543 
elastsus- ja plastsusteooria 920, 934—
35, 2762 
elekter, staatil. 1111 
elektroforees 2762
elektrokeemia 1378, 1027, 1070, 1108, 
1205, 1222, 2579, 2724, 2732—33
---  adsorptsioon 1076, 1127, 1129,
1191, 1199, 1202, 1211, 2396— 
99, 2513— 15, 2532
---  analüüs 1071—72, 1194, 1201,
2540, 2557—59
---  iteratsioonimeetod 1026
--- kaksikkiht 1127—28, 1200
---  ülepinged 1089, 1170—71,
1196—97, 1217— 18, 1223, 
1227—28, 2541, 2550—51, 2741 
elektroluminestsents 1379, 1150, 2411, 
2549, 2560, 2748, 2753 
elektromeetria 1162, 1193, 2402, 2517, 
2725
elektroonika 1220, 2410, 2412— 13 
ELKNÜ 879
---  ajalugu 182, 212, (rets.) 419
vt. ka ÜLKNÜ 
elulaad 228, 523, 768, 1335, 1510, 1728, 
2430 
Emajõgi 1344
embrüoloogia 1266, 1268—70, 1401, 
1423, 2654 
endokrinoloogia 1381, 1794, 1862—63, 
2034
---  biokeemil. 1795—98, 2602—03
---  günek. 1802
---  suhkurtõbi 1891, 2601, 2802,
2813, 2858 
vt. ka neerupealised 
entomoloogia 1336—38, 1411, 2539, 
2766
243
esteetika 110— 115, 667 
etnograafia 353—54, 456, 1261, 1350 
Euroopa, õigusi, probleemid 2780
Fani järved 1254
farmaatsia 2196, 2212, 2224, 2783
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
farmakognoosia 2094, 2233 
vt. ka ravimtaimed 
farmakoloogia 1948—49, 2223, 2848
---  hüpnootikumid 1950
---  taimsed toimeained 1823—24
vt. ka mürgid, psühhofarmakoloogia 
farmakoteraapia 1762, 1772, 1820, 
1926, 1998 
fennougristika 1382 397 ,740, 1261 
fermentoloogia 1803, 1808, 1886
---  ATP-aas 1900, 2102—05, 2120—
21, 2235, 2462, 2492—93, 2538, 
2581, 2585, 2618 
——  fostataas 2446
---  kokarboksülaas 1789, 1791
---  monoamiinooksüdaas 2452
---  transketolaas 1790
filmikunst 270, (rets.) 366; '370, (rets.)
374; 1389 
filoloogia 884
Filoloogiateaduskond 501, 754
---  ajalugu 574—74a
---  diplomitööd 587, 683
---  eesti keele kat. 564, 741
---  ekspeditsioonid 872
---  generatiivse grammatika grupp
621
---  kutsekirjeldused 480, 517
---  soome-ugri keelte kat. 564, 622
---  stažeerimine 684
---  žurnalistika osak. 750
---  võõrkeelte kat. 610
filosoofia 79—79a, 991 
---  ajalugu 107
---  kod. teooriad 87, 101—03, 106—
07
fotoionisatsioon 2588—89 
fotomeetria 2728
funktsionaalanalüüs 977—77a, 989, 997, 
1000, 1002 
funktsiooniteooria 948, 2709 
füsioloogia
---  hingamine 1855—56, 2227, 2801
---  seede- 2220
vt. ka biokeemia — sekret, protses­
sid, patol., spordi-, taimefüsioloogia 
füsioteraapia 1912 
füüsika 7, 2725, 2731
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  filos. probleemid 1063
---  mat. meetodid 2734
---  praktikumid 1019, 1022
---  õpetamine 255—56, 1059, 1061,
1064, 1110— 11, 1146, 1151, 
1161, 1163—64, 2506, 2508— 10, 
2512, 2754
---  ülesanded 1014— 15
vt. ka koolifüüsika 
Füüsika-Keemiateaduskond
---  ajalugu 1207, 2735
---  füüsikaosak. 1144
---  keemiaosak. 1037, 1125, 1132
---  kutsekirjeldused 1016, 1020
---  spetsialistide ettevalmistamine
1151, 1207, 2735
---  õppe- ja kasvatustöö 1036
füüsikaline keemia 2742 
füüsikaline orgaaniline keemia 2—2a, 
2487—90a, 2459—60a, 2521—21a
---  fermentatiivsed reaktsioonid
1041—43, 1045, 1047, 1050—52, 
1112, 1203—04, 1213
---  keskkonnaefektid 1028—28a,
1030—31a, 1208, 1214— 16a, 
2449—49a, 2487—88a, 2490— 
90a
---  kineetika 2488—89a
---  reaktsioonimehhanismid 1029,
1050—50a, 1173—74, 1209— 10a, 
1221, 2392
---  struktuuriefektid 1133—33a,
1185, 1212
---  üldteooria 1044, 1046, 1130—
31a
füüsiline geograafia 2756, 2765 
---  metoodika 2764
gaaslahendus 2395
gastroenteroloogia 1385, 1880, 2167—
73, 2205, 2611— 17, 2895
---  diagnostika 1915— 18, 1965,
2038, 2170, 2206, 2868
---  gastriit 2036, 2041—45, 2168,
2174, 2619—20, 2868
---  haavandtõbi 1957, 2039, 2050,
2052, 2180, 2784, 2795, 2811, 
2868
---  hepatiit 2035, 2188, 2890
---  kaksteistsõrmiksoolevähk 1878,
2782
--- maksatsirroos 2823
---  maovähk 1876, 2010, 2013,
2037, 2040
---  pankreatiit 1897, 1972, 2049,
2051, 2060, 2091—92, 2621
---  ravi, kirurg. 1861, 1876, 2047—
51, 2053, 2198, 2811, 2896
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—  sapiteede haigused 2060
---uuringud 2201
genealoogia 383
geneetika 1383, 1245—47, 1423, 2755,
2761
---med. 1864—65, 1867—73, 1977,
2604, 2606 
vt. ka tsütogeneetika 
geobotaanika (rets.) 1345; 1365, 
1405-06
geograafia 1388, 393. 9, 1230, 1373—74 
— - ajalugu vt. teaduste ajalugu
, ---mat. meetodid 1324—25, 1328,
1332, 1405—06
---õpetamine 1240—41, 1321—23,
1326—27
vt. ka Eesti NSV geograafia, kooli­
geograafia 
geoloogia 1263—65, 1279, 1317, 1346, 
1428
---mat. meetodid 1366
geomeetria 943, 950, 976, 2729 
geomorfoloogia 1244, 1277—78 
gerontoloogia 1836, 1872, 1880, 2152, 
2155
günekoloogia 2814, 2821, 2836—37
---kasvajad, pahaloomul. 1877,
2887, 2900
---laste- 2807
---ravi, kirurg. 2864
---trihhomonaas 2605
haiglad vt. arstipunktid ja haiglad 
haridus 348
---ajalugu 385, 414— 15
---kõrg- 338, 396, 1578—80, 1715
vt. ka kool, kõrgkool 
Hiina RV 323 
Hiiumaa 1349, 1355 
hind 52, 1604, 1720 
Hispaania 1380 
hispaania kirjandus. 802, 804 
histoloogia 10— 11, 1785, 1787, 1976— 
77
---epiteelkude 1783
---lümfoidne kude 1810— 14, 2191.9941 9947
---sidekude 1783, 2178, 2181
historiograafia 290, 403, 468 
hüdrobioloogia 1439 
hüdroloogia 1287, 1392, 1428, 2734 
hügieen 1848
---ajalugu 2132
--- laste- 1943—47, 2099, 2798
vt. ka psühhohügieen, tervishoid, 
toitlus-, vee-, õhuhügieen
ideoloogiatöö 198, 227; (rets.) 390, 412 
vt. ka ateism, kasvatus, parteihari- 
dus
ihtüoloogia 1271, 1339—40, 1343, 1430,
2762
immunoloogia ja immunopatoloogia 
1865—66, 1869—73, 1974, 1978, 1982, 
2013, 2034—36, 2081, 2619—21 
individualiseeritud õpetamine 271, 
277—78 
Indoneesia 287
informaatika 826, 829, 1504, 1679, 
1682—84, 1699, 1722, 1724, 1739, 
2443—45, 2598—99, 2781 
inglise keel 896
---  foneetika 807—08
---  grammatika 714— 17
---  leksikoloogia 649, 663
--- morfoloogia 759—60
---  statistika 759
---  stilistika 660, 701, 881,
---  sõnastikud 593, 783
---  sünonüümika 2701
---  tõlkimine 661—62, 883
---  õpetamine 482—85, 519, 521,
593—98, 630—31, 633, 713, 718 
inglise kirjandus 516, 803,
--- õpetamine 681
inseneripsühholoogia 2507 
instituudid 235, 273—75, 723—24a, 
2646
intensiivteraapia 2093 
interlingvistika 579 
internatsionalism 184, 187, 249 
ioonid, ioonvahetus 1102—03, 1119, 
1180—82, 1206 
isemajandamine 
——  kaubanduses 1584, 1616— 17
--- põllumajanduses 136, 138—41,
143—44
---  tööstuses 51, 59, 162
isiksusepsühholoogia 242, 389, 455
Island 313
Itaalia 311
itaalia kirjandus 801
itelmeni keel 555
Jaapan 323 
jaapani keel 896 
Jugoslaavia FSV 1520, 1573 
juhtimine 223—24, 935, 1534, 1548, 
1709, 2591—92, 2781
--- kaubanduses 1570—71, 1584—
87
--- põllumajanduses 171
--- rahvamajanduses 53—55, 62,
77—77a
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---  tööstuses 1707
vt. ka töö tead. organiseerimine 
Juminda poolsaar 1276
kaader
---  kaubanduses 163, 1735
vt. ka kool — õpetajad, tööjõud, tea­
duskonnad — spetsialistide etteval­
mistamine 
kabinetid
--- kunsti- 2528
---  orientalistika- 2484
kalandus (etnogr.) 353—54 
kalender 457—58, 588 
Kambja 2859 
Kamtšatka 555 
Kanada 2364, 2366
kardioloogia 1895, 1919, 1924—26,
2005, 2186, 2552—56, 2793, 2825, 
2866
---  elektrokardiograafia 2831—32
---  vibrokardiograafia 1809
vt. ka südamehaigused 
karjala keel 737 
kartograafia 1375, 1380 
kasvatus 190, 208, 213, 254, 2494—95 
vt. ka ateism, kool, pedagoogika, 
perekond, seksuaalpedagoogika, töö- 
ja õiguskasvatus 
kateedrid
---  ühiskonnateaduste 109, 154
vt. ka teaduskonnad 
kaubandus 161, 1569, 1612, 2400
---  ajalugu 340, 378, 385, 411, 469,
1660, 1727
---  mat. meetodid 1637—43, 1724,
2401
---  organiseerimine 1624, 1627,
1676, 1718— 19, 1730, 1736, 
1743, 1747, 1750, 1752
---  õigusi, probleemid 1562
---  ökonoomika 1557, 1572, 1615—
19, 1628, 1659, 1672—75, 1678, 
1699—700, 1703—06, 1720, 
1723, 1731—33, 1746 
vt. ka juhtimine, kaader, nõudlus, 
raamatupidamine, transport 
kaubatundmine 1608, 1677, 1845, 1748 
keeled
---  semantika 2593—97
---  statistika I377 (rets ) 7^9, 788,
810— 18
--- õppimine 565, 581
vt. ka eri keeled ja võõrkeeled 
keeleteadus 1401, 491, 558, (rets.) 586; 
773
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
--- semantika 585
--- õpetamine 498
vt. ka inter-, mat., psühho-, sotsio-, 
strukturaallingvistika, üldkeeleteadus 
keemia 7, 1021, 1107, 1123, 2731
--- ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  õpetamine 1096—97, 1100,
1166—67, 1207
---  ülesanded 1014, 1017
vt. ka koolikeemia 
kehakultuur ja sport 2257, 2355, 2364— 
66
---  ajalugu 2296
---  arstlik kontroll 2327
---  kehalised võimed 2259, 2307
---  koolis 2298—99
---  spordimeisterlikkus 2353
---  tead. uurimine 2361, 2375
---  valik 2297, 2314, 2385—86
--- VTK kompleks 2351
---  õpetamine 2292
Kehakultuuriteaduskond 2370
---  kutsekirjeldused 2250
---  õppe- ja kasvatustöö 2292
kehaline kasvatus
---  eelkoolieas 2319—21
---  koolis 2282, 2328, 2336
---  kõrgkoolis 2318, 2371, 2383,
2571—72 
keltoloogia 568, 2680 
kergejõustik 2251, 2274—76
---  heited, tõuked, visked 2317,
2357
---  hüpped 2281
--- jooksud 2300, 2322, 2324—25
---  mitmevõistlus 2277, 2337—38,
2534, 2536—36c 
keskkonnakaitse 1377, 1536 
kiiritustõbi, eksper. 1810, 2612— 13 
kiled (füüs.) 1062 
kirjandus 629, (rets.) 693; 869
---  ajalugu 766
---  bibliograafia 727
---  õpetamine 507, 613, 706—08
vt. ka eri rahvaste kirjandused 
kirjanduskriitika vt. eri rahvaste kir­
jandused — rets. 
kirjandussidemed 68, 599—600, 605—
06, 636
kirjandusteadus 73, 488, 668—80, 699
---  võrdlev- 2696
---  õpetamine 499
kirjandusteooria 514, 518, 582, 758, 
809, 885 
kirjavahetus 2635
kirurgia 20, 23, 1857, 1874—75, 2046, 
2058c
246
---ajalugu 1835, 1858
---laste- 1993—95
---postoperat. seisund 1961
---ussripikupõletik 2008, 2122,
2128
vt. ka aju, endokrinoloogia, gastro- 
enteroloogia, günekoloogia, neuroki­
rurgia, stomatoloogia, südamehaigu­
sed, sünnitusabi, veresoonte haigu­
sed
klimatoloogia 1116, 1282, 1318, 1330— 
34
kodu-uurimine 2417, 2430 
koed 1783, 1787—88, 1958, 1964, 2073,
2181, 2762
---kultuurid 1251, 1319—20,
1383—85, 2623—24
---regeneratsioon 1784, 1931—32,
2006, 2115— 17, 2218, 2608
---transplantatsioon 2175
Kohtla-Järve 2835, 2862 
kohtumeditsiin 1934—38 
kohtupsühhiaatria 1452 
kohtustatistika 1504, 2775 
kohus 1490
---seltsimehelik 1513— 13a, 1517
kolhoosiõigus 1460—61, 1506, 1534 
kollagenoosid 2153 
vt. ka reumatism ja reumatoidartriit 
komeedid 1158—59 
komi keel 569
kommunistlik laupäevak 225 
konserveerimine vt. restaureerimine ja 
konserveerimine 
konverentsid ja nõupidamised
---ajalugu 402, 1833
---arstiteadus 5c—6, 20—23, 1826,
1862—64, 1868, 1939, 1971, 2076
---bioloogia 9— 13
---fennougristika 740
--- füüsika 5, 7, 1145, 1150
--- geograafia 9, 1288, 1306, 1310—
11, 1373, 1375
--- humanitaarteadused 15— 16
---keeleteadus 620, 886
keemia 7
--- kehakultuur ja sport 2364, 2366,
2379
--- kirjandus 694, 869
--- kodu-uurimine 2417
--- loodusteadused 12— 13, 15— 16
---majandusteadus 17— 18. 1611
---matemaatika 14, 24
--- pedagoogika 274, 388, 1176
--- restaureerimine 19, 2637, 2647
---skandinavistika 70
--- sotsioloogia 98
--- teaduste ajalugu 12— 13, 1830
---  õigusteadus 8, 1525—25a, 1529
--- ühiskonnateadused 109
kool 233
---  ajalugu 235, 237—38, 349—50
---  tervishoid 2219
---  õpetajad 235—36, 241, 264, 351,
356, 455, 846, 2391, 2496—99, 
2727, 2735
---  õpilased 239—40, 2496—97,
2502—04, 2511, 2580, 2739
---  õppe- ja kasvatustöö 246
vt. ka koolid, koolijõudlus, olümpi­
aadid ja konkursid, ped., suhtlemis­
psühholoogia 
koolid 590, 1414, 1713, 2202, 2659 
koolifüüsika 1065—69, 1183, 2752 
kooligeograafia 1371, 1391, 1433 
koolijõudlus 239, 241, 263—65, 2496— 
97, 2499
koolikeemia 1178, 2723, 2727, 2746, 
2749
koolimatemaatika 902, 908— 16, 944, 
946, 953—61, 982, 994, 1011
---  ajalugu 956, 959
kooperatsioon 156—57 
kopsuhaigused 1882
---  bronhiaalastma 1866, 1870—71
---  põletikud 1968, 2155
---  vähk 2852
vt. ka pediaatria, tuberkuloos 
krediit 1566, 1595, 1606, 1656, 1689, 
1749
Kreeka 2276, 2690
kriminaalõigus ja -protsess 1443, 1454, 
1487—89, 1496, 1503—03a, 1507, 
1511— 12a, 1516, 1540—41, 2773, 
2776—77
kriminalistika 1442, 1481—83, (rets.)
2467; 2768, 2867 
kriminoloogia 1376 400, 1456, 1462—64, 
1505, 1514, 2405* 2409, 2525—27
---  mat. meetodid 1504, 1515
kultuurilugu 385, 414— 15, 1075, 2432
---  filos. probleemid (rets.) 81; 226
kultuurisidemed 607 
vt. ka kirjandussidemed 
kultuurivarad 2627—28a 
kunst 302, 304, 2528, 2629, 2658, 2661
---  ajalugu 434—36, 474
---  filos. probleemid 1 1 1 , 113, 115
---  näitused 305—06, 462, 2428
vt. ka restaureerimine ja konservee­
rimine 
Kuriili saared 1361 
kuritegevus 2768, 2867
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kurortoloogia 1986 
kutsehaigused 2147 
kutsekirjeldused vt. teaduskonnad 
kutsevalik 846, 2404, 2542—44 
vt. ka kehakultuur ja sport — 
valik 
Kuuba 243, 2686
kvaliteet 52, 61, 63, 65—67, 77—77a, 
149, 151—52, 164—65, 1604, 1625,
1677, 1717, 1745 
kvantfüüsika 947 
kõrgkool
---  ajalugu 376—77
---  ettevalmistusosak. 980
---  komsomoliorganisatsioon 1548
---  looduskaitse 1409
--- metoodika 38
---  pedagoogika 276, 1160—61,
2505—06, 2508— 10, 2512
--- sots. võistlus 191
---  õppe- ja kasvatustöö 1632,
1652, 2360
---  ökonoomika 1701, 1578—80,
1715
vt. ka EPA, haridus, olümpiaadid ja 
konkursid, TRÜ, õppeprotsess, üliõpi­
lased, ÜTÜ 
küberneetika 2726, 2740
laboratooriumid 847
--- elektroluminestsentsi ja pool­
juhtide 1147—48, 2549
---  kommunistliku kasvatuse 847
---  meditsiini kesk- 2600
---  üliõpilaste kompleksse tead.
uurimistöö büroo 847 
ladina keel, õpetamine 489 
Lahemaa vt. rahvuspargid 
Laiuse 1284
laktobatsillid 1888, 1894, 2208 
lapsepsühholoogia 244, 442, 445, 447— 
49, 464, 2685 
lastekirjandus (rets.) 691; 697, 861, 
2707
---  õpetamine 490
leiundus ja patendindus 72
lihhenoloogia 1390
liivi keel 840—41, 872
liivlased 461, (rets.) 572
limnoloogia 1254—55, 1260, 1392, 1431
linn vt. asustus
litoloogia 1279, 1317
loeng 185, 214
loodusevaatlused 1115, 1281, 1340 
looduskaitse 1249, 1295—96, 1298—300, 
1346, 1364, 1371, 1377—78, 1408,
1424—25, 1436, 1635, 2416, 2419—
21, 2423, 2425
---  alad 1398, 2426, 2434
---  maj. probleemid 141, 169
---  õigusi, probleemid 1536, 1538,
2771
---  õpperajad 1429, 2434
vt. ka rahvuspargid 
loodusteadused
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
loodusõpetus, õpetamine 407 
loogika 116, 991, 2570
---  õpetamine 404, 424
vt. ka mat. loogika 
looma- ja linnukasvatus 1644 
loomingupsühholoogia 1137, 2511 
lugemisõpetus 252, 257, 320, 796 
luminestsents 1023, 2720, 2747
---  fotostimulatsioon 1190
---  kineetika 1152
--- kristallfosfoorid 1033, 1074,
1156, 1165, 1186, 1192, 1219
--- luminofoorid 1025, 2472—73
---  meetod 1073
---  rekombinatsiooniprotsessid
1109, 1139
---  termostimulatsioon 1141
---  tsentrite teooria 1122, 1138,
1154, 1187, 1189 
läti keel 831 
läti kirjandus
---  draama (rets.) 857
---  proosa 525—26
Läti NSV ajalugu 406 
Lääne-Berliin 1549
läänemeresoome keeled 429, (rets.) 546, 
559; 638 
Läänemeri 2734
maastikuteadus 1232—33, 1257, 1292, 
1372, 1378, 1382, 1405—06, 2421—
22, 2424, 2431—31a 
maaõigus vt. kolhoosiõigus 
majandus 1524
---  ajalugu 386
vt. ka juhtimine 
majandusgeograafia 1306, 1310— 11
---  teooria 1313— 16, 1394—95
vt. ka territoriaalplaneerimine 
majanduslik analüüs 17— 18, 1593, 
1597, 1599—601, 1606, 1618, 1634, 
1636—43, 1650—51, 1654, 1705, 1708, 
1732—33
majandusmatemaatika 524, 933, 1560, 
1603, 1637, 1655, 1690, 1702, 1712, 
1714, 1716, 1721, 1726, 1734, 1739, 
1741—42, 1744, 1751, 2400
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majandusteadus 1^  337 402—03* ^ ^ 1  
222, 1555, 1576 . *
---kod. teooriad 166—67
---mat. meetodid 1596, 1598, 1619,
1655, 1687, 1698—99, 1729
---õpetamine 1577, 1592, 1595,
1614, 1620—21, 1648, 1659, 
1690, 1697 
Majandusteaduskond 1564
---kutsekirjeldused 1556, 1566
---sidemed 1630, 1696
majandusõigus 1497—99a, 1524 
majandusõpetuste ajalugu 1609— 10, 
1612— 13 
male 2468—70 
Mari ANSV 547 
mari keel 547—50, (rets.) 571 
massikommunikatsioon 891
---teooria 656c—59, 778, 888
vt. ka raadio, televisioon 
matemaatika 13go, 24
--- ajalugu vt. teaduste ajalugu
---õpetamine 289, 359, 936—37,
953—54 
vt. ka koolimatemaatika 
Matemaatika- ja Fiiüsikakool 901, 933, 
' 945, 963, 981
Matemaatikateaduskond 940, 942
---ajalugu 938, 941, 2440
---kutsekirjeldused 904—04a
matemaatiline analüüs 918, 975, 2715 
— 16
matemaatiline lingvistika 487, 788, 810, 
812— 18, 826, 829, 924, 965—66, 968, 
987—88, 998, 1680—84 
matemaatiline loogika 944—45, 965—68 
matemaatiline statistika 907, 973—74, 
982, 1603, 2390, 2450—51, 2524, 
2568
materiaalne stimuleerimine 57, 60—61,
63, 65, 164—65, 1531, 1663, 1665—
66, 1668, 1670—71 
matkamine vt. looduskaitse — õppera­
jad, turism 
mehaanika 1390, 1183, 2729 
mehhanokeemia 1179 
melioratsioon 1410 
memuaarid 833
mereõigus 1502, 1525—25a, 1529, 2780 
ineteoroloogia 1114— 15 
metoodilised juhendid ja materjalid
--- ajalugu 173—77, 284—85, 287,
290
--- arstiteadus 1452, 1757—58a,
1760—61, 1765—67, 1769, 1838, 
1851, 2015, 2090, 2143
--- bioloogia 1281
---  diplomi- ja kursusetööde koos­
tamine 288, 1453
--- - filosoofia 78—78a, 215
---  füüsika 1019, 1022, 1066
---- keeled 321—22, 477, 482—85,
489, 492—98, 500, 502—03, 506, 
509— 11, 515, 596
---  keemia 1013, 1166, 1759
---  kehakultuur ja sport 2252, 2254
—56, 2273, 2282, 2350, 2372
---  kirjandus 478, 486, 490, 499,
505, 512— 14
--- majandusteadus 117—22, 1557
—61
--- matemaatika 289, 899—03, 905,
907, 916, 958, 963
---  NLKP ajalugu 217— 18a
---  pedagoogika 230—32a, 291—
92
---  psühholoogia 283, 286, 293,
2253
---  raamatukogundus 2634
---  tead. kommunism 187, 220—21a
---  õigusteadus 1442—43, 1446—
49, 1562—63, 1567—68 
metsandus 1426
mikrobioloogia 1246—47, 1347— 48, 
1357. 1393, 1402, 1407, 1767, 260*
---  bakterid 2090
---  denitrifikatsioon ja mullavasi-
mus 1358—59, 1386
---  tuberkuloositekitaja 2131
vt. ka laktobatsillid 
mikrofloora, inimese 2169, 2208, 2612— 
13
mineraloogia 1366—68 
molekulaarbioloogia 1224—26, 1898— 
99, 2482—83, 2581, 2590, 2767 
molekulaarfüüsika 1183, 2743 
mordva keeled (rets.) 542, 566; 608— 
09
muusika 29, 31, 849, 851, 853, 891 
vt. ka rahvamuusika 
mõtlemispsühholoogia 319—20 
mükoloogia 1243 
mürgid, loomsed 1983
naisküsimus 467, 1509, 2644 
nakkushaigused
--- diagnostika 1792
--- hepatiit 1792, 2095—97, 2213
neeruhaigused 2106—07
--- diagnostika 1992
--- neerude puudulikkus 2607
-i—  ravi, kirurg. 2175
249
neerupealised 1958, 2115— 17, 2218, 
2377, 2388, 2481, 2566, 2575, 2617c 
Neeruti mäed 1257
neurofüsioloogia 2609, 2625—26, 2681 
neurokirurgia 2810, 2869
---  diskogeenne radikuliit 1986
--- epilepsia 1988
neuroloogia 1990, 2817, 2843, 2881, 
2894
---  meningiit 2794
---  polüradikuloneuriit 2234
---  õpetamine 1911
vt. ka aju 
NLKP 190, 199, 205—06, 1626
---  kongress, 25. 154, 158,
187, 207, 229, 365—65a, 367— 
67a, 369—69a 
NLKP ajalugu 186—86a
---  õpetamine 173—77, 185, 188—
88a, 196—97, 217— 18a 
vt. ka Suur Sotsialistlik Oktoobrire­
volutsioon 
Nobeli preemia 1123 
noorsooprobleemid 98—98d 
norra kirjandus 68
---  draama (rets.) 1550, 2200
NSV Liidu ajalugu 290, 340, 345— 46, 
(rets.) 572; 2683, 2687, 2689 
vt. ka Suur Isamaasõda 
NSV Liidu konstitutsioon 1484 
NSV Liidu rahvaste kirjandus, õpeta­
mine 513 
NSV Liit 1519—22, 1659 
nõudlus 64, 1629, 1700 
Nüpli 2764
oftalmoloogia 2057, 2202, 2219, 2688 
— - diagnostika 2055
---  katarakt 2056
---  lühinägemine 1922—23
---  ravi, kirurg. 1956, 2058
oligofrenopedagoogika 291—92, 361—
62, 388—89, 407—08, 450—52 
oligofrenopsühholoogia 359—60 
olümpiaadid ja konkursid
---  õpilaste 844—45, 1169, 1240,
2739
---  üliõpilaste 97
olümpiamängud 2295, 2364—66, 2533— 
34
onkoloogia 22, 2792
---  diagnostika 1965, 1974
---  emakakaelavähk, eksper. 1964
---  kaksteistsõrmiksoolevähk 1878,
1965, 2782
---  kopsuvähk 2852
--- maksavähk 1965
---  maovähk 1876, 1978, 2010, 2013,
2037, 2040
---  munasarjakasvajad 1877, 2887,
2900
---  pankreasevähk 1878
---  põiekasvajad 1960
---  rinnanäärmevähk 1978
onomastika 1351—52 
vt. ka eri keeled 
optika 1054, 1113, 1140—40a
---  filtrid 1057, 1155, 1168
orgaaniline keemia 1172
---  süntees ja analüüs 1018, 1048
—49, 1052, 1195, 1229, 2522—
23
organisatsioonid (rets.) 1501; 1527—
28, 2666
---  õigusi, probleemid 1548, 1551
orientalistika l 3g2, 457—58, 2484 
orienteerumissport 2265—70, 2272—73 
ornitoloogia 1403—04, 1412, 1415—20,
1499 1449 94 41__ 49
ortopeedia 1804—07, 2098, 2844, 2888 
Otepää 1244
otorinolarmrgoloogia 1764, 1822, 2063, 
2065, 2870
---  ajalugu 2064
---  kuulmishäired 2078—80, 2245
---  oseena 1821
---  rinopaatia 2062
---  tonsilliit 2076, 2194
---  ülemiste hingamisteede haigu­
sed 2066
paber 2638, 2641 
palk 168, 1661—71
parteiharidus 189, 206, 208, (rets.) 210 
— 10a
patoloogiline anatoomia 1965—69, 
1974, 2180, 2784, 2792, 2846 
patoloogiline füsioloogia 1904—09, 
2225, 2622, 2849
---  ajalugu 1902
--- õpetamine 1769, 1903
pedagoogika 231, 233, 272
--- ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  metoodika 1176
---  tead. uurimine 235—36, 258—
60
vt. ka andragoogika, korgkool — pe­
dagoogika, oligofreno-, seksuaalpe- 
dagoogika 
fjedagoogiline psühholoogia 239—40, 
351—52, 356, 2580 
pediaatria 1852—54, 1884, 1943—47, 
2138, 2189, 2193, 2195, 2791, 2798—
99, 2838
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---ajalugu 2068
--- hemokoagulopaatiad 2067
---kopsupõletikud 1789—91, 2075,
2818
---ravimid 1762, 1850
---vastsündinu 2803, 2815
---õpetamine 1851
Peipsi järv 1260, 1392 
perekond 192, 194, 245, 247, 250, 467, 
970, 1509— 10, 1799, 1881, 2644, 2893, 
2901—02 
perekonnaõigus 1444, 1446 
petrograafia 1256 
pioneeritöö 232—32a, 2274, 2304 
plaanimajandus vt. rahvamajandus, 
viisaastak 
poliitiline ökonoomia 118, 120
---kapitalism l 3Sfi, 117, 121, 148,
156—57
---sotsialism 119, 122, 124, 135—
37a, 142, 147, 150
---õpetamine 66, 135, 148, 154—55,
158, 167, 170, 172 
poola kirjandus, proosa (rets.) 80, 82 
pooljuhid 1087—88, 1118, 1145, 1153, 
1184, 2531, 2736 
Portugal 2693 
praktika, ped. 230 
Prantsusmaa 200, 1521 
programmeerimine 899, 930—31, 951, 
969, 995, 1769, 2390, 2491, 2461, 
2561—64, 2586—87, 2710 
programmeeritud õpetamine 2509 
psühhiaatria 1820, 2015, 2019, 2027, 
2190, 2785, 2808, 2867, 2871, 2878, 
2885, 2889, 2891, 2897
---  ajalugu 2204, 2816
---  depressiivsed seisundid 2022,
2029
---  korgem närvitalitlus 2022, 2028,
2177, 2236
- -- skisofreenia 1839, 1933, 2021,
2182, 2876, 2886
---  õpetamine 1927
vt. ka kohtupsühhiaatria 
psühhodiagnostika 253—53a, 261, 264 
—65, 279, 352, 425, 454 
psühhofarmakoloogia 5c—6, 1819, 2877
---  ajalugu 2020, 2670
---  aju stimulatsioon 2086—89
---  antidepressandid 1772, 1928,
2023—25, 2029—30, 2032, 2183, 
2789
---  neuroleptikumid 1929, 2031,
2789
---  toime aju monoamiinidele 1778
—81, 1879
psöhhohügieen 2016, 2498 
psühholingvistika 712, 719 
psühholoogia 1395, 440, 2253, 2464, 
2485, 2681, 2842
---  mat. meetodid 903
---  taju 294, 297—301, 310, 354c,
359, 2675
---  õpetamine 296
vt. ka diferentsiaal-, eksperimentaal-, 
inseneri-, isiksuse-, lapse-, loomingu-, 
mõtlemis-, oligofreno-, ped., sotsi- 
aal-, spordi-, suhtlemis-, töö-, üld- 
psühholoogia 
publitsistika (rets.) 75; 270, 523, 1435, 
1542, 2404, 2423, 2494 
põllumajandus 144—46
---  ajalugu 341, 343, 384
--- terminoloogia 832
---  ökonoomika 1558, 1644, 1649,
1656, 1693, 1695, 1749 
vt. ka juhtimine, looma- ja linnu­
kasvatus 
Põlva 2853 
Pärnu, ajalugu 1471 
Pärnu laht 1430 
Pärsia, ajalugu 2690
raadio 778 
raamat 2630, 2656
---  ajalugu 237, 956, 2669
---  köide 2649, 2651—52
---  lugeja 2653
vt. ka restaureerimine ja konservee­
rimine
raamatukogud 2654, 2657, 2663
---  ajalugu 1474, 1479
vt. ka Tead. Raamatukogu (TRU) 
raamatukogundus 2671 
vt. ka Rahvusvah. Raamatukoguselt- 
side Föderatsioon 
raamatupidamine 1592, 1594, 1620—21
---  kaubanduses 1565, 1574—75,
1725, 1737—38 
radioloogia 2171—72 
rahandus 1566, 1581, (rets.) 1605; 
1645— (rets.) 46, 1647, 1650—51, 
1653—54, 1687—88, 1690—93, 1695, 
1710— 11, 1722, 1729, 1751, 2781 
rahvaluule 481, 488, 520, (rets.) 557;
560, 587—89, 652—55, 744, 749, 2695 
rahvamajandus 1626, 1631, 1641—42
---  ajalugu 156—57, 1711
---  ökonoomika 1559
vt. ka viisaastak 
rahvameditsiin 2193, 2205, 2799 
rahvamuusika 628 
rahvasaadikute nõukogud 1455
251
rahvuspargid 2434
--- Lahemaa 1277—78, 1382, 1390,
1409, 2431—31a, 2433—33a
---  Leedu 2426
rahvusvaheline olukord 227, 311— 13, 
323—24, (rets.) 1500; 1518—22, 1537 
Rahvusvaheline Raamatukoguseltside 
Föderatsioon (IFLA, FIAB) 2664 
rahvusvaheline õigus 1502, 1523—25a, 
1527—29, 1549 
Rakvere rajoon 1399—400 
Rapla rajoon 1234, 1369, 1372, 2418
---  ajalugu 342, 2415
raskejõustik 2341—44, 2350 
ravimtaimed 1757 
reanimatoloogia 1860, 2863 
reisikirjeldused 76, 200, 1254, 1380, 
1901, 2275 
reklaam 1743
relatiivsusteooria 1055—56, 1058, 1060 
—61, 1084—85
---  õpetamine 1059
religioon 216
restaureerimine ja konserveerimine 19, 
2627, 2630, 2637, 2640—41, 2647, 
2650—52, 2655—57 
reumatism ja reumatoidartriit 1884, 
1982, 2081, 2154, 2207 
revolutsiooniteooria 89, 92 
ridade teooria 2712— 13 
riigi ja õiguse ajalugu 1473—73a, 2774
---  ENSV 1449, 1457—58
riigi ja õiguse teooria 1465, 1530, 1539 
riigi- ja haldusõigus 1448, 1455, 1484 
—85
Rootsi, ajalugu 315— 16, 378, 380—82, 
384—85, 387 
rootsi keel 573, 700— (rets.) 03 
rootsi kirjandus 68
---  draama (rets.) 882
Rumeenia SV 1519 
Räpina 1232
röntgenoloogia 1025, 1117, 2185, 2187
Saaremaa 461, 1350—52, 1418 
Saksa DV, kaubandus 1673—74, 1724 
Saksa FV 312 
saksa keel
---  ajalugu 887
---  leksikoloogia 732
---  semantika 733—34, 765, 834
---  õpetamine 492—97
saksa kirjandus (rets.) 860
---  draama (rets.) 471, 1544
---  luule 2706
-—  proosa 894
samojeedi keeled 567, 638, 640, 642—
43, (rets.) 644—46; 647—48 
seksuaalpedagoogika 245—46 
seltsid 623, 1376, 1940, 2145, 2419, 
2673
semantika 2593—97 
vt. ka eri keeled 
semiootika 582, 666—67, 67C—71, 673 
—80, 699, 865, 924, 988 
sisehaigused 1996
---  diagnostika 1999
---  hiipertooniatõbi 2002, 2217,
2248, 2873
---  lab. uuringud 1755
---  liigeste haigused 1981, 2239
vt. ka endokrinoloogia, gastroentero- 
loogia, kardioloogia, kopsuhaigused 
Skandinaaviamaad 2683 
skandinavistika 1371, 3, (rets.) 69; 70, 
409
Soome 399, (rets.) 421; 2424 
soome keel
---  fonoloogia (rets.) 540
---  süntaks (rets.) 538
---  õpetamine 503
soome kirjandus 635—37 
soome-ugri keeled 535, 537, 574—74a 
(rets.) 622; 639
---  õpetamine 500
sooteadus 1285—86, 1295—300 
sotsiaalpsühholoogia 266—69, 308—09 
441, 656c—59 
sotsialistlik võistlus 36, 74, 145, 191 
223
sotsiolingvistika 580, 765, 772 777 
789
sotsioloogia 35, 77— 77a, 98—98d, 228, 
239, 337, 400—01, 768
spektroskoopia 1093—94, 1154 2720— 
22
spordibiokeemia 1954—55, 2362, 2379, 
2565—67, 2575
---  müokard 2285—88, 2290—91
spordibioloogia 2383 
spordifüsioloogia 1952—53, 2289, 2348
---  adaptatsioon 2369, 2376, 2538
---  ainevahetus 2382, 2387, 2437—
39, 2481, 2537
---  energiavahetus 2333
---  hingamine 2156— 58, 2326, 2447
---  kehalised võimed 2283, 2300,
2324, 2327—32, 2334—35, 2367 
—68, 2373, 2437, 2439, 2479—
80, 2536—36c, 2573—74
---  lihastalitlus 2192, 2362—63,
2376, 2381, 2537
252
---metoodika 2372
---närvisüsteem 2363
---sisesekretsioon l 3gl, 2373, 2380
—81, 2384,'2438—39, 2475—81
---treening ja treenitus 2156—58,
2331—32, 2334—35, 2377—78, 
2388, 2475, 2537, 2905
---vereringe 1815— 18, 2447
spordimeditsiin 1394, 1841
---mat. meetodid 1842—47, 1887,
1920
spordipsühholoogia 1136, 2306, 2308— 
15, 2321, 2337—44, 2349, 2389 
spordistatistika 2284 
sport vt. kehakultuur ja sport 
sportmängud 2254
---korvpall 2278—80, 2330
---võrkpall 2349
statistika 1560—61, 1702 
vt. ka mat. statistika ja eri teadus­
alad
stomatoloogia 2209— 10, 2230, 2822
--- ajalugu 2159, 2820
---kaaries 1852—54, 2160—62,
2247, 2872
---parodontoos 2194—95, 2800,
2851
---kirurg. 1913— 14, 1931—32,
2226
---ortopeedil. 2240
--- terapeutil. 1889—90, 2163—64,
2221, 2229, 2242, 2835, 2853, 
2862, 2884, 2892 
strukturaallingvistika 487, 621, 775, 
826, 829, 878, 2699
--- tekstiteooria 827—28
suhtlemispsühholoogia 245, 247—48, 
250, 294, 356—57, 430—33, 443—44, 
452—53, 472, 2496—97, 2499 
Suur Isamaasõda 460, 1250 
Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon 
418
suusatamine 2258—59, 2264, 2269, 
2271, 2345—47 
sõnaraamatud 573, 593, 783, 788, 824—
25, 924
südamehaigused 1884
--- diagnostika 1809, 2003, 2185,
2545—47, 2819
--- isheemia 1921, 2004, 2150—51,2545_46
--- müokardi infarkt 1966, 1997,
2185, 2857, 2863 
--- ravi, kirurg. 1859
sümpoosionid vt. konverentsid ja nõu­
pidamised 
sünnitusabi 1800, 2216, 2790, 2797, 
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8. 10. 76, 34.
45. Поздравляем с юбилеем! Р. М. Клейсу — 80. — С фото. — ТГУ
8.10.76, 35.
46. Rebane, K.-S. Feodor Klement. [Füüsik. 1903— 1973.] — Fotoga. — Tea­
duse ajaloo lehekülgi Eestist. 2. Tln., 1976, 235—237. Prof. F Klementi töid 
teadusajaloo valdkonnas, (20 nim.).
47. Kevvai, L. «Seltsimehed, vestleme veidi .» [TRU vene k. kat. end. õppe­
jõu L. Kompuse 80. sünnipäevaks.] — .Edasi 19. 11. 76, 275.
48. Teder, E. Liidia Kompus 80. — Looming, 1976, 11, 1931.
49. Поздравляем с юбилеем! JI. С. Компус. [К 80-летию со дня рожде­
ния]. — С фото. — ТГУ 19. 11. 76, 43.
50. Helemäe, К- Rehtori Arnold Koop. — Neuvosto-Karjala 4. 06. 76.
51. Fred Kudu tähtpäev. [Spordipedagoogi 60. sünnipäev.] — Fotoga. — 
Kehakultuur, 1976, 24, 749. — Allk.: «Kehakultuur».
52. Hilja Kurvits. [TRU farmakoloogia kat. dots. 27. 12. 1927 — 10. 01. 1976. 
Nekroloog.] — Fotoga. — TRU 23. 01. 76. 2.
53. Palju õnne! [Prof. E. Käer-Kingisepp 75.] — Fotoga. — TRU 8. 10. 76,
54. Laas, M. Juubilar Valke Leek. [Raamatukoguhoidja 50. sünnipäevaks.] — 
Fotoga. — TRÜ 29. 10. 76, 39.
55. Kard, P. Ruth Liase tähtpäev. [Teor. füüsika kat. dots. 50-aastane.] — 
TRU 10. 09. 76, 30.
56. Lotman, Juri. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Keel, mida me harime. 
Tln., 1976, 194— 195.
57. Järv, A. Teise semestrisse. [Prof. K. Muru 50. sünnipäevaks.] — Fotoga.
— Edasi 31. 12. 76, 310.
58. Kaalep, A. Kolmest aknast sisse vaadates ehk Karl Muru 50. — Sirp ja 
Vasar 31. 12. 76, 53, 7
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59. Mutt, Oleg. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Keel, mida me harime. Tln., 
1976, 196— 197.
60. Kaalep, A. Pent Nurmekund 70. [TRÜ orientalistikakab. juh., dots.] — 
Fotoga. — Edasi 16. 12. 76, 297.
61. Pent Nurmekund 70. — Fotoga. — Keel ja Kirjandus, 1976, 12, 757.
62. Nurmekund, Pent. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Keel, mida me harime. 
Tln., 1976, 201—202.
63. Kattai, H. «Mia sündü raagun remmelgide a igu .. .»  [P. Nurmekunna 70, 
sünnipäevaks.] — Tee Kommunismile 16. 12. 76, 150.
64. Rebane, K-S. Ülikooli füüsikaosakonna veteran. [Dots. A. Pae 60. sünni­
päevaks.] — Fotoga. — Edasi 3. 08. 76, 182.
65. Hornets, T. Tarkade kivi otsingul. [Prof. V. Palmi 50. sünnipäevaks.]’ — 
Fotoga. — Edasi 17. 09. 76, 221.
66. Ilomets, T. Professor Viktor Palm viiekümnene! [Orgaanil. keemia kat. 
juh.] — Fotoga. — TRÜ 17 09. 76, 31.
67. Ariste, P. Aastakümneid üliõpilaste keskel. [Dots. P. Palmeose 65. sün­
nipäevaks.] — Edasi 18. 11. 76, 274.
68. Palmeos, Pauline. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Keel, mida me harime. 
Tln., 1976, 204—205.
69. Seilenthal, T. Sok szerencset! [Dots. P. Palmeose 65. sünnipäevaks.] — 
Fotoga. — TRÜ 19. 11. 76, 42.
70. Kaitsa, E. Raamatupidamise kateedris tuleb juubel. Kalju Parvel — 50. 
[TRU raamatupidamise kat. dots. sünnipäevaks.] — Fotoga. — TRÜ 32. 01. 76, 2.
71. Peebo, Jaak. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Keel, mida me harime. Tln., 
1976, 206.
72. Peegel, Juhan. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Ibid., 207—208.
73. Kadastik, M. Kuidas portreteerida oma õpetajat? [Ajakirjandusdoktqr 
J. Peegel.] — Fotoga. — TRU 7. 05. 76, 19.
74. Ristkok, J. Professor Heinrich Riikoja 85. — Edasi 7. 03. 76. 56.
75. Mäemets, A. Eesti limnoloogia rajaja. [H. Riikoja 85. sünnipäevaks.] — 
Fotoga. — Kodumaa 10. 03. 76, 10.
76. Ristkok, J. Prof. emer. H. Riikoja 85. — Fotoga. — TRÜ 12. 03. 76, 9.
77. Eelsalu, H. Vladimir Riives [— üldfüüsika kat. prof. 60-aastane]. — 
Fotoga. — Edasi 28. 10. 76, 256.
78. Prüller, P. Professor Vladimir Riives 60. — Fotoga. — TRU 29. 10. 76,
79. Kalits, J. Esimeste hulgas [ajaloolane L. Roots.]. — Edasi 22. 04. 76, 95.
80. Piirimäe, H. Juubilar on Lydia Roots. [Ajaloo õppejõud, dots. 70. sün­
nipäev.] — Fotoga. — TRU 23. 04. 76, 16.
81. Некрасов, Г. A. JI. К. Роотс — историк нового времени. — С фото. — 
Сканд. сб., 1976, 21, 22—26. Подстр. библ.
82. Rätsep, Huno. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Keel, mida me harime. Tln.,
1 П7С О 1 О w
83. Silvet, Johannes. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Ibid., 214.
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84. Smirnov, Savvati. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Ibid., 216.
85. Juubilar on Eugen Tallmeister. [TRU mikrobioloogia kat. dots. 60. sün­
nipäev.] — Fotoga. — Nõuk. E. Tervishoid, 1976, 4, 362.
86. Lenzner, A. Eugen Tallmeister — 60. — Fotoga. — TRU 1. 09. 76, 29.
87. Tuldava, Juhan. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Keel, mida me harime. 
Tln., 1976, 219.
88. Palmeos, P. Lahkumissõnad Ellen Turule. — Kodumurre, 1976, 13, 111— 
113, ill. Lisa: E. Turu lühibiograafia [1928— 1974], lk. 113.
89. Muld, I. Meditsiinidoktor Lembit Tähepõld. — Fotoga. — Kodumaa
24. 03. 76, 12, ill.
90. Uhest juubelist ja juubilarist. [Ajalooprof. S. Vahtre 50-aastane.] — 
Fotoga. — TRÜ 10. 09. 76, 30.
91. Valge, Jüri [Biogr. andm.] — Fotoga. — Keel, mida me harime. Tln., 
1976, 222.
92. Tikk, A. Ülikooli heaks üle 20 aasta. [Arstiteadusk. prodekaan E. Vasar 
50-aastane.] — Fotoga. — Edasi 26. 02. 76, 47.
93. Allikmets, L. Professor Elmar Vasar — 50. — Fotoga. — TRU 27. 02.
76, 6.
Olgu õnne, et elada, olgu tervist teha tõöda. [ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi 
nim. Kirjandusmuuseumi rahvaluuleosak. korresp. P Ariste, . . .  P. Voolaine 
(TRU rmtk. end. töötaja) juubelite puhul.] — Vt. 21.
94. Ariste, P. Eduard Vääri — 50. [Soome-ugri k. kat. dots.] — Fotoga. — 
TRU 25. 06. 76, 26.
95. õim, Haldur. [Biogr. andm.] — Fotoga. — Keel, mida me harime. Tln., 
1976, 226.
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